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Till läsaren
Lantbruksstatistisk årsbok är en årlig samlingspubli-
kation som innehåller de viktigaste statistikgrenarna 
som gäller jordbruket i Finland eller som har en nära 
koppling till jordbruksbranschen. I boken fi nns statis-
tikuppgifter bland annat om resurserna, produktio-
nen, arbetskraften och produktionsinsatserna inom 
jordbruket, priserna inom gårdsbruket, livsmedels-
konsumtionen och utrikeshandeln med jordbruks-
produkter samt om värdet av produktionen inom 
gårdsbruket och om stöden till jordbruket. I bokens 
senare del fi nns också några av de viktigaste interna-
tionella statistikgrenarna om jordbruket. 
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänst-
central Tikes statistikproduktion, Forskningscentralen 
för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Skogsforsk-
ningsinstitutet Metla samt Vilt- och fi skeriforsknings-
institutet VFFI bildar Naturresursinstitutet (Luke), som 
inleder verksamheten 1.1.2015. Tikes Lantbruksstatis-
tisk årsbok utges nu för 29:e gången och avslutar Tik-
es serie av statistiska årsböcker. Framöver kommer 
uppgifterna i årsboken att publiceras elektroniskt 
i Naturresursinstitutets nya nättjänst www.luke.fi . 
Utvecklingen av den nya nättjänsten för statistik över 
mat- och naturresurser fortgår till början av 2015. 
Fram tills att den nya statistiska nättjänsten lanseras 
fi nns den färskaste statistiken över jordbrukssektorn 
på Tikes webbplats lantbruksstatistik.fi . Vi tar gärna 
emot respons och utvecklingsförslag gällande både 
publikationerna och webbplatsen på e-postadressen 
tilastojulkaisut@mmmtike.fi .
Publikationen har redigerats av aktuarie Tarja Kortes-
maa. För texterna står ett stort antal statistikexper-
ter vid Tike och Tikes samarbetspartner. För layouten 
står publikationssekreterare Kaija Lehtilä och för redi-
geringen av texterna svarar publikationskoordinator 
Sanna Kettunen. Jag vill tacka alla statistikexperter 
som deltagit i sammanställningen av denna publika-
tion och Tikes hela publikationsserie av årsböcker för 
ett utmärkt arbete.
Helsingfors, november 2014 
Johanna Laiho-Kauranne
Direktör 
Lukijalle
Maatilatilastollinen vuosikirja on kokoomajulkaisu, 
jossa julkaistaan vuosittain keskeisimmät Suomen 
maatalouden ja maatalousalaan läheisesti liittyvät 
tilastot. Kirjassa on tilastotietoja muun muassa maa-
talouden resursseista ja tuotannosta, maatalouden 
työvoimasta ja tuotantopanoksista, maatilatalouden 
hinnoista, elintarvikkeiden kulutuksesta, maatalous-
tuotteiden ulkomaankaupasta sekä maatilatalouden 
tuotannon arvosta ja maataloustuista. Lisäksi kirjan 
loppuosasta löytyy myös keskeisimpiä kansainvälisiä 
maataloustilastoja. 
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 
Tiken tilastotuotanto, Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla sekä 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL yhdis-
tyvät Luonnonvarakeskukseksi (Luke), joka aloittaa 
toimintansa 1.1.2015. Tiken Maatilatilastollinen vuo-
sikirja ilmestyy nyt 29. kerran ja päättää Tiken tilastol-
listen vuosikirjojen sarjan. Jatkossa vuosikirjan tiedot 
tullaan julkaisemaan sähköisesti Luonnonvarakes-
kukseen uudessa verkkopalvelussa www.luke.fi. 
Uutta tilastollista ruoka- ja luonnonvaratilastojen 
verkkopalvelua kehitetään yhä vuoden 2015 alku-
puolella.  Ennen uuden tilastoverkkopalvelun jul-
kaisemista tuoreimmat maatalousalan tilastotiedot 
löytyvät edelleen internetissä Tiken maataloustilas-
tot.fi  -sivustolla. Otamme mielellämme vastaan sekä 
julkaisuja että verkkosivustoa koskevaa palautetta 
ja kehittämisehdotuksia sähköpostiosoitteeseen 
tilastojulkaisut@mmmtike.fi .
Julkaisun on toimittanut aktuaari Tarja Kortesmaa. 
Tekstien kirjoittamisesta on vastannut lukuisa jouk-
ko Tiken tilastoasiantuntijoita sekä yhteistyökump-
paneita. Taitosta on vastannut julkaisusihteeri Kaija 
Lehtilä ja tekstien toimittamisesta julkaisukoordinaat-
tori Sanna Kettunen. Kiitän kaikkia tähän julkaisuun 
ja koko Tiken vuosikirjan julkaisusarjan tekoon osal-
listuneita tilastoammattilaisia erinomaisesta työstä.
Helsingissä, marraskuussa 2014 
Johanna Laiho-Kauranne 
Johtaja
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Dear reader,
The Yearbook of Farm Statistics is an annual compila-
tion of key statistics closely related to agriculture and 
the agricultural sector in Finland. It includes statistics 
on agricultural resources and production, agricultural 
labour and production inputs, agricultural prices, con-
sumption, foreign trade in agricultural products as well 
as the value of production in farming and agricultur-
al subsidies. Some of the most important internation-
al agricultural statistics are included at the end of the 
Yearbook. 
The statistical services of the Information Centre of the 
Ministry of Agriculture and Forestry (Tike), MTT Agrifood 
Research Finland, the Finnish Forest Research Institute 
(Metla) and the Finnish Game and Fisheries Research 
Institute (RKTL) will be merged to form the Natural 
Resources Institute Finland (Luke) as of 1 January 2015. 
This is Tike’s 29th Yearbook of Farm Statistics – and the 
fi nal edition in the series. In the future, the yearbook 
information will be published on the Natural Resources 
Institute Finland’s new online service at www.luke.fi . 
The new online service for statistics on food and natural 
resources will be developed further in early 2015.  Before 
the launch of this new service, the latest agricultural 
statistics will still be published online on Tike’s agricul-
turalstatistics.fi  website. We welcome feedback and 
development suggestions on the publications and site. 
Please email tilastojulkaisut@mmmtike.fi .
The Yearbook was edited by Actuary Tarja Kortesmaa. 
The authors include a large number of statistics 
experts from the Information Centre of the Ministry of 
Agriculture and Forestry as well as various partners. 
Publications Secretary Kaija Lehtilä was responsible 
for the layout and Publications Coordinator Sanna 
Kettunen for editing the text. I would like to thank all 
the statistics professionals who contributed to this pub-
lication and Tike’s entire Yearbook series for their excel-
lent work.
Helsinki, November 2014 
Johanna Laiho-Kauranne
Director
Maatilatilastollinen vuosikirja 2014
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 -    Ei yhtään – Värdet noll – Magnitude nil
 ..    Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettä-
       väksi tai se on salassapitosäännön alainen – 
       Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges    
       eller sekretessbelagd – Data not available or too    
        uncertain for presentation, or subject to secrecy
 *    Ennakkotieto – Preliminär uppgift – 
         Preliminary data
0     Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä –
0,0  Mindre än hälften av den använda enheten –
         Magnitude less than half of unit employed
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, 
osoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole 
täysin verrannollisia.
En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tidsserie, 
markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte 
är fullt jämförbara.
A horizontal or vertical line drawn across a time series 
indicates substantial breaks in the homogeneity of 
a series.
Taulukoissa käytetyt symbolit        – Symbolerna i tabeller – Explanation of symbols
Käytetyt lyhenteet 
ELY-keskus       Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
NTM-central    Närings-, trafi k- och miljöcentral
ELY  Centre          Centres for Economic Development, 
                                 Transport and the Environment
EU          Euroopan unioni
          Europeiska Unionen
           European Union
Eurostat          EU:n tilastovirasto
          EU:s statistikverk 
          Statistical Offi  ce of the European 
           Communities
FAO          Food and Agricultural Organization of
           the United Nations (YK:n elintarvike- ja
           maatalousjärjestö – FN:s Livsmedels-
          och jordbruksorganisation)
FISIM                     Financial intermediation services 
            indirectly measured
MTT          Maa- ja elintarviketalouden tutkimus-
                            keskus – Forskningscentralen för jord-   
          bruk och livsmedelsekonomi –
          Agrifood Research Finland
NACE         Statistical Classifi cation of Economic 
          Activities in the European Communities
Rahtu         Rahoitustukijärjestelmä 
         System för fi nansieringsstöd
         Financing Support System
SO         Standard Output
SVT         Suomen virallinen tilasto
FOS         Finlands offi  ciella statistik
OSF         Offi  cial Statistics of Finland
Tike         Tike, Maa- ja metsätalousministeriön 
                           tietopalvelukeskus 
        Tike, Jord- och skogsbruksministeriets   
         informationstjänstcentral  
         Tike, Information Centre of the Ministry  
           of Agriculture and Forestry
TOL         Toimialaluokitus
         Näringsgrensindelningen
         Standard Industrial Classifi cation
– Explanation of abbreviations– Förkortningar 
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1  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) 2013
    Närings-, trafi k- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) 2013
    Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centres), 2013
 
01 Uudenmaan - Nylands - Uusimaa
02 Varsinais-Suomen - Egentliga Finlands - Southwest Finland
03 Satakunnan - Satakunta - Satakunta
04 Hämeen - Tavastlands - Häme
05 Pirkanmaan - Birkalands - Pirkanmaa
06 Kaakkois-Suomen - Sydöstra Finlands - Southeast Finland
07 Etelä-Savon - Södra Savolax - South Savo
08 Pohjois-Savon - Norra Savolax - North Savo
09 Pohjois-Karjalan - Norra Karelens - North Karelia
10 Keski-Suomen - Mellersta Finlands - Central Finland
11 Etelä-Pohjanmaan - Södra Österbottens - South Ostrobothnia
12 Pohjanmaan - Österbottens - Ostrobothnia
13 Pohjois-Pohjanmaan - Norra Österbottens - North Ostrobothnia
14 Kainuun - Kajanalands - Kainuu
15 Lapin - Lapplands - Lapland
16 Ahvenanmaa - Åland - Åland
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2  Metsäkeskukset 2013
    Skogscentralerna 2013
    Forestry Centres, 2013
1  Rannikko
    1a  Etelärannikko
    1b  Pohjanmaa
02 Lounais-Suomi
03 Häme-Uusimaa
04 Kaakkois-Suomi
05 Pirkanmaa
06 Etelä-Savo
07 Etelä- ja Keski-Pohjanmaa
08 Keski-Suomi
09 Pohjois-Savo
10 Pohjois-Karjala
11 Pohjois-Pohjanmaa
12 Kainuu
13 Lappi
0   Ahvenanmaa
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3.  Tukialueet 2013
     Stödområden 2013
     Support areas, 2013
C2P
C1
C1
C2
C4
C3
C2C1
AB
B
A
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Maatalousvuosi 2013
Viljasato suurin neljään vuoteen
Vuosi 2013 oli erittäin lämmin ja maan keskiosissa 
keskimääräistä sateisempi. Toisin kuin edellisvuonna 
satovahingoilta vältyttiin lähes täysin ja hehtaarisa-
dot olivat keskimääräistä parempia. Melkein kaikista 
peltokasveista korjattiin paremmat sadot kuin vuon-
na 2012. Viljasta saatiin suurin kokonaissato neljään 
vuoteen, 4,1 miljardia kiloa. Kevätviljojen sadot oli-
vat hieman normaalia suuremmat, mutta syysviljo-
jen sadot jäivät alle puoleen edellisvuodesta sekä vil-
jelyalan pienenemisen että alhaisemman satotason 
vuoksi. Viljasadosta lähes puolet, 1,9 miljardia kiloa, 
oli ohraa. Kauraa korjattiin 1,2 miljardia kiloa ja veh-
nää 870 miljoonaa kiloa. Rukiin sato jäi 26 miljoonaan 
kiloon.
Perunasato palautui normaaliksi vuoden 2012 kos-
tean syksyn aiheuttaman notkahduksen jälkeen.
Perunasato oli keskimääräinen ja perunaa nostettiin 
hyvissä sääolosuhteissa 620 miljoonaa kiloa. Rypsin 
viljelyala pieneni edellisvuodesta, mutta hyvän heh-
taarisadon ansiosta kokonaistuotanto kuitenkin nou-
si hieman edellisvuotta suuremmaksi.
Ruukkuvihannesten viljely kasvussa
Kesä 2013 oli suotuisa avomaan vihanneksille, joita 
tuotettiin vajaat 176 miljoonaa kiloa, 25 miljoonaa 
kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvihuo-
neista saatiin lähes 79 miljoonan kilon vihannessato 
ja ruukkuvihanneksia tuotettiin jälleen ennätysmää-
rä: 97 miljoonaa ruukkua. Suurin osa ruukkuvihannes-
tuotannosta on salaattia, jonka tuotanto kasvoi yli 10 
prosenttia vuodesta 2012.
Siipikarjanlihaa taas ennätysmäärä
Siipikarjanlihan tuotanto jatkoi kasvuaan kivuten taas 
uuteen ennätykseensä. Tuotanto kasvoi kolme pro-
senttia edellisvuodesta, 111 miljoonaan kiloon. Broi-
lerinlihaa tuotettiin ensimmäistä kertaa yli 100 mil-
joonaa kiloa. Kalkkunanlihan tuotanto sen sijaan on 
ollut laskusuunnassa viime vuosina. Vuonna 2013 
sen tuotantomäärä oli vähän yli seitsemän miljoo-
naa kiloa. Sianlihantuotanto kääntyi neljän vuoden 
laskusuunnan jälkeen lievään nousuun. Sianlihaa tuo-
tettiin vuonna 2013 noin 195 miljoonaa kiloa eli pro-
sentin verran edellisvuotta enemmän. Naudanlihaa 
tuotettiin sama määrä kuin vuotta aiemmin, 81 mil-
joonaa kiloa.
Kananmunantuotanto korkeimmillaan lähes 
kahteenkymmeneen vuoteen
Kananmunien tuotanto kasvoi kahdeksan prosent-
tia vuodesta 2012, vajaaseen 67 miljoonaan kiloon. 
Enemmän kananmunia on tuotettu viimeksi vuonna 
1996. Kananmunista yli 60 prosenttia tuotettiin viri-
kehäkeissä, kolmannes lattiakanaloissa ja neljä pro-
senttia luomukanaloissa.
Maitoa tuotettiin runsaan prosentin verran enemmän 
kuin edellisenä vuonna, 2 260 miljoonaa litraa. Mai-
dontuotannosta luopuminen hidastui hieman. Viime 
vuoden lopussa maidontuottajia oli 8 800, noin viisi 
prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 
edellisenä vuonna.
Maataloustuotteiden tuottajahinnat 
vahvistuivat edelleen
Lähes kaikkien maataloustuotteiden nimelliset tuot-
tajahinnat olivat vuonna 2013 edellisvuotta korkeam-
mat. Nousujohteinen kehitys on jatkunut kolmatta 
vuotta peräkkäin.
Maidon tuottajahinta oli vuonna 2013 kaksi prosent-
tia edellisvuotista korkeampi saavuttaen EU-ajan 
huippunsa. Lihan tuottajahinnat nousivat kolmatta 
vuotta peräkkäin huolimatta siitä, että tuotantokin 
kasvoi hieman. Eniten vahvistuivat naudan-, karit-
san- ja broilerinlihan tuottajahinnat. Naudanlihan ja 
karitsanlihan tuottajahinnat nousivat edellisvuodes-
ta 11 prosenttia, broilerinlihan lähes kymmenyksen. 
Lihasiasta tuottajalle maksettiin viime vuonna seitse-
män prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Kananmunien tuottajahinta nousi kaksi prosenttia 
edellisvuodesta. Neljä vuotta jatkunut voimakas kas-
vu kuitenkin hidastui viime vuoden ennätyksellisen 
kananmunantuotannon vuoksi. Eniten vahvistui lat-
tiakanojen munien tuottajahinta. Luomumunien hin-
ta laski ensimmäisen kerran sitten vuoden 2006. 
Viljan hinnat laskivat edellisvuoden huippuhinnois-
ta. Vain leipävehnän ja rukiin tuottajahinnat nousivat 
hieman. Rehuohran ja kauran tuottajahinnat alenivat 
lähes kymmenen prosenttia ja rypsin ja rapsin tuotta-
jahinnat 13 prosenttia edellisestä vuodesta.
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Ruokaperunan hinnoissa oli edellisten vuosien 
tapaan suuria hintavaihteluita. Alkuvuonna tuotta-
jahinta oli korkea edellisen vuoden heikon peruna-
sadon vuoksi. Vuoden 2013 sato oli kuitenkin nor-
maali ja hinnat kääntyivät reippaaseen laskuun lop-
puvuonna. Vuoden keskimääräinen tuottajahinta oli 
kuitenkin lähes 50 prosenttia edellisvuoden keskihin-
taa korkeampi. 
Maatilojen tilastointi uudistui
Vuonna 2013 maatilojen tilastointia uudistettiin niin, 
että mukana ovat myös puutarhayritykset. Samalla 
tilastoinnin alarajaksi otettiin tilan taloudellinen tuo-
tos, jolloin kaikkein pienimmät tilat jäävät tilastoinnin 
ulkopuolelle. Uuden rekisterin mukaan maatalous- ja 
puutarhayrityksiä oli viime vuonna kaikkiaan 54 398. 
Vuodesta 2012 määrä väheni 1 400 tilalla. Vuoteen 
2010 verrattuna vähennys kaikkiaan noin 5 000 tilaa.
Tilojen keskikoko vuonna 2013 oli 41,5 hehtaaria. Tila-
koko on kasvanut vuosittain, mikä näkyy myös suur-
ten tilojen lisääntymisenä. Vuonna 2013 noin kahdek-
salla prosentilla tiloista oli käytössä olevaa maatalo-
usmaata yli 100 hehtaaria. Tilakooltaan suurimpia oli-
vat sika- ja siipikarjatilat, joilla käytössä olevaa maata-
lousmaata oli keskimäärin yli 70 hehtaaria.
Maataloustuet lähes ennallaan
Viljelijöille maksetut tuet säilyivät vuonna 2013 
ehdoiltaan pääosin samanlaisina kuin aiempina 
vuosina. Tukimäärät olivat suunnilleen samansuu-
ruisia edellisiin vuosiin verrattuna. EU:n suorien tuki-
en määrä aleni hieman edellisvuodesta. Kansallisista 
tuista Etelä-Suomen kansallinen tuki aleni hieman yli 
kymmenen miljoonaa ja pohjoinen tuki vajaa kym-
menen miljoonaa euroa.
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Jordbruksåret 2013
Den största spannmålsskörden på fyra år
År 2013 var ett mycket varmt år, och i de mellersta 
delarna av landet regnade det mer än normalt. Till 
skillnad från året innan undveks skördeskador näs-
tan helt, och hektarskördarna var bättre än i genom-
snitt. Nästan alla åkerväxter gav bättre skörd än 2012. 
Spannmål gav den största totala skörden på fyra år, 
4,1 miljarder kilo. Skörden av vårspannmål var något 
större än normalt, men skörden av höstspannmål var 
mindre än hälften av skörden året innan på grund av 
den minskade odlingsarealen och den lägre skörde-
nivån. Nästan hälften av spannmålsskörden, 1,9 mil-
jarder kilo, var korn. Havreskörden uppgick till 1,2 mil-
jarder kilo och veteskörden till 870 miljoner kilo. Råg-
skörden förblev 26 miljoner kilo.
Potatisskörden återvände till den normala nivån efter 
nedgången som orsakades av den regniga hösten år 
2012. Potatisskörden var genomsnittlig, och sam-
manlagt 620 miljoner kilo potatis skördades i gynn-
samma väderleksförhållanden. Odlingsarealen för 
rybs minskade från året innan, men tack vare den 
goda hektarskörden var den totala produktionen 
dock något större än föregående år.
Odlingen av krukgrönsaker ökar
Sommaren 2013 gynnade odlingen av frilandsgrön-
saker, vars produktion uppgick till knappt 176 miljo-
ner kilo, 25 miljoner kilo mer än året innan. Växthusen 
gav en grönsaksskörd på nästan 79 miljoner kilo, och 
för krukgrönsaker sattes åter nytt rekord: 97 miljoner 
krukor. Största delen av produktionen av krukgrönsa-
ker består av sallad, vars produktion ökade med över 
10 procent från 2012.
Nytt produktionsrekord för fj äderfäkött
Produktionen av fj äderfäkött fortsatte att öka och 
slog än en gång nytt rekord. Produktionen ökade 
med tre procent från året innan till 111 miljoner kilo. 
För första gången producerades över 100 miljoner 
kilo broilerkött. Däremot har trenden för produktio-
nen av kalkonkött varit sjunkande under de senaste 
åren. År 2013 uppgick produktionen till något över 
sju miljoner kilo. Produktionen av svinkött vände 
svagt uppåt efter att ha sjunkit i fyra år. År 2013 pro-
ducerades cirka 195 miljoner kilo svinkött, dvs. en 
procent mer än året innan. Produktionen av nötkött 
var lika stor som året innan, 81 miljoner kilo.
Äggproduktionen på högsta nivå på närmare 
tjugo år
Äggproduktionen ökade med åtta procent från 2012 
till knappt 67 miljoner kilo. Senast producerades mer 
ägg 1996. Över 60 procent av äggen producerades 
i inredda burar, en tredjedel i golvhönserier och fyra 
procent i ekologiska hönserier.
Drygt en procent mer mjölk producerades än året 
innan, 2 260 miljoner liter. Antalet gårdar som lade 
ner mjölkproduktionen minskade något. I slutet av 
fj olåret fanns det 8 800 mjölkproducenter, cirka fem 
procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året 
innan.
Producentpriserna på jordbruksprodukter 
fortsatte att stiga
De nominella producentpriserna på nästan alla jord-
bruksprodukter steg 2013 från året innan. Den stigan-
de trenden har hållit i sig i tre år.
År 2013 var producentpriset på mjölk två procent 
högre än året innan, vilket var den högsta notering-
en under EU-tiden. Producentpriserna på kött steg 
tredje året i rad trots att även produktionen ökade 
något. Producentpriserna på nöt-, lamm- och broiler-
kött steg mest. Producentpriserna på nöt- och lamm-
kött steg med 11 procent från året innan och  pri-
set på broilerkött med närmare en tiondel. I fj ol fi ck 
producenten sju procent mer för köttsvin än föregå-
ende år. 
Producentpriset på ägg steg med två procent från 
året innan. Den kraftiga uppgången som pågått 
i fyra år avtog dock i fj ol till följd av den rekordsto-
ra äggproduktionen. Producentpriset på golvägg 
steg mest. Priset på ekologiska ägg sjönk för första 
gången sedan 2006. 
Spannmålspriserna sjönk från toppnoteringarna 
föregående år. Endast priset på brödvete och råg 
steg något. Producentpriset på foderkorn och hav-
re sjönk med nästan 10 procent och producentpriset 
på rybs och raps med 13 procent från året innan.
Priserna på matpotatis fl uktuerade kraftigt liksom 
under tidigare år. I början av året var producent-
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priset högt på grund av den svaga potatisskörden 
året innan. År 2013 var skörden dock normal, och 
priserna sjönk kraftigt i slutet av året. Det genom-
snittliga producentpriset var dock nästan 50 procent 
högre än året innan. 
Statistiken över gårdar förnyades
År 2013 förnyades statistiken över gårdar genom 
att man tog in trädgårdsföretagen i den. Samtidigt 
sattes gårdens ekonomiska avkastning som nedre 
gräns för statistikföringen, vilket innebär att de all-
ra minsta gårdarna faller utanför statistiken. Enligt 
det nya registret fanns det i fj ol sammanlagt 54 398 
jordbruks- och trädgårdsföretag. Jämfört med 2012 
minskade antalet gårdar med 1 400. Jämfört med 
2010 har antalet gårdar minskat med cirka 5 000.
År 2013 omfattade gårdarna i medeltal 41,5 hektar. 
Gårdsstorleken har vuxit varje år, vilket också åter-
speglas i ett ökat antal stora gårdar. År 2013 hade cir-
ka åtta procent av gårdarna mer än 100 hektar utnytt-
jad jordbruksareal. De största gårdarna var svin- och 
fj äderfägårdar som i genomsnitt hade över 70 hektar 
utnyttjad jordbruksareal.
Jordbruksstödet nästan oförändrat
År 2013 hade odlarstöden i huvudsak samma villkor 
som under tidigare år. Stödbeloppen var ungefär lika 
stora som under tidigare år. Beloppet av EU:s direkt-
stöd sjönk något från året innan. Av de nationella stö-
den minskade det nationella stödet till Södra Finland 
med drygt 10 miljoner euro och det nordliga stödet 
med knappt 10 miljoner euro.
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Agricultural Year 2013
Largest grain harvest in four years
2013 was extremely warm, and also wetter than usu-
al in central parts of the country. Unlike in 2012, crop 
damage was almost completely avoided and per-hec-
tare yields were better than average. Better yields than 
in 2012 were obtained from almost all fi eld crops. At 
4.1 billion kilos, the grain harvest was the largest in 
four years. Harvests of spring grains were slightly larger 
than normal, while harvests of autumn grains fell short 
of 2012 by more than 50 per cent due to both a reduc-
tion in cultivation area and a lower yield level. Barley 
accounted for almost half of the grain harvest – 1.9 bil-
lion kilos. 1.2 billion kilos of oats were harvested, and 
870 million kilos of wheat. The rye harvest came in at 
26 million kilos.
The potato harvest returned to normal after a dip 
caused by the wet autumn of 2012. Its yield was aver-
age, with about 620 million kilos of potatoes being har-
vested in favourable weather. There was a reduction in 
the cultivation area of turnip rape compared to 2012, 
but thanks to a good per-hectare yield total production 
slightly exceeded last year.
Growth in potted vegetables
Summer 2013 was favourable for open-fi eld vegeta-
bles and just under 176 million kilos were produced – 
25 million kilos more than in 2012. Greenhouses pro-
duced almost 79 million kilos of vegetables and another 
record-breaking amount of potted vegetables was pro-
duced: 97 million pots. Lettuce accounts for the largest 
percentage of potted vegetable production, and its pro-
duction has increased by over 10 per cent since 2012.
Another record-breaking year for poultry
Poultry production continued to grow, once again 
breaking a new record. Production rose by three per 
cent on the previous year, to 111 million kilos. The pro-
duction of broiler meat exceeded 100 million kilos for 
the fi rst time. However, turkey production has been on 
the decline in recent years. Just over seven million kilos 
were produced in 2013. After a four-year downswing, 
pork production saw a slight increase. About 195 million 
kilos of pork were produced in 2013, that is, about one 
per cent more than in 2012. The same amount of beef 
was produced as in the previous year: 81 million kilos.
Egg production hits almost 20-year peak
Egg production rose by eight per cent on 2012 to just 
under 67 million kilos. The last time more eggs were pro-
duced was in 1996. Over 60 per cent of eggs came from 
enriched cages, one third from barn-type henhouses, 
and four per cent from organic henhouses. 
Just over one per cent more milk was produced than in 
the previous year: 2,260 million litres. The decline in the 
number of producers ceasing milk production slowed 
slightly. At the end of 2013, there were 8,800 milk pro-
ducers, which is about fi ve per cent fewer than at the 
end of 2012.
Producer prices of agricultural products continue 
to rise
In 2013, the nominal producer prices of almost all 
agricultural products were higher than in 2012. This 
upswing has now continued for three consecutive years.
Milk producer prices were two per cent higher in 2013 
than in the previous year, reaching an all-time EU-era 
high. Meat producer prices rose for the third consecu-
tive year even though production also increased slight-
ly. The greatest increase was seen in the producer prices 
of beef, lamb, and broiler meat. Beef and lamb producer 
prices rose by 11 per cent on the previous year, and that 
of broiler meat by almost ten per cent. Last year, produc-
ers were paid about seven per cent more for a fattening 
pig than in 2012. 
The producer price of eggs rose by two per cent on the 
previous year. However, the strong growth that has con-
tinued for the past four years slowed due to last year’s 
record-breaking egg production. The greatest increase 
was seen in the producer price of eggs from barn-type 
henhouses. The price of organic eggs fell for the fi rst 
time since 2006. 
Grain prices fell from last year’s record-breaking high. 
Only the producer prices of bread wheat and rye saw a 
slight rise. The producer prices of feed barley and oats 
fell by almost ten per cent, and those of rape and turnip 
rape by about 13 per cent on the previous year.
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As in previous years, there were great fl uctuations in 
food potato prices. The producer price was high in the 
early year due to 2012’s weak potato harvest. However, 
a normal harvest in 2013 rapidly brought prices back 
down towards the end of the year. Yet the average pro-
ducer price for the year was still almost 50 per cent high-
er than the average price for 2012. 
Compilation of farm statistics renewed
In 2013, farm statistics were renewed so as to include 
horticultural enterprises. At the same time, a new 
threshold for inclusion in the statistics was defi ned. 
The threshold is now based on a farm’s economic out-
put, so that statistics are not collected for the smallest 
farms. According to the new register, there were a total 
of 54,398 agricultural and horticultural enterprises in 
2013. This is 1,400 fewer than in 2012, and about 5,000 
fewer than in 2010.
The average size of farms in 2013 was 41.5 hectares. 
Farm size has been increasing every year, which can also 
be seen as an increase in large farms. In 2013, about 
eight per cent of farms had over 100 hectares of utilised 
agricultural area. The largest farms were pig and poul-
try farms, which had an average of over 70 hectares of 
utilised agricultural area.
Agricultural subsidies practically unchanged
The terms and conditions of farmers’ subsidies for 2013 
remained largely unchanged from previous years. Sub-
sidy amounts were roughly the same as in previous 
years. The number of direct EU subsidies fell slightly on 
2012. The national subsidy for Southern Finland fell by 
slightly over EUR 10 million, and that for Northern Fin-
land by just under EUR 10 million.
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1  Maatalous- ja puutarhayritykset 
Jordbruks- och trädgårdsföretag
Agricultural and horticultural enterprises
Maatalous- ja puutarhayritysten tilastointi 
on uudistunut
Tilojen lukumäärän tilastointia uudistettiin vuodel-
le 2013. Aikaisemmin erillisinä olleet Maatilarekiste-
ri ja Puutarhayritysrekisteri yhdistettiin Maatalous- 
ja puutarhayritysrekisteriksi. Uuden rekisterin alara-
ja perustuu tilan taloudelliseen tuotokseen, joka las-
ketaan Standard Output eli SO-menetelmää käyt-
täen. Uudessa rekisterissä maatalous- tai puutarha-
yrityksen taloudellisen tuotoksen alaraja on 2 000 
euroa. Rajan alapuolelle jäi noin 4 200 aikaisemmin 
rekisterissä mukana ollutta tilaa. Alarajan muutok-
sen vaikutus pinta-aloihin ja tuotantomääriin on 
hyvin vähäinen.
Rekisterin uudistuksen yhteydessä uudistettiin myös 
tilojen tuotantosuuntaluokittelu ja siirryttiin tuotta-
maan tuotantosuuntatieto laskennallisesti. Näin tieto 
tuotetaan kaikille samalla periaatteella. 
Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä
Suomessa oli 54 398 maatalous- ja puutarhayritystä 
vuonna 2013. Tilojen väheneminen jatkuu edelleen. 
Vuodesta 2010 noin 5 000 tilaa on lopettanut. Vilje-
lyssä oleva pinta-ala sen sijaan on pysynyt suunnil-
leen samana, koska lopettavien tilojen viljelysmaat 
siirtyvät jatkavien tilojen käyttöön. Tämä näkyy vuok-
ratun pellon määrän kasvuna. Noin kolmannes pelto-
alasta on vuokrattua ja 58 prosentilla tiloista on vuok-
rapeltoa.
Tilojen keskikoko vuonna 2013 oli 41,5 hehtaaria. Tila-
koon kasvu näkyy myös suurten yli sadan hehtaarin 
tilojen lisääntymisenä. Vuonna 2013 noin kahdeksal-
la prosentilla tiloista oli käytössä olevaa maatalous-
maata yli 100 hehtaaria. Tuotantosuunnittain tar-
kasteltuna sika- ja siipikarjataloutta harjoittavat tilat 
ovat suurimpia. Sikataloutta päätuotantosuuntanaan 
harjoittavilla tiloilla oli vuonna 2013 keskimäärin 74,3 
hehtaaria käytössä olevaa maatalousmaata ja siipi-
karjatiloilla 72,4 hehtaaria.
Viljanviljely on yleisin tuotantosuunta
Viljanviljely on edelleen yleisin tuotantosuunta. Se oli 
tuotantosuuntana 36 prosentilla tiloista. Seuraavak-
si yleisimpiä tuotantosuuntia ovat muu kasvinviljely 
ja lypsykarjatalous. Lypsykarjataloutta päätuotanto-
suuntana harjoittaa noin 16 prosenttia tiloista.
Edelleen noin 87 prosenttia tiloista toimii perheviljel-
mäpohjalta ja niiden omistaja on yksityinen henkilö. 
Maatalousyhtymiä tiloista on vajaat kahdeksan pro-
senttia ja osakeyhtiöitä reilu prosentti.
Puutarhatilat ovat osa uutta rekisteriä
Puutarhayritykset ovat osa maatalous- ja puutarha-
yritysrekisteriä vuodesta 2013 lähtien. Sen mukaan 
puutarhatuotanto oli päätuotantosuuntana 2 543 
yrityksessä. Kasvihuonetuotanto oli päätuotanto-
suuntana 983 yrityksessä. 
Puutarhatuotannon tilastointi jatkui ennallaan. Kau-
pallista puutarhatuotantoa oli 3 859 puutarhayrityk-
sessä, joista kasvihuonetuotantoa oli 1 325 yritykses-
sä. Ero maatalous- ja puutarhayritysrekisterissä ole-
viin yritysmääriin johtuu siitä, että laskennallinen tuo-
tantosuunta voi olla joku muu kuin puutarhatuotan-
to. Puutarhayritysten lukumäärä ei ole suoraan vertai-
lukelpoinen edellisen vuoden lukumäärään rekisterin 
uuden alarajan vuoksi.
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Statistikföringen av jordbruks- och trädgårds-
företag har reviderats
Statistikföringen av antalet gårdar reviderades för 
2013.  De tidigare separata Lantbruksregistret och 
Trädgårdsföretagsregistret sammanslogs till Lant-
bruks- och trådgårdsföretagsregistret. I det nya 
registret grundar sig den nedre gränsen på gårdens 
avkastning som uträknas med tillämpning av Stan-
dard Output-, dvs. SO-metoden. I det nya registret är 
den nedre gränsen för jordbruks- eller trädgårdsfö-
retagens avkastning 2 000 euro. Cirka 4 200 gårdar 
som tidigare ingått i registret når inte upp till grän-
sen. Ändringen av den nedre gränsen inverkar inte 
nämnvärt på arealerna eller produktionsvolymerna.
I samband med revideringen av registret förnyades 
även klassifi ceringen av gårdarnas produktionsinrikt-
ning. Man övergick till att generera information om 
produktionsinriktningen kalkylmässigt. På detta sätt 
genereras information enligt samma princip för alla. 
Jordbruks- och trädgårdsföretagens antal
År 2013 fanns det 54 398 jordbruks- och trädgårds-
företag i Finland. Antalet gårdar minskar fortfarande. 
Sedan 2010 har 5 000 gårdar lagts ned. Den areal som 
odlas har däremot förblivit ungefär oförändrad, efter-
som odlingsmarkerna på gårdar som läggs ned bör-
jar användas av de gårdar som tar över. Detta fram-
går som ett ökat antal arrenderade åkrar. Ungefär en 
tredjedel av åkerarealen är utarrenderad och 58 pro-
cent av gårdarna har arrendeåkrar.
År 2013 omfattade gårdarna i medeltal 41,5 hek-
tar. Gårdarna omfattar allt större arealer vilket också 
framgår av att antalet stora gårdar på mer än 100 hek-
tar ökar. År 2013 hade cirka åtta procent av gårdar-
na mer än 100 hektar utnyttjad jordbruksareal. Enligt 
produktionsinriktningarna hör gårdarna som bedri-
ver svin- och fj äderfähushållning till de största. De 
gårdar vars huvudsakliga produktionsinriktning var 
svinhushållning hade i medeltal 74,3 hektar utnytt-
jad jordbruksareal, och motsvarande siff ror för går-
dar med fj äderfähushållning var 72,4 hektar år 2013.
Spannmålsodling är den vanligaste produktions-
inriktningen
Spannmålsodling är fortfarande den vanligaste pro-
duktionsinriktningen. Sammanlagt 36 procent av 
gårdarna hade denna produktionsinriktning. De näst 
vanligaste produktionsinriktningarna är övrig växt-
odling och mjölkproduktion. På cirka 16 procent av 
gårdarna är den huvudsakliga produktionsinriktning-
en mjölkproduktion.
Cirka 87 procent av gårdarna grundar sig på familje-
odling och ägs av en privat person. Knappt åtta pro-
cent av gårdarna är jordbrukssammanslutningar och 
en dryg procent aktiebolag.
Trädgårdsföretagen är en del av det nya registret
Trädgårdsföretagen ingår i lantbruks- och trädgårds-
företagsregistret sedan 2013. Enligt detta är träd-
gårdsproduktion den huvudsakliga produktionsin-
riktningen hos 2 543 företag. Växthusproduktion var 
den huvudsakliga produktionsinriktningen hos 983 
företag. 
Statistikföringen av trädgårdsproduktionen fortsatte 
som tidigare. Enligt trädgårdsstatistiken hade 3 859 
trädgårdsföretag kommersiell trädgårdsproduktion, 
och av dessa hade 1 325 företag växthusproduktion. 
Skillnaden jämfört med antalet företag i lantbruks- 
och trädgårdsföretagsregistret beror på att den kal-
kylmässiga produktionsinriktningen kan vara någon 
annan än trädgårdsproduktion. På grund av den nya 
nedre gränsen kan antalet trädgårdsföretag inte 
direkt jämföras med antalet året innan.
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Kuvio     1.1   Maatalous- ja puutarhayritykset kunnittain 2013
Figur 1.1         Jordbruks- och trädgårdsföretag enligt kommun 2013
Figure 1.1       Agricultural and horticultural enterprises by municipality, 2013
Lähde: SVT: Tike, Maatilojen rakenne – Källa: FOS: Tike, Lantbrukets struktur – Source: OSF: Tike, Farm structure
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Taulukko 1.1   Maatalous- ja puutarhayritykset 2010–2013
Tabell       1.1   Antal jordbruks- och trädgårdsföretag  2010–2013
Table        1.1   Number of agricultural and horticultural enterprises, 2010–2013
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Taulukko 1.2   Maatalous- ja puutarhayritykset tilakokoluokittain 2013
Tabell 1.2         Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt åkerareal 2013
Table 1.2         Number of agricultural and horticultural enterprises by fi eld area groups, 2013
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Taulukko 1.3  Maatalous- ja puutarhayritysten maankäyttölajit 2013
Tabell       1.3  Jordbruks- och trädgårdsföretagens jorddisponering 2013
Table        1.3  Land use on agricultural and horticultural enterprises, 2013
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Kuvio 1.2   Maatilat peltosuuruusluokittain 1995–2013
Figur 1.2     Antal lantgårdar enligt åkerstorleksgrupper 1995–2013
Figure 1.2   Number of farms by fi eld area group, 1995–2013
Kuvio 1.3   Maatalous- ja puutarhayritysten maankäyttölajit alueittain 2013
Figur 1.3     Jordbruks- och trädgårdsföretagens jorddisponering områdesvis 2013
Figure 1.3   Land use on agricultural and horticultural enterprises by ELY Centre, 2013
Lähde: SVT: Tike, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne – Källa: FOS: Tike, Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag – 
Source: OSF: Tike, Structure of agricultural and horticultural enterprises
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Taulukko 1.4   Maatalous- ja puutarhayritykset omistajaryhmittäin 2013
Tabell 1.4         Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt ägare 2013
Table 1.4          Number of agricultural and horticultural enterprises by owner category, 2013
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Taulukko 1.5  Maatalous- ja puutarhayritysten käytössä oleva maatalousmaa omistajaryhmittäin 2013
Tabell 1.5        Jordbruks- och trädgårdsföretagens utnyttjade jordbruksareal enligt ägare 2013
Table 1.5         Utilised agricultural area of agricultural and horticultural enterprises by owner category, 2013
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Taulukko 1.6   Maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen käytössä oleva maatalousmaa 2013
Tabell 1.6         Jordbruks- och trädgårdsföretagens utnyttjade jordbruksareal i medeltal 2013
Table 1.6          Average utilised agricultural area of agricultural and horticultural enterprises, 2013
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Kuvio 1.4   Maatilat omistajaryhmittäin 1995–2013
Figur 1.4     Lantgårdarnas antal enligt ägare 1995–2013
Figure 1.4   Number of farms by owner category, 1995–2013
Kuvio 1.5   Maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen käytössä oleva maatalousmaa 2013
Figur 1.5     Jordbruks- och trädgårdsföretagens utnyttjade jordbruksareal i medeltal 2013
Figure 1.5   Average utilised agricultural area of agricultural and horticultural enterprises, 2013
Lähde:  SVT: Tike, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne – Källa: FOS: Tike, Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag – 
Source: OSF: Tike, Structure of agricultural and horticultural enterprises
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Taulukko 1.7  Maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen käytössä oleva maatalousmaa tuotantosuunnittain 2013
Tabell 1.7        Jordbruks- och trädgårdsföretagens utnyttjade jordbruksareal i medeltal enligt produktionsinriktning 2013
Table 1.7         Average utilised agricultural area of agricultural and horticultural enterprises by production sector, 2013
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Taulukko 1.8   Maatalous- ja puutarhayritykset tuotantosuunnittain 2010–2013
Tabell 1.8         Antal jordbruks- och trädgårdsföretag enligt produktionsinriktning 2010–2013
Table 1.8          Number of agricultural and horticultural enterprises by production sector, 2010–2013
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Kuvio 1.6   Maatalous- ja puutarhayritysten tuotantosuunnat alueittain 2013
Figur 1.6     Jordbruks- och trädgårdsföretagens produktionsinriktningar områdesvis 2013
Figure 1.6   Production sectors of agricultural and horticultural enterprises by district, 2013
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Kuvio 1.7   Maatalous- ja puutarhayritysten tuotantosuunnat 2013
Figur 1.7     Jordbruks- och trädgårdsföretagens produktionsinriktningar 2013
Figure 1.7   Production sectors of agricultural and horticultural enterprises, 2013
Kuvio 1.8   Maatalous- ja puutarhayritysten tuotantosuunnat alueittain 2013
Figur 1.8     Jordbruks- och trädgårdsföretagens produktionsinriktningar områdesvis 2013
Figure 1.8   Production sectors of agricultural and horticultural enterprises by ELY Centre, 2013
Lähde: SVT: Tike, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne – Källa: FOS: Tike, Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag – 
Source: OSF: Tike, Structure of agricultural and horticultural enterprises
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Taulukko 1.9   Ojitettu pelto- ja puutarha-ala 2013
Tabell 1.9         Dränerad åker- och trädgårdsareal 2013
Table 1.9          Drained agricultural and horticultural area, 2013
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Taulukko 1.10   Pellon metsitys 2006–2013
Tabell 1.10         Skogsodling på åker 2006–2013
Table 1.10          Afforestation of arable land, 2006–2013
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521.  Maatalous- ja puutarhayritykset
Taulukko 1.11   Metsätalousmaa alueittain 2009–2013
Tabell 1.11         Skogsbruksmark områdesvis 2009–2013
Table 1.11          Forestry land by forestry centres, 2009–2013
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Taulukko 1.12   Metsätalousmaa omistajaryhmittäin 2009–2013
Tabell 1.12         Skogsbruksmark enligt ägare 2009–2013
Table 1.12          Ownership of forestry land, 2009–2013
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541.  Maatalous- ja puutarhayritykset
Taulukko 1.13   Valmistuneet maatalousrakennukset 2002–2013
Tabell 1.13         Uppförda lantbruksbyggnader 2002–2013
Table 1.13          Farm buildings completed, 2002–2013
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Taulukko 1.14   Puutarhayritykset 1995–2013
Tabell 1.14         Trädgårdsföretag 1995–2013
Table 1.14          Horticultural enterprises,1995–2013
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Taulukko 1.15   Avomaan puutarhatuotantoala 1995–2013
Tabell 1.15         Areal för trädgårdsproduktion på friland 1995–2013
Table 1.15         Outdoor horticultural production area, 1995–2013
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Taulukko 1.16   Kasvihuonetuotantoala 1995–2013
Tabell 1.16         Produktionsareal i växthus 1995–2013
Table 1.16         Greenhouse production area, 1995–2013S
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Kuvio 1.9   Puutarhaviljely avomaalla ELY-keskuksittain 2013 
Figur 1.9     Trädgårdsodling på friland enligt NTM-central 2013
Figure 1.9   Horticultural outdoor production by ELY Centres, 2013
Lähde: SVT: Tike, Puutarhatilastot – Källa: FOS: Tike, Trädgårdsstatistik – Source: OSF: Tike, Horticultural Statistics
% koko maan avomaa-alasta
% av hela landets frilandsareal
percentage of the total horticultural outdoor area
Avomaa-ala yhteensä 15 729 hehtaaria
Areal på friland sammanlagt 15 729 hektar
Total outdoor production area 15 729 hectares
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Kuvio 1.10   Puutarhaviljely kasvihuoneissa ELY-keskuksittain 2013
Figur 1.10     Trädgårdsodling i växthus enligt NTM-central 2013 
Figure 1.10   Horticultural production in greenhouses by ELY Centres, 2013
% koko maan kasvihuonealasta
% av hela landets växthusareal
percentage of the total greenhouse area
Kasvihuonela yhteensä 392 hehtaaria
Växthusareal sammanlagt 392 hektar
Total greenhouse area 392 hectares
Lähde: SVT: Tike, Puutarhatilastot – Källa: FOS: Tike, Trädgårdsstatistik – Source: OSF: Tike, Horticultural Statistics
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Taulukko 1.17   Tietokoneen käyttö ja internet-yhteys maatalous- ja puutarhayrityksissä 2010
Tabell 1.17         Användning av dator och internetanslutningar i jordbruks- och trädgårdsföretag 2010
Table 1.17          Use of computers and internet connections in farming and horticultural enterprises, 2010
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2  Peltokasvituotanto
Åkerväxtproduktion
Field crop production
Vilja-alassa tapahtuneet muutokset olivat saman-
suuntaisia kuin edellisenä vuonna. Viljoista eniten 
kasvoivat ohra- ja kaura-alat, kun taas syysviljojen 
viljelyalat vähenivät. Ruisala on ollut yhtä alhainen 
eli 12 300 hehtaaria viimeksi vuonna 1999. Rypsin vil-
jelyala väheni voimakkaasti jo kolmantena vuotena 
peräkkäin.
Tilojen käytössä oleva maatalousmaa vuonna 2013 
oli yhteensä 2 258 600 hehtaaria, joka on noin 27 000 
hehtaaria vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot 
pohjautuvat uuteen Maatalous- ja puutarhayritysre-
kisteriin. Uudessa rekisterissä maatalous- ja puutar-
hayritysten taloudellisen tuotoksen alaraja on 2 000 
euroa. Tätä pienemmät tilat eivät ole mukana rekis-
terissä.  Rekisteriuudistuksen vaikutus peltokasvitilas-
tointiin on pieni. Menetelmän muutos pienentää jon-
kin verran kesannon, ruokohelpin ja monivuotisten 
puutarhakasvien aloja.
Viljasato suurin neljään vuoteen 
Vuoden 2013 viljan kokonaissato nousi edellises-
tä vuodesta kymmenyksen ja oli noin 4,1 miljardia 
kiloa. Vilja-alan kasvun lisäksi kokonaissatoa nosti 
tavanomaista suuremmat hehtaarisadot kevätviljoil-
la. Syysviljojen hehtaarisadot olivat sen sijaan tavan-
omaista pienempiä. 
Ohraa viljellään Suomessa Ahvenanmaalta aina Lap-
piin asti. Vuonna 2013 ohrasato oli kymmenen vuo-
den jaksolla tarkasteltuna hieman keskimääräistä 
suurempi. Ohrasato oli 1,9 miljardia kiloa, joka on 
puolet koko viljasadosta. Kauraa viljellään viljoista 
toiseksi eniten. Kaurasato oli viime vuonna 1,2 mil-
jardia kiloa. Sato oli reilun kymmenyksen suurempi 
kuin keskimääräinen sato edellisen kymmenen vuo-
den aikana. 
Rypsiala edelleen laskussa
Rypsin kokonaistuotanto nousi hieman, vaikka vilje-
lyala pieneni. Satomäärän nousun sai aikaan parantu-
nut hehtaarisato kolmen heikkotasoisen vuoden jäl-
keen. Syksyn 2013 rypsisato oli 52 miljoonaa kiloa, 
joka on noin puolet viimeisen kymmenvuotisjakson 
keskimääräisestä sadosta. 
Vuoden 2013 perunasato oli keskimääräinen: peru-
naa nostettiin hyvissä syyssäissä 620 miljoonaa kiloa. 
Sato palautui lähes 2000-luvun normaalille tasolle 
vuoden 2012 kostean syksyn aiheuttaman notkah-
duksen jälkeen. Perunan tuotantoala on pienenty-
nyt yhtäjaksoisesti tilastoidulla satavuotisjaksolla. 
Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana peru-
na-ala on puolittunut ja ala oli vuonna 2013 noin 
22 000 hehtaaria. 
Nurmissa vähän muutoksia
Säilörehun korjuuala ja kokonaissato olivat hieman 
edellistä vuotta pienempiä. Myös kuivaheinän tuo-
tanto laski vuodesta 2012 ja hehtaarisato jäi selväs-
ti keskimääräistä pienemmäksi. Kasvukaudella satoi 
koko maassa keskimääräistä vähemmän, mikä pie-
nensi nurmirehujen satomääriä.
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Förändringarna inom spannmålsareal visade en lika-
dan trend som året innan. I fråga om spannmål öka-
de korn- och havrearealerna mest, medan odlingsa-
realerna för höstspannmål minskade. Rågarealen 
har senast 1999 varit lika liten, dvs. 12 300 hektar. 
Odlingsarealen för rybs minskade kraftigt för tred-
je året i rad.
Gårdarnas utnyttjade jordruksareal uppgick 2013 till 
sammanlagt 2 258 600 hektar vilket är cirka 27 000 
hektar mindre än året innan. Uppgifterna grundar 
sig på Lantbruks- och trädgårdsföretagsregistret. I 
det nya registret är den nedre gränsen för lantbruks- 
och trädgårdsföretagens avkastning 2 000 euro. Går-
dar som är mindre än detta tas inte upp i registret. 
Konsekvenserna av registerrevideringen för statistik-
föringen av åkerväxterna är ringa. Metodförändring-
en leder till att arealen för träda, rörfl en och mångår-
iga trädgårdsväxter minskar något.
Den största spannmålsskörden på fyra år 
Den totala spannmålsskörden 2013 ökade med cirka 
tio procent jämfört med året innan och uppgick till 
cirka 4,1 miljarder kilogram. Den totala skörden öka-
de till följd av att både spannmålsarealen och hektar-
skörden av vårspannmål blev större. Hektarskördar-
na av höstspannmål var däremot mindre än normalt. 
Korn odlas i Finland från Åland ända till Lappland. År 
2013 var kornskörden något större än i genomsnitt 
under en tioårsperiod. Kornskörden uppgick till 1,9 
miljarder kilogram vilket är hälften av hela spann-
målsskörden. Havre är det sädesslag som odlas näst 
mest. I fj ol uppgick havreskörden till 1,2 miljarder 
kilogram. Skörden var drygt tio procent större än den 
genomsnittliga skörden under de senaste tio åren. 
Rybsarealen visar fortfarande en nedgång
Totalproduktionen av rybs ökade något, trots att 
odlingsarealen minskade. Skörden ökade till följd av 
att hektarskörden blev bättre efter ett sämre år. Rybs-
skörden hösten 2013 var 52 miljoner kilogram, vil-
ket är ungefär hälften av den genomsnittliga skörden 
under den senaste tioårsperioden. 
År 2013 var potatisskörden genomsnittlig: samman-
lagt 620 miljoner kilogram potatis skördades i gynn-
samt höstväder. Skördenivån återgick till den norma-
la på 2000-talet efter nedgången som orsakades av 
den regniga hösten år 2012. Arealen för potatispro-
duktion har minskat kontinuerligt under den period 
på hundra år som har statistikförts. Under de senaste 
trettio åren har potatisarealen blivit hälften mindre 
och var cirka 22 000 hektar 2013. 
Små förändringar i vallväxter
Skördearealen för och den totala skörden av ensila-
ge var något mindre än året innan. Också produk-
tionen av hö sjönk jämfört med 2012, och den tota-
la skörden blev klart mindre än den genomsnittliga. 
Under vegetationsperioden var nederbörden mindre 
än i genomsnitt i hela landet vilket ledde till att vall-
växtskörden blev mindre.
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Kuvio 2.1   Viljakasvien ja nurmen osuus kaikista viljelykasveista alueittain 2013
Figur 2.1     Andel av spannmål och vall av alla odlingsväxter enligt distrikt 2013
Figure 2.1   Percentage of cereals and cultivated grassland of all crops by district, 2013
Lähde: SVT: Tike, Käytössä oleva maatalousmaa – Källa: FOS: Tike, Utnyttjad jordbruksareal – Source: OSF: Tike, Utilised Agricultural Area
Kuvio 2.2   Viljan, nurmikasvien ja rypsin ja rapsin viljelyalat 2000–2013
Figur 2.2     Odlingsarealerna för spannmål, vallväxter samt rybs och raps 2000–2013
Figure 2.2    Areas under cereals, grasses and rape and turnip rape, 2000–2013
Lähde: SVT: Tike, Satotilasto – FOS: Tike, Skördestatistik – Source: OSF: Tike, Crop Production Statistics   
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Taulukko 2.1   Käytössä oleva maatalousmaa 2000–2013
Tabell 2.1         Utnyttjad jordbruksareal 2000–2013
Table 2.1          Utilized agricultural area, 2000–2013
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702.  Peltokasvituotanto
Taulukko 2.4   Muiden viljelykasvien viljelyalat alueittain 2012–2013
Tabell 2.4         Odlingsarealerna för övriga odlingsväxter områdesvis 2012–2013
Table 2.4          Areas under other crops by ELY Centre, 2012–2013
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Taulukko 2.5   Viljelty ala, kesanto ja muu käytössä oleva maatalousmaa alueittain 2012–2013
Tabell 2.5         Odlad areal, träda och övrig utnyttjad jordbruksareal områdesvis 2012–2013
Table 2.5          Cultivated area, fallow and other utilized agricultural area by ELY Centre, 2012–2013
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722.  Peltokasvituotanto
Kuvio 2.3   Kevätvehnän viljelyala kunnittain 2013
Figur 2.3     Odlingsarealen för vårvete enligt kommun 2013
Figure 2.3   Areas under spring wheat by municipality, 2013
Lähde: SVT: Tike, Käytössä oleva maatalousmaa – Källa: FOS: Tike, Utnyttjad jordbruksareal – Source: OSF: Tike, Utilised Agricultural area
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Lähde: SVT: Tike, Käytössä oleva maatalousmaa – Källa: FOS: Tike, Utnyttjad jordbruksareal – Source: OSF: Tike, Utilised Agricultural area
Kuvio 2.4   Ohran viljelyala kunnittain 2013
Figur 2.4     Odlingsarealen för korn enligt kommun 2013
Figure 2.4   Areas under barley by municipality, 2013
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742.  Peltokasvituotanto
Lähde: SVT: Tike, Käytössä oleva maatalousmaa – Källa: FOS: Tike, Utnyttjad jordbruksareal – Source: OSF: Tike, Utilised Agricultural area
Kuvio 2.5   Kauran viljelyala kunnittain 2013
Figure 2.5   Odlingsarealen för havre enligt kommun 2013
Figur 2.5     Areas under oats by municipality, 2013
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Lähde: SVT: Tike, Käytössä oleva maatalousmaa – Källa: FOS: Tike, Utnyttjad jordbruksareal – Source: OSF: Tike, Utilised Agricultural area
Kuvio 2.6   Nurmirehun viljelyala kunnittain 2013
Figur 2.6     Odlingsarealen för vallfoder enligt kommun 2013
Figure 2.6   Areas under grass fodder by municipality, 2013
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762.  Peltokasvituotanto
Taulukko 2.6   Viljelykasvien lajikkeet 2008–2013
Tabell 2.6         Odlingsväxtsorter 2008–2013
Table 2.6          Crop varieties, 2008–2013
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Kuvio 2.7   Tärkeimpien viljelykasvien sadot 1993–2013
Figur 2.7     De viktigaste odlingsväxternas totalskörd 1993–2013
Figure 2.7   Total yields of the most important crops, 1993–2013
Lähde: SVT: Tike, Satotilasto – Källa: FOS: Tike, Skördestatistik – Source: OSF: Tike, Crop Production Statistics
Lähde: SVT: Tike, Satotilasto – Källa: FOS: Tike, Skördestatistik – Source: OSF: Tike, Crop Production Statistics
Kuvio 2.8   Viljakasvien hehtaarisadot 1993–2013
Figur 2.8     Hektarskördar av spannmålsväxter 1993–2013
Figure 2.8   Per-hectare yields of cereals, 1993–2013
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Taulukko 2.10   Viljasadon laatu 2005–2013
Tabell 2.10         Spannmålskördens kvalitet 2005–2013
Table 2.10          Grain quality, 2005–2013
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Kuvio 2.9   Vehnän ja rukiin laatu 2005–2013
Figur 2.9     Vetets och rågens kvalitet 2005–2013
Figure 2.9   Quality of wheat and rye, 2005–2013
Kuvio 2.10   Satovahinkoalat 1990–2013
Figur 2.10     Areal med skadad skörd 1990–2013
Figure 2.10   Area of crop damage, 1990–2013
Lähde:  Maaseutuvirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä – Källa: Landsbygdsverket, Landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem –
Source: The Agency for Rural Affairs, Rural Business Administration Information Systems
Lähde:     SVT:  Tike, Satotilasto; Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, viljasadon laatuseuranta 
Källa:       FOS: Tike, Skördestatistik; Livsmedelssäkerhetsverket Evira, kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden
Source:   OSF: Tike, Crop production statistics; Finnish food Safety Authority Evira, grain quality survey
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Taulukko 2.11   Satovahinkoalat 1995–20131)
Tabell 2.11         Areal med skadad skörd 1995–20131)
Table 2.11          Area of crop damage, 1995–20131)
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Kuvio 2.11   Kasvukaudella 2013 kertyneen tehoisan lämpötilan summan ja sadesumman suhde kauden 1981–2010 keskiarvoon (%)
Figur 2.11     Den effektiva temperatursumman och nederbördsmängden under växtperioden 2013 i relation till medelvärdena under perioden     
  1981–2010 (%) 
Figure 2.11   The effective temperature sum and rainfall of the 2013 growing season compared with the mean for the seasons, 1981–2010 (%)
Lämpösumma – Temperatursumma – Temperature sumSadesumma – Nederbördsmängd – Rainfall
Lähde: Ilmatieteen laitos – Källa: Meteorologiska institutet – Source: The Finnish Meteorological Institute
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3  Puutarhatuotanto 
Trädgårdsproduktion
Horticultural production
Vuonna 2013 avomaan puutarhatuotantoala oli 
15 729 hehtaaria, josta vihanneksia oli 8 650 ja mar-
joja 5 968 hehtaaria. Kasvihuonealaa oli 392 hehtaa-
ria, josta valtaosa eli 247 hehtaaria oli vihannestuo-
tannossa. Kasvihuoneessa kasvatettavien koristekas-
vien osuudeksi jäi 128 hehtaaria.
 
Kasvukausi 2013 oli suotuisa avomaan vihanneksille 
omenan ja mansikan satojen jäädessä normaalitasol-
le. Avomaalla vihannesten kokonaissato 177 miljoo-
naa kiloa oli puutarhatilastoinnin historian kolman-
neksi paras. Sitä nostivat erityisesti juuresten hyvät 
sadot. Marjoille kasvukausi oli normaali, satoa saa-
tiin 16 miljoonaa kiloa. Kasvihuonevihanneksia tuo-
tettiin edellisvuoden verran, 78 miljoonaa kiloa. Siitä 
tomaattia oli 38 ja kurkkua 36 miljoonaa kiloa. Ruuk-
kuvihannesten tuotanto jatkoi kasvuaan. Vuonna 
2013 tuotanto ylsi uuteen ennätykseen, 97 miljoo-
naan ruukkuun, joka kilomääräisesti oli noin 9,5 mil-
joonaa kiloa.
Porkkana tärkein avomaavihannes
Avomaan vihannestuotantoala kasvoi edellisvuo-
teen verrattuna lievästi, 33 hehtaarilla. Avomaan-
vihannesala on vakiintunut tällä vuosikymmenellä 
8 500–9 000 hehtaariin tuotannon painottuessa Var-
sinais-Suomeen ja Satakuntaan. Suurimmat vaihtelut 
kokonaispinta-alassa johtuvat tuotantoalaltaan suu-
rimmasta vihanneksesta tarhaherneestä. Sen viljely-
alaan vaikuttavat ennen kaikkea teollisuuden pakas-
teherneen viljelysopimukset ja satotasoon kasvukau-
den sää. Avomaanvihannesten kokonaistuotanto on 
vaihdellut viime vuosina 151–186 miljoonan kilon 
välillä sääolojen vaikuttaessa merkittävästi sadon 
määrään ja laatuun. Kilomääräisesti tärkeimmät avo-
maavihannekset ovat porkkana, valkokaali ja ruoka-
sipuli.
Marjat kasvavat idässä, omenat Ahvenanmaalla
Pohjois-Savossa on viidennes Suomen marja-alasta ja 
mansikasta peräti neljännes. Marjantuotanto on vah-
vasti painottunut mansikkaan, sillä myyntiin tuote-
tuista 16 miljoonasta marjakilosta 80 prosenttia eli 13 
miljoonaa kiloa oli mansikkaa. Kilomääräisesti seuraa-
vaksi tärkein marja oli mustaherukka, jonka sato oli 
1,5 miljoonaa kiloa. Muista marjoista merkittävimmät 
olivat vadelma ja pensasmustikka. 
Hedelmäntuotanto, käytännössä omenantuotanto, 
rajoittuu Ahvenanmaalle sekä etelärannikolle. Alas-
ta valtaosa eli 660 hehtaaria oli omenaa ja satoa saa-
tiin 4,9 miljoonaa kiloa, josta 70 prosenttia tuli Ahve-
nanmaalta. 
Tasavahvat tomaatti ja kurkku 
Kasvihuonevihannesten tuotanto on keskittynyt Poh-
janmaalle ja viimevuoden 78 miljoona kilon koko-
naistuotannosta reilut 60 prosenttia tuotettiin Poh-
janmaalla ja tomaatista peräti 27 miljoonaa kiloa eli 
70 prosenttia. Kolmas, merkitystään viime vuosina 
kasvattanut tuote oli ruukkuvihannekset. Niiden tuo-
tanto kipusi viime vuonna 97 miljoonaan ruukkuun, 
josta suurin osa oli erilaisia salaatteja. Myös ruukku-
yrttien tuotanto on monipuolista, vaikka tuotanto-
määrät jäävät vähäisemmiksi.
 
Kesä- ja sipulikukat koristekasvituotannon 
kulmakivet
Leikkokukkien viljely on käytännössä loppunut Suo-
messa, alaa oli enää vajaa seitsemän hehtaaria. Kas-
vihuoneissa tuotettiin 39 miljoonaa ryhmäkasvia eli 
kesäkukkaa. Eniten viljeltiin orvokkeja, 11 miljoonaa 
kasvia. Sipulikukkia kukitettiin 64 miljoonaa, joista 
suurin osa oli tulppaaneja. Muuhun kasvihuonetuo-
tantoon verrattuna kesäkukkien tuotanto oli tasai-
semmin jakautunut ympäri maata.
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År 2013 uppgick frilandsträdgårdsproduktionens 
areal till 15 729 hektar, varav grönsakernas andel var 
8 650 hektar och bärens 5 968 hektar. Växthusarealen 
var 392 hektar, varav största delen, dvs. 247 hektar 
användes för grönsaksproduktion. Sammanlagt 128 
hektar av växthusarealen användes för produktion av 
prydnadsväxter.
 
Vegetationsperioden 2013 gynnade frilandsgrönsa-
ker, medan äppel- och jordgubbsskörden var normal. 
Den totala skörden av frilandsgrönsaker på 177 mil-
joner kilo var den tredje bästa i statistikens historia. 
Den förbättrades i synnerhet av den goda rotfrukts-
skörden. Vegetationsperioden var normal för bär, och 
skörden uppgick till 16 miljoner kilo. Produktionen 
av växthusgrönsaker var lika stor som året innan, 78 
miljoner kilo. Tomat stod för 38 och gurka för 36 mil-
joner kilo av siff ran. Produktionen av krukväxter fort-
satte att öka. År 2013 slog produktionen nytt rekord 
med 97 miljoner krukor, vilket motsvarar cirka 9,5 mil-
joner kilo.
Morot den viktigaste frilandsgrönsaken
Arealen för frilandsodling ökade något från året inn-
an. Ökningen var 33 hektar. Frilandsodlingsarea-
len har under detta årtionde stabiliserats till 8 500–
9 000 hektar, och största delen av produktionen 
kommer från Egentliga Finland och Satakunta. De 
största variationerna i den totala arealen beror på 
trädgårdsärt som har den största odlingsarealen. 
Dess odlingsareal påverkas framför allt av odlings-
avtalen med frysindustrin, medan skörden påver-
kas av vädret under vegetationsperioden. Den tota-
la produktionen av grönsaker på friland har under 
de senaste åren varierat mellan 151 och 186 miljo-
ner kilo. Väderleken har haft en betydande inver-
kan på skördemängderna och på skördens kvali-
tet. De volymmässigt viktigaste frilandsgrönsakerna 
är morot, vitkål och matlök.
Bären växer i öst, äpplen på Åland
En femtedel av bärarealen och rentav en fj ärdedel av 
jordgubbsarealen fi nns i Norra Savolax. Bärproduk-
tionen är kraftigt inriktad på jordgubbe, eftersom 80 
procent eller 13 miljoner kilo av de 16 miljoner kilo 
bär som producerades för försäljning var jordgubbe. 
Det kilomässigt näst viktigaste bäret var svartvinbär, 
vars skörd utgjorde 1,5 miljoner kilo. Viktigast av de 
övriga bären var hallon och buskblåbär. 
Fruktproduktionen, som i praktiken består av äppel-
produktion, sker främst på Åland och sydkusten. 
Största delen av arealen, dvs. 660 hektar, användes 
för äppelodling, och skörden uppgick till 4,9 miljo-
ner kilo. Sammanlagt 70 procent av skörden kom från 
Åland. 
Tomat och gurka – jämnstarka 
växthusgrönsaker
Produktionen av växthusgrönsaker är koncentrerad 
till Österbotten, och drygt 60 procent av den totala 
produktionen på 78 miljoner kilo i fj ol producerades 
i Österbotten. Motsvarande andel för tomat var rent-
av 70 procent, dvs. 27 miljoner kilo. Den tredje pro-
dukten som blivit viktigare under de senaste åren var 
krukgrönsaker. Produktionen av dem steg i fj ol till 97 
miljoner krukor, varav största delen bestod av olika 
sallader. Även produktionen av krukörter är mångsi-
dig även om volymerna var lägre.
 
Odlingen av prydnadsväxter fokuserar 
på sommar- och lökblommor
Odlingen av snittblommor har i praktiken upphört i 
Finland, knappt sju hektar användes för produktio-
nen. I växthusen producerades 39 miljoner utplan-
teringsväxter, dvs. sommarblommor. Mest odlades 
penséer, 11 miljoner växter. Sammanlagt 64 miljo-
ner lökblommor drevs, största delen av dem tulpa-
ner. Jämfört med den övriga växthusproduktionen 
har produktionen av sommarblommor fördelats jäm-
nare till växthusföretag runt om i landet.
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Kuvio 3.1   Avomaan puutarhatuotannon jakautuminen 2013
Figur 3.1     Fördelning av trädgårdsodling på friland 2013
Figure 3.1   Distribution of outdoor horticultural production, 2013
Lähde: SVT: Tike, Puutarhatilastot – Källa: FOS: Tike, Trädgårdsstatistik – Source: OSF: Tike, Horticultural Statistics
Kuvio 3.2   Marjanviljelyala 2013 
Figur 3.2     Odlingsareal för bär 2013 
Figure 3.2   Berry farming area, 2013
Lähde: SVT: Tike, Puutarhatilastot – Källa: FOS: Tike, Trädgårdsstatistik – Source: OSF: Tike, Horticultural Statistics
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Taulukko 3.1   Avomaavihannesten viljelyalat 1995–2013
Tabell 3.1         Odlingsarealerna för frilandsgrönsaker 1995–2013
Table 3.1          Areas of outdoor vegetables, 1995–2013
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Taulukko 3.2   Avomaavihannesten sato 1995–2013
Tabell 3.2         Skörden av frilandsgrönsaker 1995–2013
Table 3.2          Yields of outdoor vegetables, 1995–2013
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Taulukko 3.3   Kasvihuonevihannesten alat 1995–2013
Tabell 3.3         Arealerna för växthusgrönsaker 1995–2013
Table 3.3          Areas of greenhouse vegetables, 1995–2013
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Taulukko 3.4   Kasvihuonevihannesten sato 1995–2013
Tabell 3.4         Skörden av växthusgrönsaker 1995–2013
Table 3.4          Yields of greenhouse vegetables, 1995–2013
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Kuvio 3.3   Vihannesten tuotanto avomaalla ja kasvihuoneissa 2000–2013 
Figur 3.3     Produktion av grönsaker på friland och i växthus 2000–2013
Figure 3.3   Production of outdoor and greenhouse vegetables, 2000–2013
 
Kuvio  3.4   Marjojen ja hedelmien tuotanto 2000–2013 
Figur 3.4      Produktion av bär och frukter 2000–2013
Figure 3.4    Production of berries and fruit, 2000–2013
Lähde: SVT: Tike, Puutarhatilastot – Källa: FOS: Tike, Trädgårdsstatistik – Source: OSF: Tike, Horticultural Statistics
Lähde: SVT: Tike, Puutarhatilastot – Källa: FOS: Tike, Trädgårdsstatistik – Source: OSF: Tike, Horticultural Statistics
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Taulukko 3.5   Hedelmänviljely 1995–2013  
Tabell 3.5         Fruktodling 1995–2013        
Table 3.5          Cultivation of fruit, 1995–2013       
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Taulukko 3.6   Marjojen viljelyalat 1995–2013
Tabell 3.6         Odlingsarealer för bären 1995–2013
Table 3.6          Cultivation areas of berries, 1995–2013
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Taulukko 3.7   Marjasato 1995–2013
Tabell 3.7         Skörden av bär 1995–2013
Table 3.7          Yields of berries, 1995–2013
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Taulukko 3.8   Viljeltyjen sienten tuotanto 1990–2013
Tabell 3.8         Produktion av odlade svampar 1990–2013
Table 3.8          Production of cultivated mushrooms, 1990–2013
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4  Kotieläintuotanto
Husdjurproduktion
Livestock production
Nautojen määrä lähes ennallaan
Keväällä 2013 maatiloilla oli nautoja yhteensä 
911 800. Määrä on vain vähän pienempi kuin vuotta 
aiemmin. Hiehojen ja sonnien määrät kasvoivat, kun 
taas lypsylehmien, emolehmien ja vasikoiden määrät 
laskivat edellisvuodesta. 
Lypsylehmiä oli 283 000 noin 9 600 tilalla.  Määrä on 
lähes sama kuin edellisvuoden vastaavana aikana. 
Lehmämäärän väheneminen onkin hidastunut pari-
na viime vuonna. Lypsylehmistä 59 prosenttia oli ayr-
shire-rotuisia, 40 prosenttia holstein-rotuisia ja noin 
prosentti suomenkarjaa.
Lypsykarjatilojen karjakoko on kaksinkertaistunut 
2000-luvun alusta. Viime vuonna maatiloilla oli kes-
kimäärin 30 lypsylehmää. Yli sadan lehmän tilojen 
määrä nousi vajaaseen 260 tilaan.
Nautakarjaa on eniten maidon- ja lihantuotannon 
ydinalueilla, Pohjois-Savossa ja kolmen Pohjanmaan 
ELY-keskuksen alueella. Näiden alueiden tiloilla oli yli 
puolet naudoista ja lypsylehmistä.  
Emolehmien määrä on lähes kaksinkertaistunut vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Lukumäärä kasvoi 
yhtäjaksoisesti 12 vuoden ajan, mutta viime vuonna 
määrä laski 57 800 kappaleeseen. 
Emakkomäärä jatkaa laskuaan
Sikoja oli 1,3 miljoonaa keväällä 2013, joka on noin 
prosentin enemmän kuin edellisvuoden vastaava-
na ajankohtana. Emakoiden määrä väheni reilulla 
kuudella prosentilla vajaaseen 125 000:een. Emakoi-
den porsastuotos on noussut, mikä on osaltaan vai-
kuttanut sikojen kokonaismäärän pysymiseen lähes 
samansuuruisena viimeisen kymmenen vuoden ajan. 
Keväällä 2013 sikoja oli seitsemän prosenttia vähem-
män kuin EU-jäsenyyden alussa. Emakoita oli tuolloin 
kolmannes vähemmän. Sianlihan tuotanto on lisään-
tynyt samalla aikavälillä noin kymmenen prosenttia.
Siipikarjan määrä lisääntyi
Siipikarjaa oli keväällä 2013 vajaa 12 miljoonaa kap-
paletta. Siipikarjan määrä on noussut lähinnä broi-
lerimäärän kasvun myötä. Kalkkunoiden määrä sen 
sijaan on puolittunut 2000-luvun alun lukemista. 
Kanojen määrä nousi edellisvuodesta kahdeksalla 
prosentilla noin 3,4 miljoonaan.  Kananmunantuo-
tanto on keskittynyt Varsinais-Suomeen, missä oli 
noin 60 prosenttia maamme kanoista. Broilereita oli 
vajaa seitsemän miljoonaa, joista yli 70 prosenttia oli 
Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maatiloilla. Kalkku-
noiden määrä on laskenut lähes koko 2000-luvun ja 
keväällä 2013 kalkkunoita oli noin 275 000.
Lampaiden määrä kasvoi
Keväällä 2013 lampaita oli 135 000 kappaletta, joista 
uuhia oli noin 70 000. Lampaita oli noin 1 400 tilalla. 
Lampaiden määrä laski 2000-luvulle tultaessa, mut-
ta määrä on viime vuosina kääntynyt jälleen kas-
vuun. Eniten lampaita on Lapissa, Varsinais-Suomes-
sa, Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla.
Kananmunantuotanto korkeimmillaan 
seitsemääntoista vuoteen
Kananmunia tuotettiin vajaa 67 miljoonaa kiloa vii-
me vuonna. Tuotanto kasvoi kahdeksan prosent-
tia edellisvuodesta. Viime vuoden tuotantomää-
rä oli 2000-luvun korkein ja enemmän kananmunia 
on tuotettu viimeksi vuonna 1996. Kananmunista 62 
prosenttia tuotettiin virikehäkeissä, 34 prosenttia lat-
tiakanaloissa ja neljä prosenttia luomukanaloissa. 
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Häkkikanaloissa tuotettujen kananmunien määrä on 
laskenut vuodesta 2005 kun taas lattia- ja luomuka-
naloissa tuotettujen kananmunien määrä on kasva-
nut. Vuoden 2012 alusta lähtien kanoja ei ole enää 
saanut pitää perinteisissä häkeissä, vaan häkkien on 
pitänyt olla varusteltuja virikehäkkejä.
Maitoa tuotettiin edellisvuotta enemmän
Maitoa tuotettiin 2 260 miljoonaa litraa vuonna 2013, 
joka on noin prosentin enemmän kuin edellisvuonna. 
Luomumaidon tuotanto jatkoi kasvuaan ja sitä tuo-
tettiin 41 miljoonaa litraa. Maidontuotannosta luopu-
minen hidastui viime vuonna. Vuoden lopussa meije-
riin lähetti maitoa noin 8 800 tilaa. Tuottajien määrä 
väheni viidellä prosentilla edellisvuodesta.
Lypsylehmien keskituotos oli 7 980 litraa viime vuon-
na. Maitomäärä tilaa kohden on lähes kaksinkertais-
tunut kymmenessä vuodessa. Viime vuonna maitoa
toimitettiin meijeriin keskimäärin 244 160 litraa/tila.
Maitoa tuotetaan lähes kaikissa Suomen kunnissa ja 
pohjoisimmat maitotilat sijaitsevat Utsjoella. Maan 
suurin maitokunta on Kokkola, jossa maitoa tuotettiin 
54 miljoonaa litraa. Seuraaviksi eniten maitoa tuotet-
tiin Kiuruvedellä ja Nivalassa.
Siipikarjanlihaa jälleen ennätysmäärä
Siipikarjanlihan tuotanto kasvoi nyt jo kolmatta vuot-
ta peräkkäin uuteen ennätykseensä. Viime vuonna 
siipikarjanlihaa tuotettiin 111 miljoonaa kiloa, joka on 
noin kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. 
Broilerinlihan tuotanto ylitti ensimmäistä kertaa 100 
miljoonaa kiloa: tuotanto oli 102 miljoonaa kiloa. 
Kalkkunanlihaa tuotettiin reilu seitsemän miljoonaa 
kiloa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana broilerinli-
han tuotanto on lisääntynyt puolella kun taas kalkku-
nanlihan tuotanto on vähentynyt lähes saman verran.
Sianlihan tuotanto on vähentynyt neljänä edellis-
vuonna, mutta viime vuonna tuotanto kasvoi hienoi-
sesti. Sianlihaa tuotettiin vajaa 195 miljoonaa kiloa, 
joka on noin prosentin enemmän kuin vuonna 2012. 
Sikoja teurastettiin noin 2,1 miljoonaa kappaletta ja 
lihasian keskimääräinen teuraspaino nousi 89 kiloon. 
Sianlihantuotanto on keskittynyt Varsinais-Suomeen, 
Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Näiden alueiden 
yhteenlaskettu sianlihan tuotanto kattaa 60 prosent-
tia koko maan tuotannosta. Suurimmat sianlihan-
tuottajakunnat olivat Huittinen ja Loimaa.
Naudanlihaa tuotettiin viime vuonna saman ver-
ran kuin edellisvuonna, 81 miljoonaa kiloa. Viimei-
sen kymmenen vuoden aikana tuotanto on vähen-
tynyt noin 15 prosenttia.  Nautoja teurastettiin noin 
266 600 kappaletta. Sonnin keskimääräinen ruho-
paino oli 337 kiloa ja hiehon 240 kiloa. Naudanlihaa 
tuotettiin edellisvuoden tapaan eniten Kiuruvedellä, 
Kauhavalla ja Siikajoella.
Antalet nötkreatur i det närmaste oförändrat
Våren 2013 fanns det totalt 911 800 nötkreatur på 
gårdarna. Antalet är endast något mindre än ett år 
tidigare. Antalet kvigor och tjurar ökade, medan anta-
let mjölkkor, dikor och kalvar minskade jämfört med 
året innan. 
Det fanns totalt 283 000 mjölkkor på cirka 9 600 går-
dar. Antalet är ungefär det samma som under mot-
svarande period föregående år. Antalet kor har ock-
så minskat i långsammare takt under de två senaste 
åren. Av mjölkkorna var 59 procent av rasen Ayrshi-
re, 40 procent av rasen Holstein och drygt en procent 
fi nsk boskap.
Antalet kreatur på mjölkboskapsgårdarna har för-
dubblats sedan början av 2000-talet. I fj ol fanns det 
i genomsnitt 30 mjölkkor på gårdarna. Antalet går-
dar som hade mer än 100 kor ökade till knappt 260.
Boskap fanns mest på kärnområdena för mjölk- och 
köttproduktionen, i Norra Savolax och på de tre NTM-
centralernas område i Österbotten. På gårdarna 
i dessa områden fanns över hälften av nötkreaturen 
och mjölkkorna.  
Antalet dikor har i det närmaste fördubblats under de 
senaste tio åren. Antalet ökade kontinuerligt under 
12 års tid, men i fj ol minskade antalet till 57 800. 
Antalet suggor minskar fortlöpande
Våren 2013 var antalet svin cirka 1,3 miljoner, vilket är 
cirka en procent mer än under motsvarande period 
året innan. Antalet suggor minskade med drygt sex 
procent till knappt 125 000. Suggorna föder fl er gri-
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sar vilket i sin tur har bidragit till att det totala anta-
let svin förblivit i det närmaste oförändrat under de 
senaste tio åren.  
Våren 2013 var antalet svin sju procent lägre än i bör-
jan av EU-medlemskapet. Då fanns det en tredjedel 
färre suggor. Produktionen av fl äskkött har under 
samma period ökat med cirka tio procent.
Antalet fj äderfän ökade
I våras fanns det 12 miljoner fj äderfän. Antalet fj äder-
fän har ökat närmast till följd av att broilerantalet har 
ökat. Antalet kalkoner har däremot halverats jämfört 
med början av 2000-talet. 
Antalet höns ökade med åtta procent till cirka 3,4 mil-
joner jämfört med året innan.  Produktionen av ägg 
har koncentrerats till Egentliga Finland som hade cir-
ka 60 procent av alla höns i vårt land. Det fanns cir-
ka sju miljoner broilrar av vilka mer än 70 procent 
fanns på gårdarna i Satakunta och Södra Österbot-
ten. Antalet kalkoner har minskat under nästan hela 
2000-talet, och våren 2013 fanns det cirka 275 000.
Antalet får ökade
Våren 2013 fanns det 135 000 får av vilka cirka 70 000 
var tackor. Det fanns får på cirka 1 400 gårdar. Anta-
let får minskade i början av 2000-talet, men har åter 
börjat öka under de senaste åren. Flest får fi nns det 
i Lappland, Egentliga Finland, på Åland och i Öster-
botten.
Produktionen av ägg störst på sjutton år
I fj ol producerades knappt 67 miljoner kilogram 
ägg. Produktionen ökade med åtta procent jämfört 
med föregående år. Fjolårets produktionsmängd var 
2000-talets största. Mer ägg producerades senast år 
1996. Sammanlagt 62 procent av äggen producera-
des i inredda burar, 34 procent i golvhönserier och 
fyra procent i ekologiska hönserier. 
Antalet ägg som producerats i hönserier med inred-
da burar har minskat sedan 2005, medan antalet 
ägg som produceras i golvhönserier och i ekologiska 
hönserier har ökat. Sedan början av 2012 har det inte 
varit tillåtet att hålla höns i traditionella burar, utan 
burarna måste vara inredda.
Produktionen av mjölk större än året innan
År 2013 producerades sammanlagt 2 260 miljoner 
liter mjölk vilket är cirka en procent mer än året innan. 
Produktionen av ekologisk mjölk fortsatte att öka och 
uppgick till 41 miljoner liter. Avvecklingen av mjölk-
produktion blev långsammare i fj ol. Vid utgången 
av året levererade 8 800 gårdar mjölk till mejerier. 
Antalet producenter minskade med fem procent jäm-
fört med året innan.
Mjölkkorna producerade i genomsnitt 7 980 liter i fj ol. 
Mjölkmängden per gård har i det närmaste fördubb-
lats på tio år. I fj ol levererades i genomsnitt 244 160 
liter mjölk per gård till mejerierna. 
Mjölk produceras i nästan alla kommuner i Finland, 
och de nordligaste mjölkgårdarna fi nns i Utsjoki. 
I Karleby produceras det mest mjölk, 54 miljoner liter. 
Näst mest mjölk producerades i Kiuruvesi och Nivala.
Ny rekordproduktion av fj äderfäkött
Produktionen av fj äderfäkött uppgick nu till en 
rekordmängd för tredje året i rad. I fj ol uppgick pro-
duktionen av fj äderfäkött till 111 miljoner kilogram, 
dvs. cirka tre procent mer än 2012. Produktionen av 
broilerkött överskred för första gången 100 miljoner 
kilogram och uppgick till 102 miljoner kilogram. Pro-
duktionen av kalkonkött var drygt sju miljoner kilo-
gram. Produktionen av broilerkött har ökat med 50 
procent under de senaste tio åren, medan produktio-
nen av kalkonkött har minskat lika mycket.
Produktionen av svinkött har minskat under de fyra 
föregående åren, men i fj ol ökade produktionen 
något. Produktionen av svinkött var 195 miljoner kilo-
gram, vilket är cirka en procent mer än 2012. Sam-
manlagt slaktades cirka 2,1 miljoner svin, och göd-
svinens genomsnittliga slaktvikt steg till 89 kilogram. 
Produktionen av svinkött har koncentrerats till Egent-
liga Finland, Södra Österbotten och Österbotten. Den 
totala produktionen av svinkött i dessa områden står 
för 60 procent av produktionen i hela landet. I kom-
munerna Vittis och Loimaa producerades mest svin-
kött.
Produktionen av nötkött var i fj ol på samma nivå som 
året innan, 81 miljoner kilogram. Produktionen har 
minskat med cirka 15 procent under de senaste tio 
åren. Sammanlagt slaktades cirka 266 600 nötkrea-
tur. Den genomsnittliga slaktvikten för tjurar var 337 
kilogram och för kvigor 240 kilogram. Precis som året 
innan producerades mest nötkött i Kiuruvesi, Kauha-
va och Siikajoki.
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Taulukko 4.1   Naudat1) 1995–2013
Tabell 4.1         Antal nötkreatur1) 1995–2013
Table 4.1          Number of cattle1), 1995–2013
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Kuvio 4.1   Naudat kunnittain 2013
Figur 4.1     Nötkreatur enligt kommun 2013
Figure 4.1   Cattle by municipality, 2013
Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock
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Taulukko 4.2   Lypsylehmät karjakokoluokittain 2000–20131)
Tabell 4.2         Antal mjölkkor enligt besättningsstorlek 2000–20131)
Table 4.2          Number of dairy cows by herd size, 2000–20131)
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Taulukko 4.4   Tuotosseurannassa mukana olevien karjojen ja eläinten lukumäärät 2000–2013
Tabell 4.4         Antal besättningar och djur inom kokontrollen 2000–2013
Table 4.4          Number of herds and animals included in milk recording, 2000–2013
Taulukko 4.5   Tuotosseurannassa mukana olevien karjojen lehmät roduittain 2000–2013
Tabell 4.5         Kor inom kokontrollen per ras 2000–2013
Table 4.5          Cows included in milk recording by breed, 2000–2013
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Kuvio 4.2   Lypsylehmät alueittain 2013
Figur 4.2     Antal mjölkkor enligt distrikt 2013
Figure 4.2   Number of dairy cows by district, 2013
Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock 
Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock 
Kuvio 4.3   Siat alueittain 2013
Figur 4.3     Antal svin enligt distrikt 2013
Figure 4.3   Number of pigs by district, 2013
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Taulukko 4.6   Siat 1995–2013
Tabell 4.6         Antal svin 1995–2013
Table 4.6          Number of pigs, 1995–2013
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Kuvio 4.4   Siat kunnittain 2013
Figur 4.4     Svin enligt kommun 2013
Figure 4.4   Pigs by municipality, 2013
Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock
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Taulukko 4.7   Lihasiat sikalakokoluokittain 2000–20131)
Tabell 4.7         Antal gödsvin enligt besättningsstorlek 2000–20131)
Table 4.7          Number of fattening pigs by size of pig herd, 2000–20131)
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Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock 
Kuvio 4.5   Siipikarja 1995–2013
Figur 4.5     Antal fjäderfän 1995–2013
Figure 4.5   Number of poultry, 1995–2013
Kuvio 4.6   Munivat kanat alueittain 2013
Figur 4.6     Antal värphöns områdesvis 2013
Figure 4.6   Number of laying hens by district, 2013
Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock 
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Taulukko 4.11   Maatilat kanalakokoluokittain 2000–20131)
Tabell 4.11         Lantgårdarnas fördelning enligt antal höns 2000–20131)
Table 4.11          Number of farms by size of fl ock, 2000–20131)
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1304.  Kotieläintuotanto
Kuvio   4.7   Munivat kanat kunnittain 2013
Figur 4.7       Värphöns enligt kommun 2013
Figure 4.7     Laying hens by municipality, 2013
Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock 
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Taulukko 4.12   Lampaat, vuohet ja hevoset 1995–2013
Tabell 4.12         Antal får, getter och hästar 1995–2013
Table 4.12          Number of sheep, goats and horses, 1995–2013
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1324.  Kotieläintuotanto
Kuvio   4.8  Lampaat kunnittain 2013 
Figur 4.8      Får enligt kommun 2013   
Figure 4.8    Sheep by municipality, 2013
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Kuvio   4.9   Lampaat  alueittain 2013
Figur 4.9       Antal får områdesvis 2013
Figure 4.8    Number of sheep by district, 2013 
Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock 
Kuvio 4.10   Naudat, siat, lampaat ja hevoset 1965–2013
Figur 4.10     Antal nötkreatur, svin, får och hästar 1965–2013
Figure 4.10   Number of cattle, pigs, sheep and horses, 1965–2013
Lähde: SVT: Tike, Kotieläinten lukumäärä – Källa: FOS: Tike, Antalet husdjur – Source: OSF: Tike, Number of livestock 
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Taulukko 4.13   Hevoset 1970–20131,2)
Tabell 4.13         Antal hästar 1970–20131,2)
Table 4.13          Number of horses, 1970–20131,2) 
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Taulukko 4.14   Maidontuotanto 1980–2013
Tabell 4.14         Mjölkproduktion 1980–2013
Table 4.14          Milk production, 1980–2013
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Taulukko 4.15   Meijerimaidon tuotanto 1990–2013
Tabell 4.15         Produktion av mejerimjölk 1990–2013
Table 4.15          Production of dairy milk, 1990–2013
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Taulukko 4.16   Maidontuotanto alueittain 2008/2009–2013/20141) 
Tabell 4.16         Mjölkproduktion områdesvis 2008/2009–2013/20141)
Table 4.16          Milk production by region, 2008/2009–2013/20141)
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1384.  Kotieläintuotanto
Kuvio 4.11   Maidontuotanto kunnittain kiintiökaudella 2013/2014
Figur 4.11     Mjölkproduktion enligt kommun under kvotperioden 2013/2014
Figure 4.11   Milk production by municipality during the 2013/2014 quota period 
Lähde: SVT: Tike, Alueittainen maidontuotanto – Källa: FOS: Tike, Mjölkproduktion områdesvis – Source: OSF: Tike, Milk Production by Area
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139 4.  Kotieläintuotanto
Kuvio 4.12   Maidon kokonaistuotanto 1955–2013
Figur 4.12    Totalproduktion av mjölk 1955–2013
Figure 4.12  Total milk production, 1955–2013
Lähde: SVT: Tike, Maito- ja maitotuotetilasto – Källa: FOS: Tike, Statistik om mjölk och mjölkprodukter – Source: OSF: Tike, Milk and Milk Products Statistics
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Kuvio 4.13   Maidontuotanto alueittain 2013/20141)
Figur 4.13     Mjölkproduktion områdesvis 2013/20141)
Figure 4.13   Milk production by region, 2013/20141)
Lähde: SVT: Tike, Alueittainen maidontuotanto – Källa: FOS: Tike, Mjölkproduktion områdesvis – Source: OSF: Tike, Milk Production by Area
1) Kiintiökausi 1.4.–31.3. – Kvotperiod 1.4.–31.3. –  Quota period 1.4.–31.3.
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1404.  Kotieläintuotanto
Taulukko 4.17   Lihantuotanto 1980–2013
Tabell 4.17         Köttproduktion 1980–2013
Table 4.17          Meat production, 1980–2013
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141 4.  Kotieläintuotanto
Kuvio 4.14   Naudan-, sian- ja siipikarjanlihan tuotanto 1980–2013
Figur 4.14     Produktion av nöt-, svin- och fjäderfäkött 1980–2013
Figure 4.14   Beef, pork and poultry meat production, 1980–2013
Lähde: SVT: Tike, Lihantuotanto – Källa: FOS: Tike, Köttproduktion – Source: OSF: Tike, Meat Production
Lähde: SVT: Tike, Kananmunien tuotanto – Källa: FOS: Tike, Produktionen av ägg – Source: OSF: Tike, Egg Production
Kuvio 4.15   Kananmunien tuotanto 2005–2013           
Figur 4.15     Produktion av hönsägg 2005–2013
Figure 4.15   Production of eggs, 2005–2013
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1424.  Kotieläintuotanto
Taulukko 4.18   Teurastetut eläimet 2008–2013
Tabell 4.18         Antal slaktade djur 2008–2013
Table 4.18          Number of animals slaughtered, 2008–2013 
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143 4.  Kotieläintuotanto
Taulukko 4.19   Keskiteuraspainot 2008–20131)
Tabell 4.19         I slakterierna slaktade djurs medelslaktvikter 2008–20131)
Table 4.19          Average carcass weights of animals slaughtered, 2008–20131)
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1444.  Kotieläintuotanto
Taulukko 4.20   Naudan- ja sianlihan tuotanto alueittain 2010–2013
Tabell 4.20         Produktion av nöt- och svinkött områdesvis 2010–2013
Table 4.20          Beef and pork production by area, 2010–2013
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Kuvio 4.16   Naudanlihantuotanto kunnittain 2013
Figur 4.16     Produktion av nötkött enligt kommun 2013
Figure 4.16   Beef production by municipality, 2013
Lähde: SVT: Tike, Alueittainen lihantuotanto – Källa: FOS: Tike, Köttproduktion områdesvis – Source: OSF: Tike, Meat Production by Area
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Kuvio 4.17   Sianlihantuotanto kunnittain 2013
Figur 4.17     Produktion av svinkött enligt kommun 2013 
Figure 4.17   Pork production by municipality, 2013
Lähde: SVT: Tike, Alueittainen lihantuotanto – Källa: FOS: Tike, Köttproduktion områdesvis – Source: OSF: Tike, Meat Production by Area
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Kuvio 4.18   Naudanlihantuotanto alueittain 2013
Figur 4.18     Produktion av nötkött områdesvis 2013
Figure 4.18   Beef production by district, 2013
Lähde: SVT: Tike, Alueittainen lihantuotanto – Källa: FOS: Tike, Köttproduktion områdesvis – Source: OSF: Tike, Meat production by area
Lähde: SVT: Tike, Alueittainen lihantuotanto – Källa: FOS: Tike, Köttproduktion områdesvis – Source: OSF: Tike, Meat production by area
Kuvio 4.19   Sianlihantuotanto alueittain 2013
Figur 4.19     Produktion av svinkött områdesvis 2013
Figure 4.19   Pork production by district, 2013
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Taulukko 4.21   Kananmunien tuotanto 1990–2013
Tabell 4.21         Produktion av hönsägg 1990–2013
Table 4.21          Production of eggs, 1990–2013
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5  Luomutuotanto
Ekologisk jordbruksproduktion
Organic farming
Luomutilat ja viljelyalat
Suomessa on noin 4 200 luomutilaa. Tilojen määrä on 
kasvanut neljälläsadalla tilalla vuodesta 2008 lähtien. 
Tällä hetkellä niiden osuus kaikista aktiivitiloista on 
runsas seitsemän prosenttia. Eniten luomutiloja on 
Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Tilakoko on kasvanut 
kymmenen vuoden aikana 17 hehtaarilla ja vuonna 
2013 se oli keskimäärin 49 hehtaaria. Tilat ovat yleen-
sä peltoalaltaan hieman suurempia kuin tavanomai-
sessa tuotannossa olevat tilat. Viljanviljely on luomu-
tilojen tuotantosuunnista yleisin. Luomueläintuo-
tantoa oli vuonna 2013 runsaalla 800 luomutilalla.
Luonnonmukaisesti viljelty peltoala vuonna 2013 oli 
yhteensä 206 170 hehtaaria, mikä on yhdeksän pro-
senttia koko peltoalasta. Luomualasta neljä viides-
osaa on luomuhyväksyttyä alaa ja loput ovat siirty-
mävaiheessa olevaa alaa. Lähes puolet luomuhy-
väksytystä peltoalasta on nurmiviljelyssä, jonka sato 
käytetään eläinten rehuksi. Viljakasveista viljellään eni-
ten kauraa. Luomuvalkuaista tuotetaan muun muassa 
viljelemällä härkäpapua.
Luomusato
Luomuviljaa tuotettiin vuonna 2013 yhteensä 90 mil-
joonaa kiloa. Määrä on hieman yli kaksi prosenttia 
koko viljantuotannosta. Eniten tuotettiin luomukau-
raa, joka muodosti puolet luomuviljasadosta. Seos-
viljan kasvatus on myös tyypillistä luomutuotannos-
sa. Luomuohran tuotanto lähes tuplaantui edellis-
vuoteen verrattuna.  Luomurukiin kokonaissato on 
pienempi, mutta se on noin 16 prosenttia koko ruis-
sadosta.  Luomuviljojen hehtaarisato on keskimäärin 
60 prosenttia tavanomaisen viljan hehtaarisadosta. 
Kuivana korjatun viljan lisäksi luomuviljaa korjataan 
paljon myös tuoreviljana. Luomuvalkuaista tuottava 
härkäpapu on tullut mukaan luomutuotantoon muu-
tama vuosi sitten. Viidesosa koko maan härkäpapusa-
dosta on luomutuotantoa.
Luomuvihanneksista määrällisesti eniten tuotetaan 
porkkanaa. Luomuporkkanan tuotanto vuonna 2013 
oli lähes kaksi miljoonaa kiloa. Määrä on noin kolme 
prosenttia koko porkkanatuotannosta. Seuraavaksi 
eniten tuotetaan sipulia ja valkokaalia. Luomumar-
jatuotannossa suurin sato saadaan mansikoista. Sitä 
tuotettiin 438 000 kiloa.
Luomueläintuotanto
Luomueläinten määrä lisääntyy vuosi vuodelta, mut-
ta edelleen luomueläimiä on vain pieni osa kaikista 
tuotantoeläimistä. Nautaeläimistä noin viisi prosent-
tia on luonnonmukaisessa tuotannossa. Sikatuotan-
nossa luomun osuus on alle yhden prosentin ja siipi-
karjatuotannossa noin yksi prosentti. Lampaiden ja 
vuohien yhteenlaskettu määrä on enemmän, 14 pro-
senttia kaikista lampaista ja vuohista.
Luomumaidon ja luomukananmunien tuotanto on 
kasvussa. 132 luomumaidontuottajaa vuonna 2013 
toimitti luomumaitoa meijereihin yhteensä 41 mil-
joonaa litraa, mikä on noin kaksi prosenttia meije-
rien vastaanottamasta maidon kokonaismääräs-
tä. Luomukananmunia toimitettiin pakkaamoihin 
2,5 miljoonaa kiloa. Määrä on noin neljä prosenttia 
pakkaamoiden vastaanottamasta koko kananmuna-
määrästä.
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Ekologiska gårdar och odlingsarealer
I Finland fi nns cirka 4 200 ekologiska gårdar. Anta-
let ekologiska gårdar har ökat med 400 gårdar sedan 
2008. I dag utgör de drygt sju procent av alla aktiva 
gårdar. Det fi nns mest ekologiska gårdar i Birkaland 
och Österbotten. Gårdsstorleken har ökat under de 
senaste tio åren med 17 hektar och utgjorde år 2013 
i medeltal cirka 49 hektar. Gårdarna har en något stör-
re genomsnittlig åkerareal än gårdar med konventio-
nell produktion. Den vanligaste produktionsinrikt-
ningen för ekologiska gårdar var spannmålsodling. 
År 2013 hade drygt 800 ekologiska gårdar ekologisk 
husdjursproduktion.
Gårdarnas sammanlagda ekologiskt odlade åker-
areal år 2013 var 206 170 hektar, dvs. nio procent av 
hela åkerarealen. Av arealen är fyra femtedelar eko-
godkänd och återstoden är i ett övergångsskede till 
ekologisk produktion. Cirka hälften av den ekogod-
kända åkerarealen används för odling av slåttervall, 
och skörden används som djurfoder. Den vanligast 
odlade spannmålsväxten är havre. Ekologiskt protein 
produceras bland annat genom odling av bondböna.
Den ekologiska skörden
År 2013 producerades sammanlagt 90 miljoner kilo 
ekologiskt odlade spannmål. Mängden är något 
över två procent av hela spannmålsproduktionen. 
Mest producerades ekologiskt havre, vars andel var 
hälften av den ekologiska spannmålsskörden. Det är 
också vanligt att odla blandsäd inom ekologisk pro-
duktion. Produktionen av ekologiskt korn fördubb-
lades nästan från året innan.  Den totala skörden av 
ekologisk råg minskade men var ändå cirka 16 pro-
cent av hela rågskörden.  Hektarskörden för ekolo-
giskt odlade spannmål utgör i medeltal 60 procent av 
hektarskörden för konventionellt odlade spannmål. 
Förutom torr spannmål bärgas också en hel del färsk 
ekologisk spannmål. Bondbönan som ger ekologiskt 
protein har införts i den ekologiska produktionen för 
några år sedan. En femtedel av den totala skörden 
av bondböna i hela landet är ekologiskt producerad.
Bland ekologiskt producerade grönsaker är morot 
den antalsmässigt viktigaste växten. År 2013 produ-
cerades närmare två miljoner kilo ekologisk morot. 
Mängden utgör cirka tre procent av den totala 
morotsproduktionen. Näst mest produceras lök och 
vitkål. Inom ekologiskt producerade bär ger jordgub-
bar den största skörden. Den uppgick till 438 000 kilo.
Ekologisk husdjursproduktion
Antalet ekologiskt producerade djur ökar varje år, 
men ekodjuren utgör fortsättningsvis endast en 
liten del av alla produktionsdjur. Cirka fem procent 
av nötkreaturen omfattas av ekologisk produktion. 
Inom produktionen av svin utgör ekologisk produk-
tion under en procent, och inom fj äderfäproduktion 
cirka en procent. Det sammanräknade antalet får och 
getter är större, 14 procent av alla får och getter.
Produktionen av ekomjölk och ekoägg ökar. År 2013 
levererade 132 producenter sammanlagt 41 miljoner 
liter ekologisk mjölk till mejerierna, vilket motsvarade 
cirka två procent av den totala mängden mjölk som 
levererades till mejerierna. Sammanlagt 2,5 miljoner 
kilo ekoägg levererades till förpackarna. Det var cir-
ka fyra procent av alla ägg som levererades till för-
packarna.
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Taulukko 5.1   Luomutilat 1995–2013
Tabell 5.1         Antal ekogårdar 1995–2013
Table 5.1          Number of organic farms, 1995–2013
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1525.  Luomutuotanto
Taulukko 5.2   Luomuviljelty tuotantoala 1995–2013
Tabell 5.2         Ekologiskt odlad produktionsareal 1995–2013
Table 5.2          Organic production area, 1995–2013
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153 5.  Luomutuotanto
Kuvio 5.1   Luomuviljelty peltoala 2013
Figur 5.1     Ekologiskt odlad åkerareal 2013
Figure 5.1   Arable land under organic cultivation, 2013
Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira – Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira – Source: Finnish Food Safety Authority Evira
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1545.  Luomutuotanto
Kuvio 5.2   Luomutilat alueittain 2013
Figur 5.2     Ekogårdar områdesvis 2013
Figure 5.2   Organic farms by district, 2013 
Kuvio 5.3   Luomualat 1996–2013
Figur 5.3     Ekoareal 1996–2013
Figure 5.3   Organic production area, 1996–2013
Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira – Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira – Source: Finnish Food Safety Authority Evira
Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira – Källa: Livsmedelssäkerhetsverket Evira – Source: Finnish Food Safety Authority Evira
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155 5.  Luomutuotanto
Taulukko 5.3   Luomuhyväksytty tuotantoala kasvilajeittain 2007–2013
Tabell 5.3         Ekogodkänd produktionsareal enligt växtart 2007–2013
Table 5.3          Certifi ed organic production area by plant species, 2007–2013
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1565.  Luomutuotanto
Taulukko 5.4   Luomusato 2007–2013
Tabell 5.4         Ekoskörd 2007–2013
Table 5.4          Organic production, 2007–2013
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Taulukko 5.5   Luomuvihannesten ja -marjojen sato 2007–2013
Tabell 5.5         Skörden av ekogrönsaker och -bär 2007–2013
Table 5.5          Organic production of vegetable and berries, 2007–2013
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Taulukko 5.6   Luomueläimet 2008–2013
Tabell 5.6         Antal ekologiska djur 2008–2013
Table 5.6          Number of organic animals, 2008–2013
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Taulukko 5.7   Luomumaidon ja luomukananmunien tuotanto 2000–2013
Tabell 5.7         Produktion av ekomjölk och ekohönsägg 2000–2013
Table 5.7          Production of organic milk and eggs, 2000–2013
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6  Maatalouden työvoima 
Arbetskraft inom jordbruket
Agricultural labour force
Maatalous- ja puutarhayritysten tilastointia uudistet-
tiin vuonna 2013.  Aikaisemmin erillisinä olleet Maa-
tilarekisteri ja Puutarhayritysrekisteri yhdistettiin 
Maatalous- ja puutarhayritysrekisteriksi. Uudistuk-
sen yhteydessä rekisterin alarajaa ja tuotantosuun-
taluokittelua uudistettiin. Uudistuksesta johtuen osa 
tiedoista ei ole vertailukelpoista aikaisemmin julkais-
tujen tietojen kanssa.
Suomalaisen maa- ja puutarhatalouden rakenne-
muutos jatkuu edelleen voimakkaana. Tilojen mää-
rä vähenee ja karjataloutta päätuotantosuuntanaan 
harjoittavia tiloja on entistä vähemmän. Vastaavas-
ti kasvinviljelytilojen osuus kasvaa. Käynnissä oleva 
rakennemuutos näkyy myös maa- ja puutarhatalou-
den työvoiman lukumäärän sekä tehdyn työn mää-
rän vähenemisenä. 
Maa- ja puutarhataloudessa työskentelevien 
määrä vähenee
Maa- ja puutarhataloudessa työskentelevien henkilö-
määrä sekä tehdyn työn kokonaismäärä jatkavat lasku-
aan. Maa- ja puutarhataloudessa työskenteli vuonna 
2013 noin 150 000 henkilöä, josta lyhytaikaisesti pal-
kattua työvoimaa oli noin 40 900 henkilöä. He tekivät 
tiloilla töitä yhteensä noin 73 000 henkilötyövuotta. 
Vuodesta 2010 vuoteen 2013 maa- ja puutarhatalou-
dessa työskentelevien määrä on pudonnut 12 pro-
senttia. Tehdyn työn määrä on pienentynyt selvästi 
vähemmän eli noin kahdeksan prosenttia.
Maatalous työllistää eniten Varsinais-Suomessa 
ja Etelä-Pohjanmaalla
Maataloudessa työskentelevien määrä on suurin Var-
sinais-Suomessa ja Pohjanmaan maakunnissa, kun ei 
huomioida lyhytaikaista työvoimaa. Monilla harvaan 
asutuilla alueilla kuten Kainuussa ja Lapissa maata-
lous on merkittävä elinkeino, vaikka maataloudes-
sa työskentelevien lukumäärä on muita alueita pie-
nempi.
Lypsykarjatiloilla käytetään eniten työaikaa
Tuotantosuuntana viljanviljelyä harjoittavilla tiloilla 
työskenteli noin kolmannes maa- ja puutarhatalou-
den työvoimasta. Näillä tiloilla tehtiin 16 prosenttia 
maa- ja puutarhatalouden työmäärästä. Lypsykarja-
tiloilla työskenteli 19 prosenttia maa- ja puutarhata-
louden työvoimasta ja he tekivät 38 prosenttia työ-
määrästä. 
Viljelijöistä 87 prosenttia on miehiä
Suurin osa viljelijöistä on miehiä. Vain 13 prosenttia 
viljelijöistä on naisia. Sen sijaan suurin osa, noin 57 
prosenttia tiloilla työskentelevistä perheenjäsenis-
tä on naisia. Nainen on useimmiten viljelijänä tilalla, 
jonka päätuotantosuunta muu laidunkarja eli hevos-, 
lammas tai vuohitalous. Sikataloutta ja viljanviljelyä 
tuotantosuuntanaan harjoittavilla tiloilla yli 90 pro-
senttia viljelijöistä on miehiä.
Viljelijöiden keski-ikä on hieman yli 50 vuotta
Suomalainen viljelijä on keskimäärin 50,6-vuotias. 
Keskimäärin nuorimpia ovat sika- ja siipikarjatilojen 
viljelijät ja vanhimpia kasvihuonetuotantoa ja avo-
maan tuotantoa harjoittavien tilojen viljelijät. Tilas-
toinnin uudistamisen vuoksi keski-ikätiedot eivät ole 
vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistujen keski-ikä 
tietojen kanssa.
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Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagen 
förnyades 2013. De tidigare separata Lantbruksre-
gistret och Trädgårdsföretagsregistret sammanslogs 
till Lantbruks- och trädgårdsföretagsregistret. I sam-
band med reformen justerades den nedre gränsen 
för registret och klassifi ceringen av produktionsinrikt-
ning. På grund av reformen är en del av uppgifterna 
inte jämförbara med tidigare uppgifter.
Strukturomvandlingen inom jordbruket och träd-
gårdsodlingen fortsätter i snabb takt i Finland. Anta-
let gårdar minskar, och allt färre gårdar har boskaps-
skötsel som huvudsaklig produktionsinriktning. 
Däremot ökar andelen växtodlingsgårdar. Den pågå-
ende strukturomvandlingen återspeglas också i ett 
sjunkande antal anställda inom jordbruket och träd-
gårdsodlingen samt i en minskande mängd arbete. 
Antalet personer som arbetar inom jordbruk och 
trädgårdsodling minskar
Antalet personer som arbetar inom jordbruket 
och trädgårdsodlingen samt den totala mäng-
den utfört arbete fortsätter att minska. År 2013 
arbetade cirka 150 000 personer inom jordbru-
ket och trädgårdsodlingen, och av dem var cir-
ka 40 900 personer kortvarigt anställda. De utför-
de cirka 73 000 årsverken på gårdarna. Från 2010 
till 2013 minskade antalet anställda inom jord-
bruket och trädgårdsodlingen med 12 procent. 
Arbetsmängden minskade betydligt mindre, med 
cirka åtta procent.
Jordbruket sysselsätter fl est i Egentliga Finland 
och Södra Österbotten
Antalet sysselsatta inom jordbruket är störst i land-
skapen Egentliga Finland och Österbotten, om man 
inte beaktar den kortvarigt anställda arbetskraften. 
I många glest bebodda regioner, såsom i Kajanaland 
och Lappland, är jordbruket en betydande näring 
även om antalet personer som arbetar inom jord-
bruket är mindre än i andra regioner.
Mest arbetstid används på mjölkgårdar
Cirka en tredjedel av arbetskraften inom jordbruket 
och trädgårdsodlingen arbetade på gårdar som hade 
spannmålsodling som produktionsinriktning. På 
dessa gårdar utfördes 16 procent av arbetsmängden 
inom jordbruket och trädgårdsodlingen. På mjölk-
boskapsgårdar arbetade 19 procent av arbetskraf-
ten inom jordbruket och trädgårdsodlingen, och de 
utförde 38 procent av arbetsmängden. 
87 procent av odlarna är män
Största delen av odlarna är män. Endast 13 procent är 
kvinnor. Däremot är största delen, cirka 57 procent, av 
de familjemedlemmar som arbetar på gårdarna kvin-
nor. Kvinnor är oftast odlare på gårdar vars huvud-
sakliga produktionsinriktning är övriga betesdjur, 
dvs. häst-, får- eller getskötsel. Över 90 procent av 
odlarna på gårdar vars huvudsakliga produktionsin-
riktning är svinskötsel och spannmålsodling är män.
Odlarnas medelålder något över 50 år
Den genomsnittliga fi nländska odlaren är 50,6 år 
gammal. De yngsta odlarna fi nns på svin- och fj ä-
derfägårdarna och de äldsta på gårdar som specia-
liserat sig på växthusproduktion och frilandsodling. 
På grund av reformen av statistiken är uppgifterna 
om odlarnas medelålder inte jämförbara med tidiga-
re uppgifter.
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Taulukko 6.1   Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima tuotantosuunnittain 2013
Tabell 6.1         Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen enligt produktionsinriktning 2013
Table 6.1          Labour force of agricultural and horticultural enterprises by production sector, 2013
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1646.  Maatalouden työvoima
Taulukko 6.2   Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima alueittain 2013
Tabell 6.2         Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen områdesvis  2013
Table 6.2          Labour force of agricultural and horticultural enterprises by region, 2013
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Kuvio 6.2   Viljelijöiden keski-ikä tuotantosuunnittain 2013
Figur 6.2     Jordbrukarnas genomsnittsålder enligt produktionsinriktning 2013
Figure 6.2   Average age of farmers by production sector, 2013
Kuvio 6.1   Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2000–2013
Figur 6.1     Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen 2000–2013
Figure 6.1   Agricultural and horticultural labour force, 2000–2013
Lähde: SVT: Tike, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne – Källa: FOS: Tike, Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag – 
Source: OSF: Tike, Structure of agricultural and horticultural enterprises
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Sisältää viljelijät, yhtymien osakkaat, perheenjäsenet ja vakituisesti palkatut, mutta ei lyhytaikaista työvoimaa.
Inkluderar jordbrukare, sammanslutningens delägare, familjemedlemmar och fast anställda. Exkl.  kortvarigt anställda. 
Includes farmers, joint owners of enterprises, family members and regular labour force. Excl. Temporary labour force.
Lähde:   SVT: Tike, Maa- ja puutarhatalouden työvoima – Källa: FOS: Tike, Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen – 
Source:  OSF: Agricultural and horticultural labour force  
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1666.  Maatalouden työvoima
Taulukko 6.3   Viljelijät1) ikäluokittain 2010–2013
Tabell 6.3         Jordbrukare1) enligt åldersklass 2010–2013
Table 6.3          Number of farmers1) by farmers age, 2010–2013
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Taulukko 6.4   Maatalouden1) työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan 2009–2012
Tabell 6.4         Den sysselsatta arbetskraften i lantbruket1) efter kön och ålder 2009–2012
Table 6.4          The employed labour force in agriculture1) by sex and age, 2009–2012
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Taulukko 6.5   Maa- ja puutarhatalouden vuosityömäärä alueittain 2013
Tabell 6.5         Årsarbete inom jordbruket och trädgårdsodlingen områdesvis 2013
Table 6.5          Annual work performed in agriculture and horticulture by region, 2013  
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Taulukko 6.6   Maa- ja puutarhatalouden vuosityömäärä tuotantosuunnittain 2013
Tabell 6.6         Årsarbete inom jordbruket och trädgårdsodlingen enligt produktioninriktning 2013
Table 6.6          Annual work performed in agriculture and horticulture by production sector, 2013
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Taulukko 6.7   Myönnetyt luopumistuet 2008–2013
Tabell 6.7          Antal beviljade avträdelsestöd 2008–2013
Table 6.7          Number of farm closure allowances, 2008–2013
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Taulukko 6.8   Tapaturmat maatilataloudessa 2007–2013
Tabell 6.8         Olycksfall i gårdsbruket 2007–2013
Table 6.8          Injuries on farms, 2007–2013
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Taulukko 6.9   Maatalous- tai puutarhayrityksen1) nykyisen haltijan hallinta-aika 2010
Tabell 6.9         År som har gått sedan jordbruks- eller trädgårdsföretaget1) övergick i den nuvarande innehavarens besittning 2010
Table 6.9          Time elapsed since the current possessor of the farming or horticultural enterprise1) assumed possession of the enterprise, 2010
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Kuvio 6.3  Maatalous- tai puutarhayrityksen1) nykyisen haltijan keskimääräinen hallinta-aika 2010
Figur 6.3    Den genomsnittliga innehavstiden för nuvarande innehavare av jordbruks- eller trädgårdsföretag 2010
Figure 6.3  Average longevity of current agricultural or horticultural entrepreneurs, 2010
Lähde:  SVT: Tike, Maatalouden rakennetutkimus, Maatalouslaskenta 2010 – Källa: FOS: Tike, Lantbrukets strukturundersökning, Lantbruksräkningen 2010 –
Source: OSF: Tike, Farm Structure Survey, Agricultural Census 2010 
1) Perheviljelmät ja maatalousyhtymät – Familjejordbruk och lantbrukssammanslutningar – Family farms and group holdings
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7  Rehut, kasviravinteet ja muut tuotantopanokset
Foder, växtnäring och övriga produktionsinsatser 
Feed, plant nutrients and other production inputs
Lannoitteet, maanparannuskalkki, kasvinsuojeluai-
neet ja ostorehut ovat tuotantopanoksia, joita tar-
vitaan tavanomaisessa maataloustuotannossa. Ne 
takaavat korkean tuotantotason ja vuosittaisen tuot-
tokyvyn. Tutkimuksella, maatalouspolitiikalla ja mark-
kinoilla on vahva vaikutus näiden tuotantopanosten 
kehitykseen myös Suomessa.
Rehuseoksista puolet nautakarjalle
Tuotantoeläinten rehuseoksia valmistettiin kotimaan 
markkinoille ja vientiin vuonna 2013 yhteensä noin 
1 390 miljoonaa kiloa. Tästä lähes puolet oli nauta-
karjan rehuseoksia. Sikojen ja siipikarjan rehuseosten 
osuus koko valmistusmäärästä oli kummankin noin 
viidennes. Viimeisen kolmen vuoden aikana nau-
takarjan rehuseosten valmistusmäärä on kasvanut 
kolme ja siipikarjan rehuseosten yhdeksän prosent-
tia. Sikojen rehuseosten valmistusmäärä on sen si- 
jaan pienentynyt kahdeksan prosenttia vastaavana 
aikana.
Typen käytössä lievää kasvua
Lannoitteiden käytössä on tapahtunut vähennys-
tä viime vuosikymmenen aikana. Kasvinravinteis-
ta typpi ja erityisesti fosfori ovat olleet yleisen mie-
lenkiinnon kohteena jo muutaman vuosikymmenen. 
Typpi on ratkaisevan tärkeä ravinne kasveille, mutta 
myös vesistöjä rehevöittävä ravinne. Typen lannoite-
käyttö on ollut loivassa laskussa muutaman vuoden 
ajan, mutta viime vuonna myynti lisääntyi muutamal-
la prosentilla edellisvuodesta. Vuosikymmenen alun 
noin 80 kilosta määrä on laskenut viime vuosina noin 
70 kiloon hehtaarille. Viime vuonna käyttömäärä oli 
muutaman kilon edellisvuosia suurempi.
Fosforin käyttöä on vähennetty peltokasvituotan-
nossa, koska kasviravinteista fosforin on todettu 
Suomessa vaikuttavan eniten vesistöjen rehevöity-
miseen. Fosforilannoitteiden käyttö on puolittunut 
kymmenestä kilosta noin 5-6 kiloon hehtaarilla vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Keskimääräinen 
fosforin saanti peltokasveilla ei kuitenkaan ole täysin 
riippuvainen väkilannoitefosforista. Lisäksi peltomme 
saavat karjanlannan mukana keskimäärin kuusi kiloa 
fosforia hehtaaria kohti.
Kalkitusmäärä vähentynyt
Kalkin käyttö peltohehtaaria kohti on vähentynyt 
viimeisen viidentoista vuoden aikana yli puolella. 
Kun vuonna 2012/13 kalkitusmäärä oli 189 kiloa heh-
taaria kohti, oli se vuonna 1997/98 vielä 467 kiloa 
hehtaarille. Jos kalkitustaso pysyy yhtä alhaisena, 
voi peltojen happamuus lisääntyä. Se taas voi vähen-
tää entisestään joidenkin ravinteiden saatavuutta 
kasveille. 
Kasvinsuojeluaineet
Kasvinsuojeluaineita myytiin maatalouskäyttöön 
tehoaineiksi laskettuna vuonna 2013 yhteensä 1,5 
miljoonaa kiloa, josta rikkakasvien torjunta-aineita 
oli 1,1 miljoonaa kiloa. Määrä on ollut laskussa kol-
men viime vuoden aikana. Metsätalouskäyttöön 
torjunta-aineiden myynti taas on noin kaksinker-
taistunut muutamassa vuodessa. Vuonna 2013 met-
sätalouteen myytiin torjunta-aineita 1,8 miljoonaa 
kiloa.
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Gödselmedel, jordförbättringskalk, växtskyddsme-
del och köpfoder är produktionsinsatser som behövs 
i den konventionella jordbruksproduktionen. De 
garanterar en hög produktionsnivå och en årlig pro-
duktionsförmåga. Forskningen, jordbrukspolitiken 
och marknaden har en stark inverkan på utveckling-
en av dessa produktionsinsatser även i Finland.
Hälften av foderblandningarna för nötkreatur
År 2013 tillverkades cirka 1 390 miljoner kilogram 
foderblandningar för produktionsdjur för den inhem-
ska marknaden och export. Närmare hälften av den-
na mängd var foderblandningar för nötkreatur. Ande-
len foderblandningar för svin och fj äderfä av hela till-
verkningsvolymen var cirka en femtedel var. Under 
de senaste tre åren har tillverkningsvolymen av 
foderblandningar för nötkreatur ökat med tre pro-
cent och för fj äderfä med nio procent. Tillverknings-
volymen av foderblandningar för svin har däremot 
minskat med åtta procent under samma period.
Lindrig ökning i användningen av kväve
Användningen av gödselmedel har minskat under 
det senaste decenniet. Av växtnäringsämnena har 
kväve och särskilt fosfor varit föremål för allmän upp-
märksamhet redan i ett par årtionden. Kväve är ett 
näringsämne som har en avgörande betydelse för 
växterna, men bidrar också till eutrofi eringen av vat-
tendrag. Gödselanvändningen av kväve har visat en 
mindre nedgång under några år, men i fj ol ökade 
försäljningen med några procent jämfört med året 
innan. Mängden har minskat från cirka 80 kilogram 
per hektar i början av decenniet till cirka 70 kilogram 
per hektar under de senaste åren. I fj ol användes 
några kilo mer än under de föregående åren.
Användningen av fosfor har minskats i åkerväxtpro-
duktionen på grund av att man har konstaterat att 
fosfor är det ämne i växtnäringsmedlen som främst 
bidrar till eutrofi eringen av vattendrag. Användning-
en av fosforgödsel har halverats från tio kilo till cirka 
5–6 kilogram per hektar under de senaste tio åren. 
Den genomsnittliga fosfortillgången för åkerväxter är 
dock inte helt beroende av kraftgödselfosfor. Genom 
boskapsspillning får våra åkrar dessutom i genom-
snitt sex kilo fosfor per hektar.
Kalkningsmängderna har minskat
Användningen av kalk per åkerhektar har minskat 
med mer än 50 procent under de senaste femton 
åren. Kalkningsmängden år 2012/13 var 189 kilogram 
per hektar jämfört med 467 kilogram per hektar året 
1997/98. Om kalkningsnivån stannar på samma låga 
nivå som i dag, kan åkrarnas surhetsgrad stiga från 
den nuvarande nivån. Det kan i sin tur minska till-
gången på vissa näringsämnen för växterna. 
Växtskyddsmedel
År 2013 såldes sammanlagt 1,5 miljoner kilogram 
växtskyddsmedel som eff ektmedel för jordbruks-
användning. Av denna mängd var 1,1, miljoner kilo-
gram ogräsbekämpningsmedel. Mängden har visat 
en nedgång under de senaste tre åren. Försäljning-
en av bekämpningsmedel för skogsbruksanvändning 
har i sin tur ungefär fördubblats under några år. År 
2013 såldes 1,8 miljoner kilogram bekämpningsme-
del för skogsbruk.
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Taulukko 7.1   Tuotantoeläinten rehuseosten valmistus1)  2001–2013
Tabell 7.1         Tillverkning1) av foderblandningar för produktionsdjur 2001–2013
Table 7.1          Manufacture of feed mixtures1) for production animals, 2001–2013
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1787.  Maatalouden tuotantopanokset
Taulukko 7.2   Kasviravinteiden1) myynti maatiloille 2000/2001–2013/2014
Tabell 7.2      Försäljning av växtnäring1) till gårdar 2000/2001–2013/2014  
Table 7.2      Sales of fertilizers1) to farms, 2000/2001–2013/2014
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Taulukko 7.3   Maanparannuskalkin myynti 1990/1991–2012/2013 2,3)
Tabell 7.3         Försäljning av jordförbättringskalk 1990/1991–2012/2013 2,3)
Table 7.3          Sale of lime for soil improvement, 1990/1991–2012/2013 2,3)
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1807.  Maatalouden tuotantopanokset
Kuvio 7.1   Kasviravinteiden myynti maatiloille 2000/2001–2013/2014
Figur 7.1     Försäljning av växtnäring till gårdar 2000/2001–2013/2014
Figure 7.1   Sales of fertilizers to farms, 2000/2001–2013/2014
Kuvio 7.2   Kasvinsuojeluaineiden myynti tehoaineiksi laskettuna 2000–2013
Figur 7.2     Försäljning av växtskyddsmedel omräknad i verksam substans 2000–2013
Figure 7.2   Sale of plant protection products ,calculated in terms of active ingredients, 2000–2013
      Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) – Källa: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) –
Source: Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)
Lähde:  Yara Suomi Oy ja lannoitteiden tuontiyritykset – Källa: Yara Finland Ab och importörer av gödselmedel – 
Source: Yara Finland Ltd.and fertiliser importing enterprise
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Taulukko 7.4   Kasvinsuojeluaineiden myynti 2007–2013
Tabell 7.4         Försäljning av växtskyddsmedel 2007–2013
Table 7.4          Sales of plant protection products, 2007–2013
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1827.  Maatalouden tuotantopanokset
Taulukko 7.5   Siementuotantoaloja1) 2006–2013
Tabell 7.5         Utsädesproduktionsarealer1) 2006–2013
Table 7.5          Seed production areas1), 2006–2013
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8  Maatilatalouden hinnat ja palkat 
Gårdbrukets priser och löner
Farm prices and wages
Maidon tuottajahinnassa edelleen nousua
Maidon nimellinen tuottajahinta nousi vuonna 2013 
kolmatta vuotta peräkkäin. Maidontuottajille mak-
settiin keskipitoisesta maidosta keskimäärin 47,27 
senttiä litralta eli runsaat kaksi prosenttia enemmän 
kuin edellisvuonna. Luvussa on huomioitu maidon 
tilityshinnan lisäksi vuosittainen jälkitili. EU:n tilas-
tovirasto Eurostatin tilastojen mukaan keskipitoisen 
maidon tuottajahinta oli Suomessa korkeampi kuin 
EU:ssa keskimäärin.
Lihan tuottajahinnat vahvistuivat
Vuonna 2013 lihan tuottajahinnat olivat nousussa 
kolmatta vuotta peräkkäin. Sianlihasta, joka on puo-
let koko lihantuotannosta, maksettiin tuottajille kes-
kimäärin 1,74 euroa kilolta. Naudanlihan keskimää-
räinen tuottajahinta oli 3,11 euroa kilolta, siipikarjan-
lihan 1,54 euroa kilolta ja lampaanlihan 3,29 euroa 
kilolta. Naudanlihan osuus koko lihantuotannosta 
oli 21 prosenttia, siipikarjanlihan 29 prosenttia ja lam-
paanlihan alle yhden prosentin.
Kananmunien tuottajahinnan nousu hidastui
Kananmunien tuottajahinta nousi vuonna 2013 nel-
jättä vuotta peräkkäin, mutta vähemmän kuin vuot-
ta aikaisemmin. Kananmunista maksettiin tuottajil-
le keskimäärin 1,17 euroa kilolta. EU:n tilastovirasto 
Eurostatin mukaan kananmunien hinta on Suomes-
sa alempi kuin EU:ssa keskimäärin.
Viljan tuottajahinnoissa vaihtelua
Viljan tuottajahinnat nousivat kolme vuotta peräk-
käin, mutta vuonna 2013 vain leipävehnän ja rukiin 
hinnat jatkoivat nousuaan. Viljelijöille maksettu leipä-
vehnän perushinta vuonna 2013 oli 200 euroa tonnil-
ta. Rukiin hinta oli 218 euroa tonnilta, rehuohran 175 
euroa tonnilta, mallasohran 210 euroa tonnilta ja kau-
ran 168 euroa tonnilta. 
Perunan tuottajahinta edellisvuotta korkeampi
Ruokaperunan tuottajahinta vuonna 2013 oli 23,81 
euroa sadalta kilolta, mikä on korkein viiteen vuo-
teen. Avomaalla viljellyistä vihanneksista määrälli-
sesti eniten tuotettavan (40 prosenttia) porkkanan 
tuottajahinta on noussut vuosittain ja vuonna 2013 
se oli 71,80 euroa sadalta kilolta. Kasvihuoneissa 
viljellään määrällisesti eniten tomaattia ja kasvihuo-
nekurkkua. Vuonna 2013 tomaatin tuottajahinta 
oli 177 euroa sataa kiloa kohti ja kurkun 149 euroa 
sataa kiloa kohti. Molempien tuottajahinnat ovat 
nousseet viiden vuoden aikana.
Maataloustuotteiden vähittäishinnat
Elintarvikkeiden kuluttajahinnat jatkoivat vuonna 
2013 nousuaan. Eniten kallistuivat sipuli, porkka-
nat ja maito. Sipulin kuluttajahinta nousi 34 prosent-
tia, porkkanoiden 23 prosenttia ja kevytmaidon 21 
prosenttia. Ruokaperunan kuluttajahinta nousi 15 
prosenttia, vehnäjauhojen 11 prosenttia ja porsaan 
leikkeen 10 prosenttia. Muiden tuotteiden hinnat 
nousivat maltillisemmin. Tomaattien kuluttajahinta 
laski viisi prosenttia.
Puun kantohinnat
Yksityismetsien puukaupan nimellinen kantohin-
tataso oli vuonna 2013 kolme prosenttia korkeam-
pi kuin edellisenä vuonna. Reaalihinnoilla tarkas-
teltuna kantohintojen keskimääräinen vuosimuutos 
oli kaksi prosenttia.
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Producentpriset på mjölk steg ytterligare
Det nominella producentpriset på mjölk steg år 
2013 för tredje året i rad. Mjölkproducenter betala-
des i genomsnitt 47,27 cent per liter för medelhaltig 
mjölk, vilket var drygt två procent mer än året innan. 
I siff ran beaktas mjölkens redovisningspris och det 
årliga tillskottet. Enligt statistik av EU:s statistikmyn-
dighet Eurostat var producentpriset på medelhaltig 
mjölk högre i Finland än i EU i genomsnitt.
Producentpriserna på kött steg
År 2013 steg producentpriserna på kött för tredje året 
i rad. Producentpriset på svinkött, som utgör hälf-
ten av hela köttproduktionen, var 1,74 euro per kilo 
i genomsnitt. Det genomsnittliga producentpriset 
på nötkött var 3,11 euro per kilo, på fj äderfäkött 1,54 
euro per kilo och på fårkött 3,29 euro per kilo. Nöt-
köttets andel av hela köttproduktionen var 21 pro-
cent, fj äderfäköttets 29 procent och fårköttets under 
en procent.
Uppgången i producentpriset på ägg avtog
Producentpriset på ägg steg för fj ärde året i rad år 
2013, men inte lika kraftigt som året innan. Pro-
ducenterna betalades i genomsnitt 1,17 euro per 
kilo för ägg. Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat 
är priset på ägg i Finland lägre än i EU i genomsnitt.
Variation i spannmålspriserna
Producentpriserna på spannmål steg för tredje året i 
rad, men år 2013 fortsatte endast priset på brödvete 
och råg att stiga. Grundpriset på brödvete till odlar-
na var 200 euro per ton år 2013. Priset på råg var 218 
euro per ton, priset på foderkorn 175 euro ton, pri-
set på maltkorn 210 euro per ton och priset på havre 
168 euro per ton. 
Högre producentpris på potatis än året innan
År 2013 var producentpriset på matpotatis 23,81 
euro per 100 kilo, vilket var rekord på fem år. Bland 
de grönsaker som odlas kvantitativt sett mest på fri-
land (40 procent) har producentpriset på morot sti-
git varje år, och år 2013 var det 71,80 euro per 100 
kilo. I växthus odlas kvantitativt sett mest tomat och 
växthusgurka. År 2013 var producentpriset på tomat 
177 euro per 100 kilo och på gurka 149 euro per 100 
kilo. Producentpriserna på bägge har stigit under de 
fem senaste åren.
Minutpriser på jordbruksprodukter
Konsumentpriserna på livsmedel fortsatte att stiga år 
2013. Priset på lök, morot och mjölk steg mest. Kon-
sumentpriset på lök steg med 34 procent, på morot 
med 23 procent och på lättmjölk med 21 procent. 
Konsumentpriset på matpotatis steg med 15 pro-
cent, på vetemjöl med 11 procent och på grisschnit-
zel med 10 procent. Priserna på andra produkter steg 
måttligare. Konsumentpriset på tomat sjönk med fem 
procent.
Rotpriser på virke
År 2013 var de nominella rotpriserna inom handel 
med virke från privatskogar tre procent högre än året 
innan. Enligt realpriser var den genomsnittliga årliga 
förändringen i rotpriserna två procent.
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Taulukko 8.1   Maidon tuottajahinta 1994–2013
Tabell 8.1         Producentpris på mjölk 1994–2013
Table 8.1          Producer price of milk, 1994–2013
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Taulukko 8.2  Maataloustuotteiden tuottajahinnat 2008–2013
Tabell 8.2        Producentpriser på jordbruksprodukter 2008–2013
Table 8.2         Producer prices of agricultural products, 2008–2013
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Kuvio 8.1   Maidon tuottajahinnat 1995–2013
Figur 8.1     Producentpriser på mjölk 1995–2013
Figure 8.1   Producer prices of milk, 1995–2013
Lähde: SVT:  Tike, Maataloustuotteiden tuottajahinnat – Källa: FOS: Tike, Lantbruksprodukternas producentpriser – 
Sorce: OSF: Tike, Producer Prices of Agricultural Products   
Kuvio 8.2   Lihan ja kananmunien tuottajahinnat 2008–2013
Figur 8.2     Producentpriser på kött och ägg 2008–2013
Figure 8.2   Producer prices of meat and eggs, 2008–2013
Lähde: SVT:  Tike, Maataloustuotteiden tuottajahinnat – Källa: FOS: Tike, Lantbruksprodukternas producentpriser – 
Sorce: OSF: Tike, Producer Prices of Agricultural Products   
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1888.  Maatilatalouden hinnat ja palkat
Taulukko 8.3   Maataloustuotteiden vähittäishinnat 2008–2013
Tabell 8.3         Minutpriser på jordbruksprodukter 2008–2013
Table 8.3          Retail prices of agricultural products, 2008–2013 
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Kuvio 8.3   Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi 2003–2013
Figur 8.3     Producentprisindex för lantbruk 2003–2013 
Figure 8.3   Index of producer prices of agricultural products, 2003–2013    
Kuvio 8.4   Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksit 2003–2013
Figur 8.4     Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2003–2013
Figure 8.4   Index of purchase prices of the means of agricultural production, 2003–2013
Lähde:  SVT: Tilastokeskus, Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi – Källa: FOS: Statistikcentralen, Index för inköpspriser på produktionsmedel inom
jordbruket – Source: OSF: Statistics Finland, Index of purchase prices of the means of agricultural production 
Lähde:  SVT: Tilastokeskus, Maatalouden tuottajahintaindeksi – Källa: FOS: Statistikcentralen, Producentprisindex för lantbruk –
Source: OSF: Statistics Finland, Index of producer prices of agricultural products
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1908.  Maatilatalouden hinnat ja palkat
Taulukko 8.4   Maatalouden hintaindeksit 2003–2013
Tabell 8.4         Prisindex för jordbruket 2003–2013
Table 8.4          Price indices for agriculture, 2003–2013
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Taulukko 8.5   Tuottajahintaindeksit 2000–2013
Tabell 8.5          Producentprisindex 2000–2013
Table 8.5           Producer price indices, 2000–2013
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Taulukko 8.6   Kuluttajahintaindeksi hyödykeryhmittäin1) 2010–2013
Tabell 8.6.        Konsumentprisindex efter varugrupp1) 2010–2013
Table 8.6          Consumer price index by group of goods and services1), 2010–2013
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9  Maatalouteen liittyvät elinkeinot 
Näringar i anslutning till lantbruket 
Farm-related production
Monipuolista yritystoimintaa
Maatalous- ja puutarhayritykset ovat erikoistuneet eri 
tuotantosuuntiin kuten lypsykarja-, nautakarja-, sika-
talous-, siipikarja-, puutarha- ja hevostaloustiloiksi. 
Samanaikaisesti monilla tiloilla on myös muuksi yri-
tystoiminnaksi luokiteltavaa toimintaa. Tuoreimmat 
tiedot tilojen muusta yritystoiminnasta kerättiin vuo-
den 2013 maatalouden rakennetutkimuksen yhtey-
dessä. Tulosten mukaan lähes kolmanneksella tilois-
ta on maa-, puutarha- ja metsätalouden ohella muu-
ta yritystoimintaa. Tilamäärän vähentyessä myös 
monialaisten tilojen kokonaislukumäärä vähenee, 
vaikka niiden suhteellinen osuus pysyy suunnilleen 
samana.
Monialaisten tilojen osuus vaihtelee paljon 
tuotantosuunnittain
Kaikilla tiloilla tulonlähteiden monipuolistaminen 
ei ole mahdollista. Muun muassa lypsykarjatiloilla 
suuri työmäärä rajoittaa niillä harjoitettavaa muuta 
työtä. Tuotantosuunnan koko tilamäärään suhteutet-
tuna lypsykarja- ja sikatiloista noin viidesosalla on 
maa- ja metsätalouden lisäksi muuta yritystoimintaa. 
Sen sijaan tiloista, joilla on tuotantosuuntana muu 
laidunkarja eli hevos- lammas- tai vuohitalous, noin 
40 prosentilla on myös muuta yritystoimintaa. Luku-
määräisesti eniten monialaisia tiloja on viljanvilje-
lyyn ja muuhun kasvinviljelyyn suuntautuneiden, 
vähiten siipikarjataloutta harjoittavien tilojen jou-
kossa.
Turkistarhausta ja poronhoitoa myös 
maatalouden ohella
Sekä kalastus, mehiläishoito, turkistarhaus että 
poronhoito ovat kiinteässä yhteydessä maaseutuun. 
Ne eivät kuulu maatalouteen ja niiden toiminta on 
vain löyhästi sidoksissa maataloustuotantoon. Niitä 
kaikkia voidaan harjoittaa yhtä intensiivisesti, kuin 
mitä muuta tahansa maatalouden tuotantosuuntaa. 
Toisaalta ne voivat olla myös harrastustoimintaa, jos-
ta mehiläishoito lienee tällä hetkellä eniten harras-
teperusteista.
Mehiläishoitajain liittoon kuuluu noin 2 000 mehiläis-
tarhaajaa. Ei ole saatavissa tarkkaa tietoa siitä, kuinka 
moni tarhaajista harjoittaa hunajantuotantoa maa-
talouden ohella. Kalanviljelylaitoksia on Suomessa 
hieman alle 500. Niistä noin kaksi kolmasosaa on sisä-
vesialueilla, kolmannes merialueilla. Maatalous- ja 
puutarhayrityksistä noin 50 harjoitti maa- ja metsä-
talouden ohella myös kalanviljelyä ja noin 60 kalas-
tusta muuna yritystoimintana vuonna 2013.
Suomessa on turkistarhoja kaikkiaan noin 1 000 kap-
paletta. Maa-, puutarha- ja metsätalouden ohella tur-
kistarhausta harjoitti 280 tilaa vuonna 2013. Poron-
omistajien määrä on Suomessa noin 4 500. Vuonna 
2013 maa-, puutarha- ja metsätalouden ohella poron-
hoitoa harjoittavia maatalous- ja puutarhayrityksiä oli 
310 kappaletta.
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Mångsidig företagsverksamhet
Jordbruks- och trädgårdsföretagen har specialiserat 
sig på olika produktionsinriktningar såsom mjölk-, 
nötkreaturs-, svin-, fj äderfä- och trädgårdsproduk-
tion och hästhushållning. Samtidigt har många går-
dar också verksamhet som kan klassifi ceras som 
övrig företagsverksamhet. De färskaste uppgifterna 
om gårdarnas övriga företagsverksamhet insamlades 
i samband med lantbrukets strukturundersökning 
2013. Enligt resultaten bedriver nästan en tredjedel 
av gårdarna annan företagsverksamhet vid sidan av 
jord-, trädgårds- och skogsbruk. När antalet gårdar 
minskar, minskar också det totala antalet fl erbransch-
gårdar, även om deras relativa andel förblir ungefär 
densamma.
Andelen fl erbranschgårdar varierar en hel del 
med produktionsinriktningen
På alla gårdar är det inte möjligt att göra inkomst-
källorna mångsidigare. Bland annat på mjölkgårdar 
begränsar den stora arbetsmängden det övriga arbe-
tet. I proportion till det totala antalet gårdar inom 
produktionsinriktningen bedriver cirka en femtedel 
av mjölk- och svingårdarna annan företagsverksam-
het vid sidan jord- och skogsbruk. Däremot bedri-
ver cirka 40 procent av de gårdar vars produktions-
inriktning är övriga betesdjur, dvs. häst-, får- eller get-
hushållning, annan företagsverksamhet. Kvantitativt 
sett mest fl erbranschgårdar fi nns bland gårdar inrik-
tade på spannmålsodling och övrig växtodling 
och minst bland gårdar som specialiserat sig på 
fj äderfähushållning.
Pälsnäring och renhushållning vid sidan 
av jordbruk
Fiske, biodling, pälsnäring och renhushållning har 
en fast koppling till landsbygden. De ingår inte 
i lantbruket, och verksamheten på dessa sektorer 
har endast lösa bindningar till jordbruksproduktion. 
Dessa näringar kan bedrivas med samma intensi-
tet som produktionsinriktningarna inom lantbru-
ket. Å andra sidan kan de också ha karaktären av fri-
tidsverksamhet, och av dessa sektorer torde biodling 
ha den starkaste fritidsbasen.
Till Finlands Biodlares Förbund hör cirka 2 000 biod-
lare. Det fi nns inga exakta uppgifter om hur många 
odlare som bedriver honungsproduktion vid sidan 
av jordbruket. I Finland fi nns något under 500 fi sk-
odlingsanläggningar. Cirka två tredjedelar av dem 
fi nns i insjöområden och en tredjedel i havsområden. 
Av jordbruks- och trädgårdsföretagen idkade cirka 
50 gårdar även fi skodling och cirka 60 gårdar fi ske 
som övrig företagsföretagsverksamhet under 2013 
vid sidan av jord- och skogsbruket.
Det fi nns cirka 1 000 pälsdjursfarmer i Finland. Vid 
sidan av jord-, trädgårds- och skogsbruk idkade 280 
gårdar pälsnäring 2013. I Finland fi nns det cirka 4 500 
renägare. År 2013 idkade 310 jordbruks- och träd-
gårdsföretag renskötsel vid sidan jord-, trädgårds- 
och skogsbruk.
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Taulukko 9.1   Monialaiset tilat1) 2013
Tabell 9.1         Antalet fl erbranschgårdar1) 2013
Table 9.1          Number of diversifi ed farms1), 2013
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2029.  Maatalouteen liittyvät elinkeinot
Kuvio 9.1   Monialaisten tilojen osuus kaikista tiloista 2013
Figur 9.1     Flerbranschgårdarnas andel av alla gårdar 2013
Figure 9.1   Diversifi ed farms as percentage of all farms, 2013
Lähde:   SVT: Tike, Maatalous- ja puutarhayritysten muu yritystoiminta – Källa: FOS: Tike, Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag – 
Source:  OSF: Tike, Other entrepreneurship in agriculture and horticulture
Kuvio 9.2   Monialaiset tilat päätoimialoittain 2000–2013
Figur 9.2     Antal fl erbranchgårdar enligt huvudnäringsgren 2000–2013
Figure 9.2   Number of diversifi ed farms by main line of business 2000–2013
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Taulukko 9.3   Turkistarhat ja nahkatuotos 1981/1982–2012/20131)
Tabell 9.3          Antal pälsfarmer och skinnproduktion 1981/1982–2012/20131)
Table 9.3           Number of fur farms and pelt production, 1981/1982–2012/20131)
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Taulukko 9.4   Kalanviljelylaitokset ja kalantuotanto 2008–2013
Tabell 9.4         Fiskodlingsanstalternas antal och produktion 2008–2013
Table 9.4          Number and production of fi sh farms, 2008–2013
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Taulukko 9.5   Ammattikalastuksen saaliit 2012–2013
Tabell 9.5         Fångsterna i det yrkesmässiga fi sket 2012–2013
Table 9.5          Catches by professional fi sheries, 2012–2013
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Taulukko 9.6   Porotalous 1980/1981–2013/2014
Tabell 9.6         Renskötsel 1980/1981–2013/2014
Table 9.6          Reindeer husbandry, 1980/1981–2013/2014
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Taulukko 9.7   Riistasaalis 2006–2013
Tabell 9.7         Jaktbytet 2006–2013
Table 9.7          Bags of game, 2006–2013
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Taulukko 9.8   Hunajantuotanto 1980–2013
Tabell 9.8         Honungsproduktion 1980–2013
 Table 9.8         Honey production, 1980–2013
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Taulukko 9.9   Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät 1990–2013
Tabell 9.9         Mängden naturbär och -svampar som levererats till affärerna 1990–2013
Table 9.9          Flow of wild berries and mushrooms to market, 1990–2013
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Kuvio 9.3   Luonnonmarjojen kauppaantulomäärät 1990–2013
Figur 9.3     Mängden naturbär som levererats till affärerna 1990–2013
Figure 9.3   Flow of wild berries to market, 1990–2013
Lähde – Källa – Source: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy – Gallup Food and Farm Facts
Kuvio 9.4   Luonnonsienten kauppaantulomäärät 1990–2013
Figur 9.4     Mängden natursvampar som levererats till affärerna 1990–2013
Figure 9.4   Flow of wild mushrooms to market, 1990–2013
Lähde – Källa – Source: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy – Gallup Food and Farm Facts
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10  Maataloustuotteiden jalostus, käyttö ja varastot 
Förädling, användning och förråd av jordbruksprodukter
Processing, use and stocks of agricultural products
Maatilat ovat erikoistuneet joko kasvin- tai eläin-
tuotantoon. Pääosa nurmi- ja viljasadosta käytetään 
tiloilla kotieläinten rehuksi. Tiloilta eteenpäin jalos-
tettavaksi lähtee enimmäkseen kotieläintuotannon 
tuotteita. Meijeri- ja lihanjalostusteollisuus ovat riip-
puvaisia maatilojen tuotannosta joko suoraan tai 
välillisesti. 
Elintarvikkeiden tuotannossa työskentelee eri toimi-
aloilla noin 30 000 henkilöä. Eniten työllistävät leipo-
motuotteiden valmistus sekä teurastus ja lihatuot-
teiden valmistus, joissa kummassakin työskentelee 
lähes 8 000 henkilöä. Vuonna 2012 elintarviketeolli-
suudessa työskentelevien määrä kääntyi lievään las-
kuun ja oli noin 600 henkilöä pienempi kuin edellise-
nä vuonna. 
Maidosta kolmannes juotavaksi maidoksi, 
loput muiksi maitotuotteiksi 
Maitotaloustuotteiden valmistuksessa työskenteli 
vuonna 2012 runsas 4 800 henkilöä. Kaksi maidon-
tuottajaa siis työllistää yhden jalostajan. Jalostetta-
van maidon määrä on pysynyt melko vakiona, 2,2 
miljardina litrana viimeiset seitsemän vuotta. Sitä 
ennen tuotanto oli kuudentoista vuoden ajan hie-
man enemmän, 2,3 - 2,4 miljardia litraa. 
Lähes kolmasosa maatilojen tuottamasta maidosta 
eli noin 700 miljoonaa litraa jalostetaan juotavaksi 
maidoksi. Noin puolet tästä määrästä on kevytmai-
toa ja reilu kolmannes rasvatonta maitoa. Täysmai-
don osuus on 10 prosenttia ja ykkösmaidon neljä 
prosenttia. 
Kaksi kolmasosaa meijereiden vastaanottamasta mai-
dosta jalostetaan säilyvämmiksi maitotaloustuotteik-
si kuten juustoiksi, rahkaksi ja maitojauheeksi. Juus-
tojen valmistusmäärä on ollut hieman yli 100 miljoo-
naa kiloa kuuden viimeisen vuoden ajan. 
Kolmannes viljasta jalostetaan
Suomessa tuotetaan vuosittain noin neljä miljardia 
kiloa viljaa. Suurin osa siitä jää maatiloille tuotanto-
eläinten rehuksi. Teolliseen jalostukseen päätyy kol-
mannes. Vuonna 2013 teollisuus käytti viljaa yhteen-
sä 1,3 miljardia kiloa, josta rehujen valmistukseen 
kului 620 miljoonaa kiloa ja elintarvikekäyttöön 430 
miljoonaa kiloa. Loput 300 miljoonaa kiloa käytettiin 
muiden teollisten tuotteiden valmistukseen.  
Viljan elintarvikekäytöstä 60 prosenttia vehnää 
Tärkeimmän leipäviljamme vehnän elintarvikekäyt-
tö on hieman vähentynyt ja rehukäyttö puolestaan 
lisääntynyt vuosien kuluessa. Vuonna 2013 jalostuk-
seen päätyneestä vehnästä 255 miljoonaa kiloa meni 
elintarvikekäyttöön ja 209 miljoonaa kiloa rehukäyt-
töön. Ruista jauhettiin leipäviljaksi noin 90 miljoo-
naa kiloa. Ohran teollinen rehukäyttö on pienenty-
nyt 230 miljoonaan kiloon ja elintarvikekäyttö kas-
vanut 14 miljoonaan kiloon. Lisäksi ohraa käytetään 
mallastukseen ja muuhun teolliseen käyttöön lähes 
300 miljoonaa kiloa. Kauran elintarvikekäyttö vuonna 
2013 oli 66 ja rehukäyttö 176 miljoonaa kiloa.
Varastotilanne vaihtelee tuotannon 
ja markkinoiden mukaan
Meijereiden varastoissa oli vuoden 2013 lopussa 
edellisvuotta vähemmän voita ja juustoa. Teurasta-
moiden varastoissa oli tavanomaista enemmän nau-
danlihaa ja hieman edellisvuotta vähemmän sianli-
haa. Maatilojen varastoissa kesäkuun lopussa vuon-
na 2013 oli eniten kauraa, 445 miljoonaa kiloa. Teol-
lisuuden varastoissa sitä oli tuolloin vähemmän, 156 
miljoonaa kiloa.
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Gårdarna är specialiserade på växt- eller djurpro-
duktion. Huvuddelen av skörden av slåttervall och 
spannmål används som husdjursfoder på gårdarna. 
Gårdarna skickar i huvudsak produkter från husdjurs-
produktionen vidare för förädling. Mejeri- och kött-
förädlingsindustrin är beroende av produktionen på 
gårdarna antingen direkt eller indirekt. 
Sammanlagt cirka 30 000 personer arbetar i olika 
branscher inom livsmedelsproduktionen. De mest 
sysselsättande områdena är tillverkning av bageri-
produkter samt slakteri och tillverkning av köttpro-
dukter, som har närmare 8 000 anställda vardera. År 
2012 började antalet anställda inom livsmedelsindu-
strin sjunka något och var cirka 600 personer lägre 
än året innan. 
En tredjedel av mjölken dricks medan resten 
förädlas till andra mjölkprodukter 
År 2012 arbetade drygt 4 800 personer inom tillverk-
ningen av mjölkprodukter. Två mjölkproducenter 
sysselsätter således en förädlare. Mängden förädlad 
mjölk har varit relativt stabil, 2,2 miljarder liter under 
de sju senaste åren. Före det var produktionen i sex-
ton års tid något större, 2,3–2,4 miljarder liter. 
Nästan en tredjedel av den mjölk som gårdarna pro-
ducerar, dvs. cirka 700 miljoner liter, förädlas till mjölk 
som ska drickas. Cirka hälften av denna mängd är lätt-
mjölk och drygt en tredjedel fettfri mjölk. Andelen 
helmjölk är 10 procent och ettans mjölk fyra procent. 
Två tredjedelar av den mjölk som mejerierna tar emot 
förädlas till mjölkprodukter med längre förvarings-
tid, såsom ost, kvarg och mjölkpulver. Tillverknings-
volymen för ost har varit något över 100 miljoner kilo 
under de sex senaste åren. 
En tredjedel av spannmålen förädlas
I Finland produceras årligen cirka fyra miljarder kilo 
spannmål. Största delen av skörden blir kvar på går-
darna, som använder den som foder för produktions-
djuren. En tredjedel förädlas inom industrin. År 2013 
använde industrin sammanlagt 1,3 miljarder kilo 
spannmål, varav fodertillverkningens andel var 620 
miljoner kilo och livsmedelsindustrins 430 miljoner 
kilo. Resterande 300 miljoner kilo användes för till-
verkning av andra industriella produkter.  
Sammanlagt 60 procent av den spannmål 
som används som livsmedel är vete 
Användningen av vår viktigaste brödspannmål vete 
som livsmedel har minskat något, medan använd-
ningen av vete som foder har ökat under årens lopp. 
År 2013 användes 255 miljoner kilo av det förädlade 
vetet som livsmedel och 209 miljoner kilo som foder. 
Cirka 90 miljoner kilo råg maldes till brödspannmål. 
Den industriella användningen av korn som foder 
sjönk till 230 miljoner kilo, medan användningen av 
korn som livsmedel steg till 14 miljoner kilo. Dessut-
om används nästan 300 miljoner kilo korn i mältning 
och annan industri. År 2013 användes 66 miljoner kilo 
havre som livsmedel och 176 miljoner kilo som foder.
Lagersituationen varierar med produktionen 
och marknaden
I slutet av 2013 hade mejerierna lägre lagervolymer 
smör och ost än året innan. Slakteriernas lager hade 
mer nötkött än normalt och något mindre svinkött 
än året innan. I slutet av juni 2013 innehöll gårdar-
nas lager mest havre, 445 miljoner kilo. Vid samma 
tidpunkt hade industrin mindre havre i sina lager, 156 
miljoner kilo.
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Kuvio 10.1   Elintarviketeollisuuden toimipaikat 2012 
Figur 10.1     Verksamhetsställen inom livsmedelsindustrin 2012 
Figure 10.1   Food industry production facilities, 2012
Lähde: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto – Källa: FOS: Statistikcentralen, Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin – 
Source: OSF: Statistics Finland, Regional and industrial statistics on manufacturing   
Kuvio 10.2   Elintarviketeollisuuden henkilöstö toimialoittain 2012
Figur 10.2     Anställda inom livsmedelsindustrin 2012
Figure 10.2   Food industry personnel per sector, 2012 
Lähde: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden alue- ja toimialatilasto – Källa: FOS: Statistikcentralen, Områdes- och näringsgrensstatistik över industrin –
Source: OSF: Statistics Finland, Regional and industrial statistics on manufacturing   
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Taulukko 10.1   Elintarviketeollisuuden toimialat 2007–2012
Tabell 10.1         Branscher inom livsmedelsindustrin 2007–2012
Table 10.1         Food industry sectors, 2007–2012
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Taulukko 10.2   Maitotuotteiden valmistus 2007–2013
Tabell 10.2         Tillverkning av mjölkprodukter 2007–2013
Table 10.2          Production of dairy products, 2007–2013
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Taulukko 10.3   Viljan ostot maatiloilta 2000–2014
Tabell 10.3         Inköp av spannmål från gårdar 2000–2014
Table 10.3          Cereals purchased from farms, 2000–2014
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Taulukko 10.4   Viljan käyttö teollisuudessa 2000–2013
Tabell 10.4          Användning av spannmål inom industrin 2000–2013
Table 10.4           Cereals used by industry, 2000–2013
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Taulukko 10.5   Viljatase 1.7.2012–30.6.2013
Tabell 10.5        Spannmålsbalansen 1.7.2012–30.6.2013
Table 10.5        Cereals balance sheet, 1.7.2012–30.6.2013
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Taulukko 10.6   Maatilojen sadonkäyttö 2012/2013
Tabell 10.6         Användningen av skörden på gårdarna 2012/2013
Table 10.6          Use of crops on farms, 2012/2013
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11  Elintarvikkeiden kulutus ja omavaraisuus 
Konsumtion av livsmedel och självförsörjning
Consumption of food commodities and self-suffi  ciency
Elintarvikkeiden kulutusta on tilastoitu jo yli 60 
vuoden ajan. Kulutus on tuona aikana muuttunut 
monelta osin. Viljan kulutus on laskenut 120 kilos-
ta 80 kiloon henkeä kohti, lihan kulutus on puoles-
taan kasvanut 30 kilosta 77 kiloon. Perunan kulutus 
on pudonnut lähes kolmannekseen kuudenkymme-
nen vuoden takaisesta määrästä.
Viljan kulutuksesta yli puolet vehnää 
ja viidennes ruista
Vehnän osuus on yli puolet koko kulutetusta vilja-
määrästä. Vehnän kulutus on ollut viime vuosina 
46–48 kiloa henkeä kohti. Rukiin osuus viljankulu-
tuksesta on vuosikymmenien aikana pudonnut vii-
dennekseen. Pari viimeistä vuosikymmentä ruista 
on käytetty keskimäärin 16 kiloa vuodessa. Kauran ja 
riisin kulutus on ollut muutaman vuoden ajan lähes 
samansuuruista, hieman yli viisi kiloa henkeä kohti.
Siipikarjanlihaa syödään enemmän kuin nautaa
Lihan kulutus on muutaman viime vuoden ajan 
pysytellyt keskimäärin 77 kilossa henkeä kohti, kun 
mukaan lasketaan myös riista ja sisäelimet. Määräs-
tä vajaa puolet on sianlihaa. Siipikarjanlihan kulutus 
ohitti naudanlihan kulutuksen pari vuotta sitten. Vii-
me vuonna sitä syötiin 19,5 kiloa, naudanlihaa kilon 
verran vähemmän. Poron- ja hevosenlihaa syödään 
vuodessa kumpaakin keskimäärin puoli kiloa, lam-
masta noin sataa grammaa enemmän.
Kananmunien kulutus on vajaan kymmenen vuo-
den aikana nousut aika tasaisesti vähän yli yhdeksäs-
tä kilosta vajaaseen yhteentoista kiloon henkeä koh-
ti. Saman verran kananmunia syötiin 90-luvun alku-
puoliskolla.
Puolet kevytmaitoa, 40 prosenttia rasvatonta
Maitoa kuluu henkeä kohti keskimäärin noin 130 lit-
raa vuodessa. Määrästä puolet on kevytmaitoa, 40 
rasvatonta ja vajaa 10 prosenttia täysmaitoa. Täysmai-
don kulutus oli vuosikymmeniä jatkuvassa tasaises-
sa laskussa, kunnes sen käyttö alkoi jälleen muutama 
vuosi sitten hieman lisääntyä. Viime vuonna sitä kului 
saman verran kuin kymmenen vuotta sitten. Rasvat-
toman maidon kasvava trendi sen sijaan on tasoittu-
nut kolmen viime vuoden aikana.
Perunan kulutus on pienentynyt kuuden vuosikym-
menen aikana reiluun kolmannekseen. Nykyään 
perunaa kuluu keskimäärin enää hieman yli 50 kiloa. 
Tuoreiden vihannesten kulutus taas on samassa ajas-
sa kolminkertaistunut. Perunaa ja vihanneksia syö-
dään nykyään lähes samaan verran. 
Omavaraisuus
Monien tärkeiden maataloustuotteiden osalta koti-
mainen tuotanto on pienentynyt suhteessa koti-
maiseen kulutukseen. Naudanlihan omavaraisuus oli 
vielä kymmenen vuotta sitten sata prosenttia, viime 
vuonna enää 81 prosenttia. Muutamana viime vuon-
na myös nestemäisen maidon osalta omavaraisuu-
temme on jäänyt alle sadan prosentin. Sen sijaan sii-
pikarjanlihan ja kanamunien suhteen Suomi on vie-
lä reilusti omavarainen. Leipäviljan kohdalla omava-
raisuusaste vaihtelee enemmän. Vehnän omavarai-
suus on viime vuosina ollut 120–130 prosentin luok-
kaa, rukiilla se jäi pienen sadon vuoksi viime vuonna 
vain 26 prosenttiin.
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Livsmedelskonsumtionen har statistikförts redan 
i mer än 60 år. Konsumtionen har i många avseen-
den förändrats under denna period. Spannmålskon-
sumtionen har sjunkit från 120 kilogram till 80 kilo-
gram per person, köttkonsumtionen har i sin tur ökat 
från 30 till 77 kilogram per person. Konsumtionen av 
potatis har minskat till närmare hälften jämfört med 
mängden sextio år sedan.
Över hälften av spannmålskonsumtionen 
utgörs av vete och en femtedel av råg
Vetet står för mer än hälften av hela spannmålskon-
sumtionen. I fj ol konsumerades 46–48 kilogram vete 
per person. Rågets andel av spannmålskonsumtio-
nen har under decennier minskat med en femtedel. 
Under de två senaste decennierna har rågkonsum-
tionen uppgått till i genomsnitt 16 kilogram om året. 
Havre- och riskonsumtionen har under några års tid 
förblivit i det närmaste oförändrad, något över fem 
kilogram per person.
Mer fj äderfäkött än nötkött konsumeras
Köttkonsumtionen har under några av de senaste 
åren hållit sig på nivån 77 kilo per person i medel-
tal. I dessa siff ror ingår vilt och ätbara organ. Av den-
na mängd är knappt hälften svinkött. Konsumtionen 
av fj äderfäkött blev större än konsumtionen av nöt-
kött för ett par år sedan. I fj ol konsumerades 19,5 kilo-
gram fj äderfäkött, medan konsumtionen av nötkött 
var cirka ett kilogram lägre. Både ren- och älgkött äter 
man i medeltal cirka ett halvt kilogram, och fårkött 
cirka 100 gram
Äggkonsumtionen har under knappt tio år ökat 
jämnt från drygt nio kilogram till knappt elva kilo-
gram per person. Äggkonsumtionen var lika stor i 
början av 90-talet.
Hälften lättmjölk, 40 procent fettfri mjölk
Mjölkkonsumtionen uppgår till i medeltal cirka 130 
liter per person och år. Av denna mängd är hälften 
lättmjölk, 40 procent fettfri och knappt 10 procent 
helmjölk. Konsumtionen av helmjölk visade i fl e-
ra decennier en jämn nedgång fram till att använd-
ningen för några år sedan på nytt började öka något. I 
fj ol konsumerades lika mycket helmjölk som för tio år 
sedan. Den uppåtgående trenden för fettfri mjölk har 
däremot utjämnats under de senaste tre åren.
Potatiskonsumtionen har under sex decennier mins-
kat till en tredjedel. I dag konsumeras i medeltal 
något mer än 50 kilogram potatis. Konsumtionen av 
färska grönsaker har däremot tredubblats under sam-
ma period. I dag konsumeras potatis och grönsaker i 
ungefär samma mängder. 
Självförsörjningsgrad
Den inhemska produktionen av många viktiga jord-
bruksprodukter har minskat i förhållande till den 
inhemska konsumtionen. I fråga om nötkött var själv-
försörjningsgraden ännu för tio år sedan hundra pro-
cent, medan den i fj ol var endast 81 procent. Under 
några av de senaste åren har även vår självförsörj-
ningsgrad i fråga om mjölk blivit under hundra pro-
cent. Då det gäller fj äderfäkött och ägg är Finland 
fortfarande i hög grad självförsörjande. Självförsörj-
ningsgraden varierar något då det gäller brödspann-
mål. För vete har självförsörjningsgraden under de 
senaste åren legat på nivån 120–130 procent, för råg 
var motsvarande siff ra endast 26 procent på grund 
av den ringa skörden.
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Taulukko 11.1   Tärkeimpien kotieläintuotteiden kulutus 1980–2013
Tabell 11.1         Konsumtionen av de viktigaste husdjursprodukterna 1980–2013
Table 11.1          Consumption of the main livestock products, 1980–2013
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Taulukko 11.2   Elintarvikkeiden kulutus henkeä kohden 2009–2013
Tabell 11.2         Konsumtion av livsmedel per person 2009–2013
Table 11.2          Consumption of food commodities per capita, 2009–2013
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Kuvio 11.1   Viljan, perunan, vihannesten, maidon ja lihan kulutus 1950–2013
Figur 11.1     Konsumtion av spannmål, potatis, grönsaker, mjölk och kött 1950–2013
Figure 11.1   Consumption of cereals, potatoes, vegetables, milk and meat, 1950–2013
Lähde: Tike, Ravintotase – Källa: Tike, Näringsbalans – Source: Tike, Balance Sheet for Food Commodities
Lähde: Tike, Ravintotase – Källa: Tike, Näringsbalans – Source: Tike, Balance Sheet for Food Commodities
Kuvio 11.2   Lihan ja kananmunien kulutus 1950–2013
Figur 11.2     Konsumtion av kött och ägg 1950–2013
Figure 11.2   Consumption of meat and eggs, 1950–2013
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Kuvio 11.3   Kotieläintuotteiden omavaraisuus 2003–2013
Figur 11.3    Självförsörjning av animalprodukter 2003–2013
Figure 11.3  Self-suffi ciency in livestock products, 2003–2013
Lähde – Källa – Source: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy – TNS Gallup Food and Farm Facts Ltd
Lähde – Källa – Source: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy – TNS Gallup Food and Farm Facts Ltd
Kuvio 11.4   Leipäviljan ja sokerin omavaraisuus 2003–2013
Figur 11.4     Självförsörjning av brödsäd och socker 2003–2013
Figure 11.4   Self-suffi ciency in food grain and sugar, 2003–2013
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Taulukko 11.3   Kotieläintuotteiden omavaraisuus 2003–2013
Tabell 11.3         Självförsörjning av animalieprodukter 2003–2013
Table 11.3          Self-suffi ciency in livestock products, 2003–2013
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Tabell 11.4         Självförsörjning av spannmål och socker 2003–2013
Table 11.4          Self-suffi ciency in cereals and sugar, 2003–2013
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12  Maataloustuotteiden ulkomaankauppa 
Utrikeshandeln med jordbruksprodukter 
Foreign trade of agricultural products
Tulli tilastoi kuukausittain Suomen rajoilla tapahtuvaa 
tuontia ja vientiä.  Vuodesta 2011 lähtien kauppata-
se on ollut alijäämäinen, eli tuonti on ollut suurem-
paa kuin vienti. Vuonna 2013 Suomen tavaraviennin 
arvo oli noin 56 miljardia euroa. Tästä elintarvikevien-
nin osuus oli 1,6 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli 58 
miljardia euroa, josta elintarvikkeita oli 4,3 miljardin 
euron arvosta.
Merkittävimpiä elintarviketeollisuuden vientituot-
teita ovat juusto, muut maitovalmisteet ja voi sekä 
muut maitorasvat. Juusto on myös yksi merkittävim-
mistä tuontielintarvikkeista hedelmien ja vihannes-
ten ohella.
Meijerituotteet tärkeitä vientituotteita
Suomen elintarvikeviennin kokonaisarvosta kolman-
nes on meijerituotteita. Vuonna 2013 meijerituottei-
ta vietiin yhteensä noin 520 miljoonan euron arvos-
ta.  Vienti on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. 
Myös meijerituotteiden tuonti on lisääntynyt. Vaik-
ka tuonnin kasvu on ollut suurempaa kuin viennin, 
jäi meijerituotteiden tuonti arvoltaan viime vuon-
na kuitenkin selvästi vientiä pienemmäksi, noin 360 
miljoonaan euroon. Meijerituotteiden viennin arvos-
ta juuston osuus oli lähes kolmannes, tuonnin osalta 
yli 70 prosenttia. Voin osuus meijerituotteiden vien-
nin arvosta oli noin 20 prosenttia. Vuonna 2013 mei-
jerituotteiden viennin arvosta Venäjän osuus oli vajaa 
puolet ja EU-maiden osuus noin 30 prosenttia.
Lihan tuonnissa lievää laskua
Lihaa ja lihatuotteita tuotiin Suomeen viime vuonna 
noin 330 miljoonan euron arvosta. Tuonti on kasva-
nut usean vuoden ajan samaan tahtiin meijerituot-
teiden kanssa, mutta nyt oli pientä laskua edellisvuo-
teen verrattuna. Eniten meille tuodaan naudan- ja 
sianlihaa. Arvoltaan suurinta oli naudanlihan tuonti, 
24 prosenttia lihan ja lihatuotteiden tuonnin arvosta. 
Määrällisesti eniten tuotiin sianlihaa, noin neljännes 
lihan ja lihatuotteiden tuontimäärästä.
Lihaa myös viedään Suomesta merkittäviä määriä. 
Kaikkiaan lihan ja lihatuotteiden viennin arvo vuon-
na 2013 oli 132 miljoonaa euroa. Viennin arvo on ollut 
nousussa muutaman vuoden ajan. Määrällisesti vien-
nissä on ollut enemmän vaihtelua. Sianlihan osuus 
lihan ja lihatuotteiden viennin arvosta on yli puolet. 
Sitä viedään enemmän kuin tuodaan. Myös siipikar-
janlihan vienti oli tuontia suurempaa. Vuonna 2013 
sianlihaa vietiin 76 ja siipikarjanlihaa 20 miljoonan 
euron arvosta. Lihasta ja lihatuotteista yli puolet vie-
dään EU-maihin.
Viljan viennissä vaihtelua vuosittain
Viljoilla sekä viennissä että tuonnissa on vuosittain 
suuriakin vaihteluita. Vuosittaiset vientimäärät riip-
puvat kotimaan tuotannosta ja markkinatilanteesta. 
Useimpina vuosina Suomesta viljoista viedään eniten 
kauraa ja tuodaan vehnää.
Hedelmiä ja pähkinöitä tuotiin vuonna 2013 lähes 
370 ja vihanneksia yli 230 miljoonan euron arvosta. 
Tuonti on kasvanut vuosittain viimeiset viisi vuotta.
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Tullen för en månatlig statistik över importen och 
exporten över Finlands gränser. Sedan 2011 har han-
delsbalansen varit negativ, vilket betyder att impor-
ten har varit större än exporten. Värdet på Finlands 
varuexport 2013 var cirka 56 miljarder euro. Av det-
ta var livsmedelsexportens andel 1,6 miljarder euro. 
Värdet på importen var 58 miljarder euro, varav livs-
medlen utgjorde 4,3 miljarder euro.
De viktigaste exportprodukterna inom livsmedelsin-
dustrin var ost, andra mjölkprodukter och smör samt 
övriga mjölkfetter. Ost är också en av de viktigaste 
importerade livsmedlen vid sidan av frukt och grön-
saker.
Mejeriprodukterna är viktiga exportprodukter
En tredjedel av totalvärdet av Finlands livsmedels-
export utgörs av mejeriprodukter. Värdet på exporten 
av mejeriprodukter 2013 var sammanlagt cirka 520 
miljoner euro. Exporten har ökat i jämn takt under de 
senaste åren. Även importen av mejeriprodukter har 
ökat. Även om importen ökat mer än exporten, var 
dock värdet på importerade mejeriprodukter betyd-
ligt lägre än exporten och uppgick till cirka 360 mil-
joner euro. Av värdet på exporten av mejeriproduk-
ter stod ost för närmare en tredjedel, medan motsva-
rande siff ra för importen var över 70 procent. Smörets 
andel av värdet på exporten av mejeriprodukter var 
cirka 20 procent. År 2013 var Rysslands andel av vär-
det på exporten av mejeriprodukter knappt hälften 
och EU-ländernas andel cirka 30 procent.
Importen av kött sjönk något
I fj ol importerades kött och köttprodukter till Finland 
till ett värde på cirka 330 miljoner euro. Importen har 
ökat under fl era år i samma takt som mejeriproduk-
terna, men 2013 sjönk importen något från året inn-
an. Nöt- och svinkött importeras mest. Det största 
värdet hade importen av nötkött, 24 procent av vär-
det på importen av kött och köttprodukter. Volym-
mässigt importerades mest svinkött, andelen var 
cirka en fj ärdedel av importvolymen.
Finland exporterar också en hel del kött. Det totala 
värdet på exporten av kött och köttprodukter upp-
gick 2013 till 132 miljoner euro. Värdet på exporten 
har stigit under de senaste åren. Volymmässigt har 
exporten fl uktuerat mer. Svinköttets andel av vär-
det på exporten av kött och köttprodukter är över 
hälften. Mer svinkött exporteras än importeras. Även 
exporten av fj äderfäkött var större än importen. År 
2013 exporterades svinkött till ett värde på 76 och 
fj äderfäkött till ett värde på 20 miljoner euro. Över 
hälften av köttet och köttprodukterna exporteras till 
EU-länderna.
Exporten av spannmål varierar från år till år
Både exporten och importen av spannmål kan varie-
ra kraftigt från år till år. De årliga exportvolymerna 
beror på produktionen i Finland och marknadsläget. 
I allmänhet exporterar Finland mest havre och impor-
terar mest vete.
År 2013 var värdet på importen av frukter och nötter 
nästan 370 och värdet på grönsaker över 230 miljo-
ner euro. Importen har ökat varje år de senaste fem 
åren.
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Kuvio 12.1   Lihan ja lihatuotteiden vienti ja tuonti 2007–2013
Figur 12.1     Export och import av kött och köttprodukter 2007–2013
Figure 12.1   Exports and imports of meat and meat  products, 2007–2013
Lähde:  SVT: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa – Källa: FOS: Tullstyrelsen, Utrikeshandel med varor – 
Source: OSF: National Board of Customs, Foreign trade of goods
Kuvio 12.2   Meijerituotteiden vienti ja tuonti 2007–2013
Figur 12.2     Export och import av mejeriprodukter 2007–2013
Figure 12.2   Exports and imports of dairy products, 2007–2013
Lähde:  SVT: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa – Källa: FOS: Tullstyrelsen, Utrikeshandel med varor – 
Source: OSF: National Board of Customs, Foreign trade of goods
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Taulukko 12.1   Maataloustuotteiden tuonti 2007–2013
Tabell 12.1         Import av jordbruksprodukter 2007–2013
Table 12.1          Imports of agricultural products, 2007–2013
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Taulukko 12.2   Maataloustuotteiden vienti 2007–2013
Tabell 12.2         Export av jordbruksprodukter 2007–2013
Table 12.2          Exports of agricultural products, 2007–2013
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Taulukko 12.3   Muu maatalouteen liittyvä tuonti 2008–2013
Tabell 12.3         Importen av övriga produkter som hör till gårdsbruket 2008–2013
Table 12.3          Imports of other farm-related products, 2008–2013
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Taulukko 12.4   Muu maatalouteen liittyvä vienti 2008–2013
Tabell 12.4         Exporten av övriga produkter som hör till gårdsbruket 2008–2013
Table 12.4          Exports of other farm-related products, 2008–2013
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13  Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus 
Lönsamhet inom jordbruk och trädgårdsproduktion
Profi tability of agriculture and horticulture
Maatalouden kannattavuus vaatimatonta
Kannattavuuskirjanpidon tulosten mukaan maa- ja 
puutarhatalouden kannattavuus pysytteli vuonna 
2012 lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Kannattavuuskirjanpidossa seurataan noin 39 000 
suurimman suomalaisen maatalousyrityksen talous-
kehitystä. Tuotantosuunnista lypsykarjatilojen ja sika-
talouden kannattavuus parani eniten. Suurimmat 
pudotukset tapahtuivat avomaatiloilla ja siipikarja-
taloudessa. 
Tuotot ja kustannukset nousussa
Vuonna 2012 maatalous- ja puutarhayritysten kes-
kimääräinen kokonaistuotto kohosi 150 000 euroon 
yritystä kohti. Tästä maataloustukien osuus oli noin 
33 prosenttia. Kokonaistuoton kasvu selittyy tuotta-
jahintojen nousulla, myös yrityskoon suurenemisel-
la on vaikutusta. 
Muuttuvat kustannukset kasvoivat kymmenen pro-
senttia edellisvuodesta. Erityisesti kohosivat polttoai-
ne- ja lannoitekustannukset, lähes 20 prosenttia. Yrit-
täjäperheen tekemän maataloustyön määrä lisään-
tyi hieman, mikä yhdessä tuntipalkkavaatimuksen 
nousun kanssa kohotti palkkavaatimuskustannusta. 
Tuotantokustannukset kasvoivat kaikkiaan 176 000 
euroon yritystä kohti. Tuotannon pääomavaltaistu-
minen puolestaan lisäsi omasta pääomasta aiheutu-
via kustannuksia. 
Yrittäjätulo kasvoi
Yrittäjäperheen työlle ja pääomalle korvaukseksi jää-
vä yrittäjätulo kasvoi vuonna 2012 viisi prosenttia, 
21 900 euroon. Yrittäjätulo lasketaan vähentämällä 
kokonaistuotosta tuotantokustannukset ilman yrit-
täjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvia 
palkka- ja korkovaatimuskustannuksia. Yrittäjätulo 
on kokonaistuotosta jäävä korvaus yrittäjäperheen 
2 030 tunnin työpanokselle sekä 318 000 euron omal-
le pääomalle. 
Kannattavuus ennallaan
Suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuus-
kerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan palkkavaa-
timuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen sum-
malla. Yrittäjätulo ja kustannuserien summa nousivat 
samassa suhteessa, joten kannattavuuskerroin jäi 
edellisvuoden tasolle: 0,47:ään. Kerroin osoittaa, että 
yrittäjä saavutti 47 prosenttia sekä 14,5 euron tunti-
palkasta että 5,7 prosentin oman pääoman korkotuo-
tosta. Yrittäjän saama palkka jäi 6,7 euroon työtunnil-
ta ja oman pääoman tuotto 2,6 prosenttiin.
Kokonaispääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, 
-1,1 prosenttia. Samoin oman pääoman tuottopro-
sentti jäi negatiiviseksi: -2 prosenttiin. Oman pää-
oman osuus koko varallisuudesta eli omavaraisuus-
aste oli 75,4 prosenttia.
Tuotantosuuntien suhteellisessa kannattavuudessa 
esiintyy alueittaisia eroja. Erot johtuvat muun muas-
sa yrityskoon, tuottajahintojen ja maataloustukien 
alueittaisesta vaihtelusta. Vuonna 2012 lypsykarja-
tilat kannattivat parhaiten C2p -tukialueella ja hei-
koimmin pohjoisella C4 -alueella. Sikatilojen kannat-
tavuus oli selvästi heikompi C2-alueella kuin C1- ja 
B -alueilla.  Viljatilojen kannattavuus oli A- ja B -alueil-
la korkeampi kuin C -alueilla. 
Tiedot Taloustohtori-verkkopalvelussa
MTT Taloustutkimuksen vuosittain laskemat kannat-
tavuuskirjanpitotulokset perustuvat noin 900 kirjan-
pitotilan otokseen. Lisää tulostaulukoita on nähtävis-
sä verkkopalvelussa: www.mtt.fi  /taloustohtori.
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Svag lönsamhet inom jordbruket
Enligt lönsamhetsbokföringens resultat stannade 
lönsamheten för jordbruks- och trädgårdsproduktion 
2012 på samma nivå som året innan. I lönsamhets-
bokföringen följer man upp den ekonomiska utveck-
lingen hos cirka 39 000 av landets största jordbruks-
företag. Bland produktionsinriktningarna förbättra-
des lönsamheten bäst inom mjölkboskapsgårdar och 
svinhushållning. Lönsamheten sjönk mest inom fri-
landsodling och fj äderfähushållning. 
Intäkterna och kostnaderna ökade
Under 2012 steg den genomsnittliga totalavkast-
ningen för jordbruks- och trädgårdsföretag till 
150 000 euro per företag. Av detta var jordbruksstö-
dens andel cirka 33 procent. Den ökade totalavkast-
ningen beror förutom på höjda producentpriser även 
på att företagen vuxit i storlek. 
De rörliga kostnaderna ökade med 10 procent jäm-
fört med året innan. Särskilt kostnaderna för bränsle 
och gödslingsmedel ökade, uppgången var närma-
re 20 procent. Mängden utfört jordbruksarbete per 
företagarfamilj ökade något, vilket tillsammans med 
det höjda anspråket på timlön höjde löneanspråks-
kostnaden. Produktionskostnaderna ökade till totalt 
176 000 euro per företag. Kostnaderna för eget kapi-
tal ökade i sin tur på grund av att produktionen blev 
mer kapitalintensiv. 
Företagarinkomsten steg
Den företagarinkomst som blir företagarfamiljens 
ersättning för arbete och kapital steg 2012 med fem 
procent och utgjorde 21 900 euro. Företagarinkom-
sten räknas genom att från totalavkastningen dra 
av produktionskostnaderna exklusive kostnader för 
löne- och ränteåtaganden som förorsakats av före-
tagarfamiljens arbete och eget kapital. Företagarin-
komsten är ersättningen till företagarfamiljen från 
totalavkastningen för en arbetsinsats på 2 030 tim-
mar samt ett eget kapital på 318 000 euro. 
Lönsamheten oförändrad
Lönsamhetskoeffi  cienten, som beskriver den relativa 
lönsamheten, erhålls genom att dividera företagarin-
komsten med summan av löneanspråket och ränte-
kravet på eget kapital. Eftersom summan av företaga-
rinkomsten och kostnadsposterna steg i samma pro-
portion, landade lönsamhetskoeffi  cienten på fj olår-
ets nivå, dvs. på 0,47. Koeffi  cienten visar att företaga-
ren uppnådde 47 procent både av timlönen på 14,5 
euro och av avkastningskravet på eget kapital på 5,7 
procent. Företagarens timlön stannade på 6,7 euro 
per arbetstimme och avkastningen på eget kapital 
på 2,6 procent.
Avkastningen på totalt kapital var negativ: -1,1 pro-
cent. Även avkastningen på eget kapital var negativ: 
–2 procent. Soliditeten, som beskriver andelen eget 
kapital av tillgångarna, var 75,4 procent.
Inom den relativa lönsamheten för produktionsin-
riktningarna fi nns regionala skillnader. Dessa beror 
bland annat på regionala variationer i företagsstor-
lek, producentpriser och jordbruksstöd. År 2012 löna-
de sig mjölkboskapsgårdarna bäst i stödområdet C2p 
och sämst i det nordliga området C4. Svingårdarnas 
lönsamhet var klart sämre i C2-området än i C1- och 
B-områdena.  Spannmålsgårdarnas lönsamhet var 
högre i A- och B-områdena än i C-områdena. 
Uppgifterna fi nns i webbtjänsten 
Ekonomidoktorn
De lönsamhetsbokföringsresultat som MTT Taloustut-
kimus räknar ut årligen baserar sig på ett sampel av 
cirka 900 gårdar. Fler ekonomiska tabeller fi nns på 
MTT:s sidor Ekonomidoktorn på webbplatsen Jord-
bruk och trädgårdsproduktion: www.mtt.fi /ekono-
midoktorn.
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Kuvio 13.1   Kannattavuuskerroin tuotantosuunnittain 2006–2012
Figur 13.1     Lönsamhetskoeffi cient enligt produktionsinriktning 2006–2012
Figure 13.1   Profi tability ratio by production sector, 2006–2012
Lähde:     MTT Taloustutkimus, Maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskirjanpitotuloksia
Källa:       MTT Ekonomisk forskning, Finlands Lönsamhetsbokföringsresultat av jordbruk och trädgårdsproduktion
Source:   MTT Economic Research, Finnish Profi tability Bookkeeping Results of Agriculture and Horticulture
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Taulukko 13.4   Maatalous- ja puutarhayritysten tuloksia tuotantosuunnittain 2012
Tabell 13.4         Resultat av jordbruks- och trädgårdsföretag enligt produktionsinriktning 2012
 Table 13.4         Results of agricultural and horticultural enterprises by production sector, 2012
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Taulukko 13.5   Maatalous- ja puutarhayritysten tuloksia alueittain ja tuotantosuunnittain 2012
Tabell 13.5         Resultat av jordbruks- och trädgårdsföretag enligt stödområde och produktionsinrikting 2012
Table 13.5          Results of agricultural and horticultural enterprises by support area and production sector, 2012
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14  Maatalouden tulot ja menot sekä tuotannon arvo   
Inkomster och utgifter inom lantbruket samt produktionens värde 
Income and expenditures of farms and value of production  
Maatilayritysten veronalaiset tulot, menot, 
varat ja velat tuotantosuunnittain 2012
Maataloustuotteiden myyntitulot olivat vuonna 2012 
keskimäärin 50 000 euroa yritystä kohden. Suurin 
tuloerä oli kotieläintuotteiden myyntitulo, keskimää-
rin noin 18 000 euroa yritystä kohden. Kotieläinten 
myyntitulo oli noin 12 000 euroa ja kasvinviljelytuot-
teiden myyntitulo noin 13 000 euroa.  Maatilakohtai-
nen keskimääräinen tulo tuet mukaan lukien oli noin 
85 000 euroa.
Maatalousverotuksessa vähennyskelpoiset menot 
olivat keskimäärin 66 000 euroa maatilayritystä koh-
den. Menojen ja tulojen erotuksesta käytetään termiä 
voitto. Kun voittoon lisätään korjauserät (esimerkik-
si maatalouden menoissa vähennetyt yksityistalou-
den menot, alkutuottajien arvonlisäverohuojen-
nus, energiatuotteiden valmisteverojen palautus, 
ja vähennetään yksityisauton maatalouskäyttö sekä 
osinkojen verovapaa osa) sekä maatalouden korko-
menot, saadaan maatalouden tulos. Vuonna 2012 
maatilayrityskohtainen tulos maataloudesta oli kes-
kimäärin 18 000 euroa. 
Maatilayrittäjien ja heidän puolisoidensa yhteiset 
veronalaiset tulot
Luonnollisten henkilöiden omistamia maatilayri-
tyksiä MVL tarkastelussa oli vuonna 2012 kaikkiaan 
50 001 kappaletta. Vuodesta 2000 lähtien maatilayri-
tysten lukumäärä on laskenut noin 70 000:sta nykyi-
seen noin 50 000:een. Viljelijöiden keski-ikä on kas-
vanut neljällä vuodella aikavälillä 2000–2012. Alle 
35-vuotiaiden viljelijöiden ikäluokka on lähes puolit-
tunut saman ajanjakson aikana. Samanaikaisesti yli 
65-vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen mää-
rä kasvoi noin 29 prosentilla, vaikka kaikkien perhe-
viljelmien osuus supistui 29 prosenttia. Maatalouden 
tulojen osuus vuodesta 2000 vuoteen 2012 viljelijä-
perheen kokonaistuloista on laskenut 37 prosentis-
ta 31 prosenttiin. 
Henkilöveroaineistosta laskettu tietokantataulu on 
laadittu vuosille 2000–2012. Henkilöverorekisteris-
tä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille hen-
kilöille ja heidän puolisoille, jotka viljelevät maati-
larekisteriin kuuluvaa maatilaa ja joiden maatalou-
den tuloja verotetaan maatilatalouden tuloverolain 
mukaan. Puolisoiden tiedot on sitten laskettu yhteen, 
joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden 
yhteenlaskettuja tietoja. Voidaan myös puhua maati-
layrityksen omistajapuolisoista tai viljelijäperheestä.
Metsätalous
Vuonna 2012 metsätalouden verovelvollisia aktiivi-
viljelijöitä oli 48 840, muita maatalouden verovelvol-
lisia (passiivitilan omistajia) 53 676 ja metsätilallisia 
168 432. Aktiiviviljelijät kuuluvat maatilarekisteriin, 
joka sisältää tiedon myös metsäpinta-alasta. Maa-
tilarekisterin mukaan aktiivitilojen keskimääräinen 
metsäpinta-ala oli 51,2 hehtaaria. Viljelijäperheiden 
maa- ja metsätalouden yhteenlasketut tulot vuonna 
2000 olivat noin 16 300 euroa, kun vuonna 2012 ne 
olivat noin 22 700 euroa.
Maatalous osana kansantaloutta
Maatalouden tuotantoa, tulonmuodostusta ja yrittä-
jätuloa koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
kansantalouden tilinpidon maataloustoimialaa kos-
keviin laskelmiin. Kansantalouden tilinpito perustuu 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT 
2010) ja sen kanssa yhdenmukaiseen maailmanlaa-
juiseen System of National Accounts -järjestelmään.
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Taulukoissa 14.3–14.6 maatalous sisältää seuraavat 
Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen 
(NACE Rev.2) mukaiset toimialat: yksivuotisten kasvi-
en viljely 011, monivuotisten kasvien viljely 012, tai-
mien kasvatus ja muu kasvien lisääminen 013, koti-
eläintalous 014, yhdistetty kasvinviljely ja kotieläin-
talous 015, sekä maataloutta palveleva toiminta 016.
Toimialaluokituksen rinnalla kansantalouden tilinpi-
dossa käytetään sektoriluokitusta, jolla tarkoitetaan 
kansantalouden toimijoiden jakamista omistajuuden, 
toiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella 
Lantbruksföretagens skattepliktiga inkomster, 
utgifter, tillgångar och skulder enligt 
produktionsinriktning 2012
Inkomsterna av försäljningen av jordbruksprodukter 
uppgick 2012 till i medeltal 50 000 euro per företag. 
Den största inkomstposten var inkomsten av försälj-
ningen av husdjursprodukter, i medeltal cirka 18 000 
euro per företag. Inkomsten av husdjursförsäljningen 
uppgick till cirka 12 000 euro och inkomsten av för-
säljningen av växtodlingsprodukter till cirka 13 000 
euro. Den genomsnittliga inkomsten per gård inklu-
sive stöden uppgick till cirka 85 000 euro.
De i jordbruksbeskattningen avdragsgilla utgifter-
na var i genomsnitt 66 000 euro per jordbruksfö-
retag. Diff erensen mellan utgifter och inkomster 
betecknas med termen vinst. Resultatet av jordbruk 
erhålls genom att lägga till rättelseposterna (exem-
pelvis utgifter för privathushåll som avdras i jordbru-
kets utgifter, momslättnaden för primärproducenter, 
återbäring av accis för energiprodukter och avdraget 
för användning av privat bil inom lantbruket och den 
skattefria delen av dividender) samt jordbrukets rän-
teutgifter till vinsten. År 2012 var jordbrukets resultat 
per gård i genomsnitt cirka 18 000 euro. 
Lantbruksföretagarnas och deras makars 
gemensamma skattepliktiga inkomster
I en granskning enligt inkomstskattelagen för gårds-
bruk var antalet jordbruksföretag som ägdes av fysis-
ka personer totalt 50 001 år 2012. Sedan år 2000 har 
antalet jordbruksföretag minskat från cirka 70 000 till 
cirka 50 000 i dag. Under perioden 2000–2012 har 
odlarnas medelålder höjts med fyra år.  Åldersklassen 
odlare under 35 år har nästan halverats under samma 
period. Samtidigt ökade andelen gårdar som ägs av 
jordbrukare som är över 65 år med cirka 29 procent, 
trots att familjeodlingarnas andel minskade med 29 
procent. Jordbruksinkomsternas andel av jordbrukar-
familjens totala inkomster har minskat från 37 pro-
cent år 2000 till 31 procent år 2012. 
Databastabellen som har beräknats utifrån materialet 
om personbeskattning har uppgjorts för åren 2000–
2012. Från registret över personbeskattning har häm-
tats beskattningsuppgifterna för fysiska personer och 
deras makar som odlar ett jordbruk som har uppta-
gits i lantbruksregistret och vilkas inkomster av jord-
bruket beskattas i enlighet med inkomstskattelagen 
för gårdsbruk. Makarnas uppgifter har därefter räk-
nats samman, och med en statistikenhet avses därför 
jordbrukarmakarnas sammanräknade uppgifter. Man 
kan också tala om ägande makar i ett gårdsbruk eller 
om en jordbrukarfamilj.
Skogsbruk
År 2012 fanns det 48 840 skattskyldiga aktiva odla-
re inom skogsbruket, 53 676 andra skattskyldiga 
inom jordbruk (ägare av passivjordbruksenheter) 
och 168 432 skogsbrukare. De aktiva odlarna hör till 
lantbruksregistret som även innehåller uppgifter om 
skogsarealen. Enligt lantbruksregistret uppgick aktiv-
gårdsbruksenheternas genomsnittliga skogsareal till 
51,2 hektar. Odlarfamiljernas sammanlagda jord- och 
skogsbruksinkomster uppgick till cirka 16 300 euro år 
2000, medan de 2012 var cirka 22 700 euro.
Jordbruket som en del av samhällsekonomin
Uppgifterna om produktionen, inkomstbildningen 
och företagarinkomsten inom jordbruket bygger på 
Statistikcentralens beräkningar gällande jordbruks-
sektorn i nationalräkenskaperna. Nationalräkenska-
eri sektoreihin, esimerkiksi yrityksiin, julkisyhteisöihin 
ja kotitalouksiin. Yrittäjätuloa koskevassa taulukossa 
14.5 on mukana vain kotitaloussektoriin luettavien 
toimijoiden tiedot, kun muissa taulukoissa on muka-
na kaikkien maataloustoimialalla toimivien sektorien 
yhteenlasketut tiedot.
Tilinpidossa käytettävät tiedot perustuvat suurelta 
osin Tiken laatimiin tilastoihin.  Maatalouden tuotos 
lasketaan tuotteittain, ja se arvotetaan perushintaan. 
Perushinta sisältää tuotetukipalkkiot, mutta ei tuo-
teveroja.
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perna bygger på Europeiska nationalräkenskapssys-
temet (ENS 2010) och på det globala systemet Sys-
tem of National Accounts, som är enhetligt med ENS 
2010.
I tabellerna 14.3–14.6 omfattar jordbruket följande 
grupper i enlighet med Europeiska gemenskapernas 
statisiska näringsgrensindelning (NACE Rev.2): odling 
av ettåriga växter 011, odling av fl eråriga växter 012, 
odling av plantskoleväxter 013, husdjursskötsel 014, 
blandat jordbruk 015, samt service till jordbruk och 
bearbetning av skördade växter 016.
Vid sidan av näringsgrensindelningen används i 
nationalräkenskaperna en sektorindelning, som 
innebär att aktörer inom samhällsekonomin indelas 
efter ägarmodell, verksamhetens syfte och fi nansie-
ringssätt i olika sektorer, exempelvis företag, off ent-
liga samfund och hushåll. I tabell 14.5 om företaga-
rinkomsten ingår endast uppgifter om aktörer som 
ingår i hushållssektorn. I de övriga tabellerna ingår de 
sammanräknade uppgifterna för alla sektorer som är 
verksamma inom näringsgrenen jordbruk.
Uppgifterna som används i räkenskaperna bygger till 
stor del på statistik som uppgörs av Tike. Jordbrukets 
resultat räknas per produkt och värderas till grund-
priset. Grundpriset innehåller produktstödsarvode-
na men inte produktskatterna.
Kuvio 14.1   Maatilayritysten veronalaiset tulot ja menot 2012
Figur 14.1     Jordbruksföretagens skattepliktiga inkomster och utgifter 2012
Figure14.1    Taxable income and expenditure of agricultural enterprises, 2012
Lähde: SVT: Tilastokeskus, Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto – Källa: FOS: Statistikcentralen, Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi –
Source: OSF: Statistics Finland, Statistics on the fi nances of agricultural and forestry enterprises
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Taulukko 14.1   Maatilayritysten veronalaiset tulot, menot, varat ja velat tuotantosuunnittain 2012
Tabell 14.1         Jordbruksföretagens skattepliktiga inkomster, utgifter, tillgångar och skulder enligt produktionsinriktning 2012
Table 14.1          Taxable income, expenditure, assets and liabilities of agricultural enterprises by production sector, 2012
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Taulukko 14.2   Maatilayrittäjien ja heidän puolisoidensa yhteiset veronalaiset tulot 2005–2012
Tabell 14.2         Gemensamma skattepliktiga inkomster för jordbruksföretagare och deras makar, 2005–2012
Table 14.2          Joint taxable income of agricultural entrepreneurs and their spouses, 2005–2012
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Taulukko 14.3   Tuotanto ja tulonmuodostus maataloustoimialalla 2000–2013
Tabell 14.3         Produktion och inkomstbildning inom lantbruket 2000–2013
Table 14.3          Production and generation of income of the agricultural industry, 2000–2013
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Table 14.6          Share of agriculture in selected national economy aggregates, 1990–2013
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15  Maatalouden tuet
Stöden till jordbruket
Agricultural subsidies 
Maatalouden tuet vuonna 2013
Maatalouden viljelijätukijärjestelmä koostuu erilai-
sista tukimuodoista: EU:n suorat tuet, luonnonhait-
takorvaus, ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvin-
vointituki ja kansallinen tuki. Näitä viljelijätukia mak-
setaan vuosittain.
EU:n suorat tuet ja kansallinen tuki ovat luonteel-
taan tulotukia. Luonnonhaittakorvauksella korva-
taan luonnonolosuhteista viljelijöille syntyvää olo-
suhdehaittaa. Ympäristötuella korvataan viljelijöil-
le ympäristön huomioivasta viljelystä syntyviä lisä-
kustannuksia ja tulonmenetyksiä. Eläinten hyvin-
vointituella vastaavasti korvataan viljelijöille lain-
säädännön vaatimuksia korkeammista tuotanto-
eläinten hyvinvointivaatimuksista syntyviä kustan-
nuksia.
Viljelijätukien rinnalla maataloussektorilla on käy-
tössä esimerkiksi varhaiseläkejärjestelmä sekä maa-
taloustuotteiden menekinedistämisohjelmia. Suurin 
osa taulukossa 15.4 esitetystä tuen määrästä kohdis-
tuu maatalouden luopumistukijärjestelmään, jolla 
on mahdollistettu viljelijöiden luopuminen tuotan-
nosta normaalia eläkeikää aiemmin. Vuosittaisten 
viljelijätukien rinnalla on rakennetukia, joilla pyri-
tään lisäämään maatalouden investointeja ja kan-
nustetaan nuoria viljelijöitä aloittamaan maatalou-
den harjoittaminen.
Tukijärjestelmässä vain pieniä muutoksia 
vuoteen 2012 verrattuna
Viljelijätuet säilyivät pääosin niille asetetuilta ehdoil-
taan samanlaisina vuonna 2013 kuin aiempina vuo-
sina. Tukimäärät eivät pääsääntöisesti muuttuneet 
aiempiin vuosiin verrattuna. 
EU:n suorien tukien määrä aleni hieman edellises-
tä vuodesta. Aleneman taustalla on vuonna 2013 
suoriin tukiin sovellettu rahoituskuri, jolla leikattiin 
suorien tukien maksua EU:n budjetista (esimerkiksi 
kriisivaraus) johtuvista syistä.
Kansallista tuista Etelä-Suomen kansallinen tuki ale-
ni reilut kymmenen miljoonaa euroa ja pohjoinen 
tuki aleni vajaat kymmenen miljoonaa euroa edel-
lisestä vuodesta. Etelä-Suomen kansallisen tuen 
aleneman taustalla oli komission päätös K(2008)696, 
jossa on säädetty tuen maksimimäärästä. Tuen 
määrä aleni myös pohjoisen tuen  alueella, jotta
koko maassa olisi noudatettu yhtenäistä tukipoli-
tiikkaa. 
Pellon metsitystukea maksettiin vain pieni summa. 
Tämä johtuu siitä, että viimeisienkin pellon metsitys-
sopimusten kausi on kulumassa loppuun.
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Stöden till jordbruket år 2013
Systemet för jordbrukarstöd består av olika stöd-
former: EU:s direktstöd, kompensationsbidrag, mil-
jöstöd, stöd för produktionsdjurens välbefi nnande 
och nationellt stöd. Dessa jordbrukarstöd betalas ut 
årligen.
EU:s direktstöd och nationella stöd har karaktären 
av inkomststöd. Med kompensationsbidrag ersätts 
miljöolägenheter som naturförhållandena medför 
för jordbrukare. Med miljöstöd ersätts tilläggskost-
nader och inkomstbortfall som odling som beaktar 
miljön medför för jordbrukare. Med stöd för djurens 
välbefi nnande ersätts kostnader som iakttagandet av 
strängare krav på djurens välbefi nnande än kraven 
i lagstiftningen medför för jordbrukaren.
Vid sidan av jordbrukarstöden fi nns inom jordbruks-
sektorn också exempelvis system för förtidspension 
och program för främjande av avsättningen av jord-
bruksprodukter. Största delen av det stödbelopp 
som presenteras i tabell 15.4 inriktas på jordbrukets 
avträdelsestöd som gör det möjligt för jordbrukare 
att upphöra med sin produktion redan innan de når 
pensionsåldern. Vid sidan av de årliga jordbrukarstö-
den fi nns också strukturstöd som betalas ut i syfte att 
öka investeringarna inom jordbruket och uppmuntra 
unga jordbrukare att börja bedriva jordbruk.
Endast små förändringar i stödsystemet 
jämfört med år 2012
År 2013 var villkoren för jordbrukarstöden i huvudsak 
oförändrade jämfört med tidigare år. Stödbeloppen 
förändrades i regel inte från tidigare år. 
Beloppet av EU:s direktstöd sjönk något från året inn-
an. Sänkningen berodde på fi nansieringsdisciplinen 
som tillämpades på direktstöd år 2013 och som mins-
kade betalningen av direktstöd på grund av EU:s bud-
get (t.ex. krisreserveringen).
Av de nationella stöden minskade både det natio-
nella stödet till Södra Finland med drygt 10 miljoner 
euro och det nordliga stödet med knappt 10 miljo-
ner euro från året innan. Orsaken till att det natio-
nella stödet till Södra Finland minskade var kommis-
sionens beslut K(2008)696, som reglerade stödets 
maximibelopp. Stödbeloppet minskade också på 
det område som omfattas av det nordliga stödet för 
att en enhetlig stödpolitik ska tillämpas i hela landet. 
Stödet till åkerbeskogning uppgick endast till ett litet 
belopp. Detta beror på att även de sista åkerbeskog-
ningsavtalen håller på att gå ut.
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Kuvio 15.1   Maa- ja puutarhatalouden tulotuet 2008–2013
Figur 15.1     Inkomststöd för lantbruks- och trädgårdsnäringar 2008–2013
Figure 15.1   Income support for agriculture ond horticulture, 2008–2013
Lähde:  Maaseutuvirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä – Källa: Landsbygdsverket, landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem –
Source: The Agency for Rural Affairs, Rural Business Administration Information Systems
Kuvio 15.2   Maa- ja puutarhatalouden kansalliset tulotuet 2008–2013
Figur 15.2     Nationella inkomststöd för lantbruks- och trädgårdsnäringar 2008–2013
Figure 15.2   National income support granted for agriculture and horticulture, 2008–2013
Lähde:  Maaseutuvirasto, maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä – Källa: Landsbygdsverket, landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem –
Source: The Agency for Rural Affairs, Rural Business Administration Information Systems
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Taulukko 15.1   EU:n rahoittamat maa- ja puutarhatalouden tulotuet 2009–2013
Tabell 15.1         EU-fi nansierade inkomststöd för lantbruks- och trädgårdsnäringar 2009–2013
Table 15.1          EU-funded income support for agriculture and horticulture, 2009–2013
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Taulukko 15.4   Muut maa- ja puutarhatalouden rakennetukityyppiset tuet 2009–2013
Tabell 15.4         Övriga stöd av strukturstödtyp till lantbruks- och trädgårdsnäringar 2009–2013
Table 15.4        Other structural-type support for agriculture and horticulture, 2009–2013
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Taulukko 15.5   Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnetyt avustukset ja valtionlainat 2011–2013
Tabell 15.5         Med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond beviljade bidrag och statliga lån 2011–2013
Table 15.5          Subsidies and state loans granted from funds of the Development Fund of Agriculture and Forestry, 2011–2013
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Taulukko 15.6   Maatalouden korkotukilainat 2011–2013
Tabell 15.6        Räntestödslån inom jordbruket 2011–2013
Table 15.6        Agricultural interest subsidy loans, 2011–2013
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Taulukko 15.7   Eräiden maatalouteen myönnettyjen lainojen pääomakanta sekä maa-, metsä- ja kalatalouden luottokanta 2007–2013
Tabell 15.7         Totala kapitalbeloppet för några till gårdsbruket beviljade lån samt kreditbeståndet för jordbruk, skogsbruk och fi ske 2007–2013
Table 15.7          Stock of selected loans granted to agriculture and the total credit stock outstanding for agriculture, forestry and fi shing, 2007–2013
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Kuvio 15.3   Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnetyt valtionlainat ja avustukset sekä korkotukilainat 2008–2013
Figur 15.3     Med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond beviljade statliga lån och bidrag samt räntestödslån  2008–2013 
Figure 15.3   State loans and subsidies granted from funds of the Development Fund for Agriculture and Forestry and interest support loans, 2008–2013
Lähde: Maaseutuvirasto, Rahtu-rekisteri – Källa: Landsbygdsverket, Rahtu-registret – Source: The Agency for Rural Affairs, Rahtu register
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16  Kansainvälisiä maataloustilastoja 
Internationella jordbruksstatistiker
International agricultural statistics 
EU:n tilastovirasto Eurostat kerää kaikista jäsenmais-
taan runsaasti vertailukelpoisia tilastotietoja maa-
taloudesta. Suomen maataloutta voi siten peilata 
monin tavoin muiden eurooppalaisten maiden maa-
talouteen. Maailmanlaajuisesti maataloutta kuvaa-
via tietoja kaikista maailman maista kerää ja koko-
aa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO. Nämä 
kaksi organisaatiota ovat pääasiallisia lähteitä kan-
sainvälisessä maataloustilastoinnissa.
Viisi prosenttia EU:n työvoimasta maataloudessa
Keskimäärin viisi prosenttia EU-maiden työllisestä 
työvoimasta työskenteli maataloudessa ja 22 pro-
senttia teollisuudessa vuonna 2013. Suomi sijoit-
tuu maatalouden osalta keskiarvoon, teollisuudessa 
työskentelevän työvoiman osuus ylittää EU-maiden
keskiarvon kahdella prosenttiyksiköllä. Eniten maa-
talous työllistää Romaniassa, jossa sen osuus oli 
30 prosenttia työllisestä työvoimasta. Koko maail-
massa työllisestä työvoimasta maataloudessa työs-
kenteli keskimäärin 39 prosenttia.
Suomi ohitti niukasti Puolan kaurantuotannossa
EU-maista eniten kauraa tuotettiin vuonna 2013 Suo-
messa, 14 prosenttia koko EU:n 8,4 miljardin kilon 
kaurantuotannosta. Suomi vei Puolan ykkösaseman 
EU:n suurimpana kaura tuottajana - tosin vain pro-
sentin kymmenyksellä. Iso-Britannia, Espanja ja Ruot-
si olivat myös suurimpien kaurantuottajien joukossa 
10–11 prosentin osuuksilla. Maailmanlaajuisestikin 
Suomi on suuri kauran tuottajamaa, sillä koko maail-
man kaurasta tuotetaan Suomessa lähes viisi prosent-
tia. Maailman suurimpia kaurantuottajia ovat Venäjä 
ja Kanada.
Vuonna 2013 EU-maiden 133 miljardin kilon vehnä-
sadosta 29 prosenttia tuotettiin Ranskassa ja 18 
prosenttia Saksassa. EU:n suurimpia rukiintuotta-
jia ovat Puola ja Saksa. Ne tuottivat viime vuon-
na noin 80 prosenttia EU:n koko ruissadosta.  
Maitoa ja lihaa Saksasta ja Ranskasta
EU:n viime vuoden 139 miljardin kilon maitomääräs-
tä 21 prosenttia tuotettiin Saksassa ja 18 prosenttia 
Ranskassa. Suomi oli 2,2 miljardin kilon tuotannol-
laan ja kahden prosentin osuudellaan sijalla 14. 
Sianlihaa tuotettiin EU-maissa viime vuonna yhteen-
sä noin 22 miljardia kiloa. Neljännes siitä tuli Sak-
sasta ja 16 prosenttia Espanjasta. Naudanlihaa taas 
tuotettiin eniten Ranskassa, 19 prosenttia EU:n reilun 
seitsemän miljardin kilon tuotannosta. Saksa oli toi-
seksi suurin tuottaja 15 prosentin osuudellaan. EU:n 
suurimmat siipikarjanlihan tuottajamaat olivat Rans-
ka, Iso-Britannia ja Puola, joissa kaikissa siipikarjan-
lihaa tuotettiin vajaa 1,7 miljardia kiloa vuonna 2013. 
Suomessa naudan-, sian- ja siipikarjanlihaa tuotetaan 
noin prosentti koko EU:n tuotannosta.
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EU:s statistikmyndighet Eurostat samlar in stora 
mängder jämförbara statistikuppgifter om jordbruket 
i alla sina medlemsländer. Tack vare detta kan jord-
bruket i Finland jämföras på många sätt med jord-
bruket i andra europeiska länder. På det globala pla-
net sammanställer FN:s livmedels- och jordbruksor-
ganisation FAO uppgifter om jordbruket i alla länder 
i världen. Dessa två organisationer är de huvudsak-
liga källorna för den internationella statistiken över 
jordbruket.
Fem procent av arbetskraften inom EU arbetar 
inom jordbruket
I genomsnitt fem procent av den sysselsatta arbets-
kraften i EU-länderna arbetade inom jordbruk och 22 
procent inom industrin 2013. Vad gäller jordbruket 
hör Finland till genomsnittet, medan andelen perso-
ner sysselsatta inom industrin överstiger medeltalet 
i EU-länderna med två procentenheter. Mest syssel-
sätter jordbruket i Rumänien, där dess andel var 30 
procent av den sysselsatta arbetskraften. I hela värl-
den sysselsatte jordbruket i genomsnitt 39 procent 
av den sysselsatta arbetskraften.
Finland gick förbi Polen i havreproduktionen 
med snäv marginal
Bland EU-länderna producerades mest havre i Fin-
land 2013 – 14 procent av den totala skörden inom 
EU på 8,4 miljarder kilo. Finland erövrade första plat-
sen av Polen som den största producenten av havre 
inom EU – men bara med en tiondels procent. Stor-
britannien, Spanien och Sverige hörde också till de 
största havreproducenterna med andelar på 10–11 
procent. Även globalt är Finland en stor havrepro-
ducent, eftersom närmare fem procent av all havre i 
världen produceras i landet. Ryssland och Kanada är 
de största havreproducenterna i världen.
Av EU-ländernas veteskörd på 133 miljarder kilo år 
2013 producerades 29 procent i Frankrike och 18 pro-
cent i Tyskland. Polen och Tyskland var de största pro-
ducenterna av råg inom EU. I fj ol stod de för ca 80 
procent av hela rågskörden inom EU.  
Mjölk och kött från Tyskland och Frankrike
Av EU:s mjölkproduktion på 139 miljarder kilo år 
2013 kom 21 procent från Tyskland och 18 procent 
från Frankrike. Med en produktion på 2,2 miljarder 
kilo och en andel på två procent låg Finland på fj or-
tonde plats. 
I fj ol producerades sammanlagt cirka 22 miljarder 
kilo svinkött i EU-länderna. En fj ärdedel kom från 
Tyskland och 16 procent från Spanien. Frankrike pro-
ducerade mest nötkött, 19 procent av EU:s hela pro-
duktion på drygt sju miljarder kilo. Tyskland var den 
näst största producenten med en andel på 15 pro-
cent. De största producenterna av fj äderfäkött inom 
EU var Frankrike, Storbritannien och Polen. I respekti-
ve land producerades knappt 1,7 miljarder kilo 2013. 
Finlands produktion av nöt-, svin- och fj äderfäkött 
utgör cirka en procent av produktionen i hela EU.
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Taulukko 16.1   Maa-alan jakautuminen EU-maissa 2013
Tabell 16.1         Fördelningen av markarealen i EU 2013
Table 16.1          Total and agricultural area by main category in the European Union, 2013
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Taulukko 16.2   Työllinen työvoima toimialoittain EU-maissa 2013
Tabell 16.2         Sysselsättning fördelad på sektorer i EU 2013
Table 16.2          Civilian employment by sector of activity in the European Union, 2013
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Taulukko 16.7   Viljelykasvien hehtaarisadot EU-maissa 2013
Tabell 16.7         Hektarskördar av odlingsväxter i EU 2013
Table 16.7          Yields per hectare of the crops in the European Union, 2013
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Taulukko 16.8   Viljelykasvien kokonaissadot EU-maissa 2013
Tabell 16.8         Totalskördar av odlingsväxter i EU 2013
Table 16.8          Total yields of the crops in the European Union, 2013
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Kuvio 16.1   Rukiin tuotanto EU-maissa 2013    
Figur 16.1   Rågproduktion i EU 2013    
Figure 16.1    Rye production in the European Union, 2013    
Kuvio 16.2   Kauran tuotanto EU-maissa 2013   
Figur 16.2      Havreproduktion i EU 2013   
Figure 16.2    Oats production in the European Union, 2013   
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Tuotanto yhteensä 10 817 milj. kg – Produktion totalt 10 817 milj. kg – Total production 10 817 million kg
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Tuotanto yhteensä 8 387 milj. kg – Produktion totalt 8 387 milj. kg – Total production 8 387 million kg
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Taulukko 16.9   Vihannesten tuotanto EU-maissa 2013
Tabell 16.9         Produktion av grönsaker i EU 2013
Table 16.9          Production of vegetables in the European Union, 2013
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Taulukko 16.10   Kotieläimet EU-maissa joulukuussa 2013
Tabell 16.10         Antal husdjur i EU i december 2013
Table 16.10          Number of livestock in the European Union in December, 2013
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Taulukko 16.11   Maidontuotanto ja meijerituotteiden valmistus EU-maissa 2013
Tabell 16.11         Mjölkproduktion och tillverkning av mejeriprodukter i EU 2013
Table 16.11          Production of milk and  dairy products in the European Union, 2013
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Kuvio 16.3   Maidontuotanto EU-maissa 2013
Figur 16.3     Mjölkproduktion i EU 2013
Figure 16.3   Milk production in the European Union, 2013
Lähde – Källa – Source: Eurostat
Kuvio 16.4   Juuston valmistus EU-maissa 2013
Figur 16.4     Ostproduktion i EU 2013
Figure 16.4   Production of cheese in the European Union, 2013
Lähde – Källa – Source: Eurostat
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Tuotanto yhteensä 141 243 milj. kg – Produktion totalt 141 243 milj. kg – Total production 141 243 million kg
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Tuotanto yhteensä 9 275 milj. kg – Produktion totalt 9 275 milj. kg – Total production 9 275 million kg
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Taulukko 16.12   Lihantuotanto EU-maissa 2013
Tabell 16.12         Köttproduktion i EU 2013
 Table 16.12         Meat production in the European Union, 2013
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Kuvio 16.5   Naudanlihan tuotanto EU-maissa 2013   
Figur 16.5  Nötköttproduktion i EU 2013   
Figure 16.5  Beef production in the European Union, 2013   
Kuvio 16.6   Sianlihan tuotanto EU-maissa 2013   
Figur 16.6      Svinköttproduktion i EU 2013   
Figure 16.6    Pork production in the European Union, 2013   
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Tuotanto yhteensä 7 272 milj. kg – Produktion totalt 7 272 milj. kg – Total production 7 272 million kg
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Tuotanto yhteensä 21 940 milj. kg – Produktion totalt 21 940 milj. kg – Total production 21 940 million kg
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Taulukko 16.13   Luomutilat1) EU-maissa 2008–2013
Tabell 16.13         Antal ekogårdar1) i EU 2008–2013
Table 16.13          Number of organic farms1) in the European Union, 2008–2013
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Taulukko 16.14   Luomuviljelty ala1) EU-maissa 2007–2012
Tabell 16.14         Ekoareal1) i EU 2007–2012
Table 16.14          Organically farmed area1) in the European Union, 2007–2012
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Taulukko 16.22   Väestö ja työvoima eri maissa 2012
Tabell 16.22         Befolkning och arbetskraft i olika länder 2012
Table 16.22          Population and labour force in diffi rent countries, 2012
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Käsitteitä ja määritelmiä 
Arvonlisäys
Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistu-
van yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan mark-
kinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta 
tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) 
ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen 
palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen 
ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.
Kannattavuuskerroin
Yrityksen suhteellinen kannattavuus. Se lasketaan 
jakamalla yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle 
korvaukseksi jäävä yrittäjätulo palkkavaatimuksen ja 
oman pääoman korkovaatimuksen summalla.
Kasvukausi
Se osa vuodesta, jolloin vuorokauden keskimääräi-
nen lämpötila on pysyvästi korkeampi kuin +5 °C.
Kiinteät kulut
Kiinteät kulut sisältävät mm. yrittäjäperheen palkka-
vaatimuksen, rakennusten ja viljelysmaan vuokrat, 
käyttöomaisuuden kunnossapitokulut ja vakuutus-
maksut.
Kokonaispääoman tuottoprosentti 
Osoittaa koko pääomalle saatavan koron. Kokonais-
pääoman tuottoprosenttia voidaan verrata vieraasta 
pääomasta maksettavaan korkoon.
Kokonaistuotto
Tilivuoden maa- ja puutarhatalouden tuotannon 
arvon (myyntituotot, varaston muutokset) ja tukien 
summa. 
Korkovaatimus
Yrittäjäperheen oman pääoman käytöstä aiheutuva 
kustannus. Se lasketaan viiden prosentin korkona tili-
kauden keskimääräiselle omalle pääomalle. 
Käytössä oleva maatalousmaa
Käytössä oleva maatalousmaa sisältää viljellyn alan, 
kesannon, vähintään viiden vuoden ikäiset nurmet, 
monivuotiset puutarhakasvit, kasvihuoneviljelyn ja 
kotitarvepuutarhan.
Liiketulos
Lasketaan vähentämällä käyttökatteesta suunnitel-
man mukaiset poistot. Liiketulos mittaa yrityksen 
varsinaisen toiminnan tulosta ennen rahoituseriä ja 
veroja.
Liikevaihto
Kuvaa toiminnan laajuutta (volyymia). Saadaan 
myyntituottojen ja tukien summana.
Luomuhyväksytty ala
Luonnonmukaisesti viljelty ala, jolta korjattu sato voi-
daan markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuna. Ks. 
myös siirtymävaiheala.
Luomutila
Luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontajär-
jestelmään kuuluva maatila.
Luomuviljelty ala
Luomuhyväksytty ala ja siirtymävaiheala yhteensä.
Maatalous- ja puutarhayritys
Maatalous- tai puutarhatuotantoa harjoittava tila, 
joka taloudellinen koko SO eli Standard Output 
-menetelmällä laskettuna on vähintään 2000 euroa. 
Määritelmä on otettu käyttöön vuotta 2013 koskevis-
sa tuloksissa. Ennen vuotta 2013 tilastoitiin maatiloja 
eli niin sanottuja aktiivitiloja, joilla on käytössä olevaa 
maatalousmaata vähintään yksi hehtaari tai kotieläi-
miä vähintään yhden kotieläinyksikön verran. Ennen 
vuotta 2000 aktiivitilaksi määriteltiin tila, jolla on hal-
linnassa vähintään yksi hehtaari peltoa tai puutarhaa 
ja joka harjoittaa maataloustuotantoa tai muuta yri-
tystoimintaa.
Maatalousyhtymä
Maatalousyhtymässä luonnollisista henkilöistä koos-
tuva ryhmä omistaa, vuokraa tai muutoin hoitaa 
yhdessä maatilaa tai omia tilojaan ikään kuin ne oli-
sivat yksi tila.
Maatila Ks. maatalous- ja puutarhayritys
Maatilatalous
Maatalouden ja metsätalouden kokonaisuutta nimi-
tetään maatilataloudeksi. Lisäksi maatilatalouteen 
luetaan kuuluviksi puutarhatalous ja sivuansiotalous.
Muuttuvat kulut
Sisältää mm. aine- ja tarvikeostot (lannoitteet, rehut, 
poltto- ja voiteluaineet, sähkö, siemenet), tarvikeva-
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rastojen muutokset, sisäiset siirrot (muilta toimialoil-
ta vastaanotetut), ostopalvelut, palkat, konevuokrat.
Myyntituotot
Tilikauden aikana myytyjen tuotteiden arvo (koti-
eläin- ja kasvinviljely- sekä puutarhatalouden tuo-
tot). Tuottoihin ei lueta arvonlisäveroa.
Nettorahoituskulut
Maa- ja puutarhatalouden lainoista maksetut korko- 
ja muut rahoituskulut vähennettynä maa- ja puutar-
hatalousomaisuuden tuottamilla korko- yms. rahoi-
tustuotoilla.
Nettotulos 
Lasketaan lisäämällä liiketulokseen rahoitustuotot ja 
vähentämällä siitä korot ja muut rahoituskulut. Net-
totulos jää koroksi yritystoimintaan sijoitetulle omal-
le pääomalle.
Oma pääoma
Lasketaan vähentämällä yrityksen taseen vastaavis-
ta vieras pääoma.
Omavaraisuusaste
Yrityksen vakavaraisuus. Vuoden lopun oma pääoma 
prosentteina taseen vastaavien loppusummasta.
Perheviljelmä
Maatalous- tai puutarhayritys, jonka haltijana on 
yksittäinen henkilö, avio- tai avoliitossa elävät puoli-
sot, sisarukset, testamentin tai perinnön kautta yhtei-
sinä edunsaajina olevat henkilöt tai yksittäinen hal-
tija, jolla on yksinään taloudellinen ja oikeudellinen 
vastuu tilasta.
Poistot
Suunnitelman mukaisia tasaprosenttipoistoja, jotka 
on laskettu jälleenhankinta-arvosta johdetuista nyky-
arvoista.
Puutarhayritys
Maatalous- tai puutarhayritys, joka harjoittaa puu-
tarhatuotantoa myyntiä varten. Puutarhatuotannol-
la tarkoitetaan vihannesten, koristekasvien, marjojen, 
hedelmien, taimien ja sienten tuotantoa.
Satovuosi 1.7. – 30.6.
Siirtymävaiheala
Luomutuotantoon siirtymässä oleva ala, jota viljel-
lään luonnonmukaisesti, mutta satoa ei vielä voida 
markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuna.
SO eli Standard Output 
SO on maataloustuotteelle saatava keskimääräinen 
tuotto euroa/hehtaari tai euroa/kotieläin tilahinnoin 
laskettuna. SO:n laskemisessa hintoina käytetään vii-
den vuoden keskiarvoja. SO ei huomioi tukia, kos-
ka EU:n maatalouspolitiikassa tuet on irrotettu tuo-
tannosta. Näin ollen tukia ei voida kohdistaa tuot-
teelle. Lisätietoa SO:sta Eurostatin sivuilta osoittees-
ta: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_exp-
lained/index.php/Glossary:Standard_output_(SO)
Tehoisa lämpötilasumma
Tehoisa lämpötilasumma tarkoittaa kasvukauden 
eri vuorokausina todettujen keskilämpötilojen sum-
maa +5 °C ylittäviltä osin.
Tilan johtaja
Tilan johtaja vastaa maatilan tavanomaiseen, päivit-
täiseen toimintaan liittyvien taloudellisten ja tuotan-
nollisten tehtävien hoidosta. Tilan johtaja luetaan 
vakinaisesti palkattuihin henkilöihin.
Tuotannon bruttoarvo 
Tuotannon bruttoarvo mittaa toimipaikan tosiasiallis-
ta tuotantoa. Tuotantotoimintaan lasketaan mukaan 
kaikki tuotantoon liittyvät tuotot, myös valmistus 
omaan käyttöön ja valmistus, joka toimitetaan yri-
tyksen muille toimipaikoille. Bruttoarvoon ei sisäl-
ly käyttöomaisuuden luovutusvoitot, joita ei pidetä 
tuotannollisena eränä vaan satunnaisina tuottoina. 
Lisäksi kauppatavaroiden hankinta vähennetään tuo-
tantotoiminnan tuotoista, jotta tuotantotoimintaan 
saadaan mukaan vain kauppatavaroiden myynnistä 
syntyvä marginaali.
Tuotannon jalostusarvo 
Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuo-
tantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa 
yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo lasketaan 
tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnas-
ta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Tuottoi-
hin sisältyy myös toimipaikan toimitukset yrityksen 
toisille toimipaikoille ja kustannuksiin hankinnat 
yrityksen toisilta toimipaikoilta. Määritelmän mukaan 
kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta 
aiheutuvia kustannuksia.
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Begrepp och defi nitioner 
Areal i omläggning 
Areal som odlas ekologiskt, men skörden kan ännu 
inte marknadsföras som ekologiskt producerad.
Avkastningsprocent på totalt kapital
Anger räntan på totalt kapital. Avkastningsprocen-
ten på totalt kapital kan jämföras med den ränta som 
betalas på främmande kapital.
Avskrivningar
Jämna procentuella planenliga avskrivningar som har 
beräknats på basis av nuvärden härledda från återan-
skaff ningsvärdena
Bruttointäkt
Summan av jordbruks- och trädgårdsproduktion (för-
säljningsintäkter, lagerförändringar) samt stöd under 
räkenskapsåret.
Driftsledare
Driftsledaren ansvarar för skötseln av ekonomiska 
och produktionsmässiga uppgifter i anslutning till 
gårdens ordinarie, dagliga verksamhet. Driftsleda-
ren räknas till de fast avlönade personerna.
Eff ektiv temperatursumma
Med eff ektiv temperatursumma förstås summan av 
växtperiodens dygnsmedeltemperaturer till den del 
de överstiger +5 °C.
Eget kapital
Uträknas genom att subtrahera summan främmande 
kapital från balansens aktiva.
Ekogodkänd areal
Ekologiskt odlad areal på vilken man odlar produk-
ter som får marknadsföras som ekologiskt odlade. Se 
också areal i omläggning.
Ekogård
En gård som omfattas av kontrollsystemet för ekolo-
gisk jordbruksproduktion.
Tuotantosuunta
Tuotantosuunta on maatalous- ja puutarhayrityk-
sen taloudellisesti merkittävin tuotantosuunta. Tieto 
lasketaan käyttäen Standard Output -menetelmää. 
Jos yli 2/3-osaa tilan kokonaistuotosta tulee yhdestä 
tuotteesta, kuuluu tila tätä tuotetta vastaavaan tuo-
tantosuuntaan. Ellei tällaista tuotetta löydy, tila luo-
kittuu sekatilaksi. Tuotantosuuntaluokittelu on otettu 
käyttöön tilastointivuodesta 2013 alkaen.
Viljelijä
Yksityishenkilön omistaman maatilan viljelijällä tar-
koitetaan henkilöä, joka vastaa ensisijaisesti maati-
laan liittyvien asioiden hoidosta. Viljelijöiden luku-
määrä ei sisällä mahdollisesti tilalla olevia muita vil-
jelijöitä. Näin ollen viljelijöiden lukumäärä on sama 
kuin yksityishenkilöiden omistamien maatilojen luku-
määrä.
Välituotekäyttö
Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panok-
sina kulutettujen tavaroiden ja palveluiden arvosta, 
lukuun ottamatta kiinteitä varoja, joiden kulutus kir-
jataan kiinteän pääoman kulumisena. Tavarat ja pal-
velut voidaan joko muuntaa tai käyttää hyväksi tuo-
tantoprosessissa.
Yrittäjänvoitto
Yrityksen absoluuttinen, rahamääräinen kannatta-
vuus. Se jää kokonaistuotosta jäljelle tuotantokus-
tannusten vähentämisen jälkeen. 
Yrittäjäperheen palkkavaatimus
Yrittäjäperheen oman työn käytöstä aiheutuva kus-
tannus. Se määritetään kertomalla yrittäjäperheen 
työtuntimäärä ennalta asetetulla tuntipalkkavaati-
muksella.
Yrittäjätulo
Kokonaistuotosta yrittäjäperheen työpalkaksi ja 
oman pääoman koroksi jäävä rahamäärä. Yrittäjätu-
lo vastaa käsitteenä aiemmin käytettyä maatalous-
tulokäsitettä.
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Förädlingsvärde för produktion
Förädlingsvärdet mäter den sammanlagda värdeök-
ning som producerats av olika produktionsfaktorer i 
arbetsställets egentliga produktionsverksamhet. För-
ädlingsvärdet räknas som skillnaden mellan intäkter-
na av produktionsverksamhet och de kostnader som 
förorsakats av verksamheten. Intäkterna inkluderar 
också arbetsställets leveranser till företagets andra 
arbetsställen och kostnaderna inkluderar anskaff -
ningar från företagets andra arbetsställen. Enligt defi -
nitionen skall de kostnader som förorsakas av arbets-
ställets arbetskraft inte inkluderas i kostnaderna.
Gård Se lantbruks- och trädgårdsföretag
Gårdsbruk
Jordbruk och skogsbruk som en helhet går under 
benämningen gårdsbruk. Dessutom inbegriper 
gårdsbruket även trädgårdsskötsel och biförtjänst-
näringar.
Insatsförbrukning
Insatsförbrukning består av värdet av de varor och 
tjänster som används som insats i produktionspro-
cessen, exklusive fasta tillgångar, vars användning 
förs som kapitalförslitning. Dessa varor och tjänster 
kan antingen vidareförädlas eller förbrukas i produk-
tionsprocessen.
Jordbrukare   
Med jordbrukaren på en gård som ägs av en privat 
person, avses den person som huvudsakligen sva-
rar för skötseln av uppgifter relaterade till gården. 
Antal jordbrukare inkluderar inte eventuella övriga 
jordbrukare på gården. På så sätt överensstämmer 
antalet jordbrukare med antalet gårdar ägda av pri-
vat person.
Jordbrukssammanslutning Se lantbrukssamman-
slutning.
Jordbruks- och trädgårdsföretag
En gård som bedriver lantbruk eller trädgårdsodling 
och vars ekonomiska storlek enligt Standard Out-
put -metoden (SO) är minst 2 000 euro. Defi nitionen 
har införts för uppgifter för 2013. Före år 2013 fördes 
statistik över lantgårdar dvs. så kallade aktiva gårdar 
som har minst en hektar utnyttjad jordbruksjord eller 
som har ett antal husdjur som motsvarar minst en 
djurenhet. Före år 2000 defi nierades som aktiv gård 
en gård som bedrev jordbruksproduktion eller annan 
Ekoodlingsareal
Ekogodkänd areal och areal i omläggning samman-
lagt.
Familjejordbruk
Såsom familjejordbruk räknas gårdar vars innehavare 
är en enskild person, ett äkta par eller ett par i sam-
boförhållande, syskon, personer som genom arv eller 
testamente står som förmånstagare eller en enskild 
innehavare som ensam bär det ekonomiska och juri-
diska ansvaret för en gård.
Fasta kostnader
De fasta kostnaderna inkluderar bl.a. företagarfamil-
jers löneanspråk, hyror för byggnader och odlings-
mark samt underhållskostnader och försäkringspre-
mier för anläggningstillgångar.
Företagarfamiljens löneanspråk
Kostnaden som utgörs av företagarfamiljens eget 
arbete. Den defi nieras genom att multiplicera anta-
let arbetstimmar som företagarfamiljen arbetat med 
ett på förhand bestämt lönekrav.
Företagarinkomst
Företagarinkomsten är den del av lantbrukets intäk-
ter, som blir över som arbetslön för företagarfamil-
jen och ränta på det egna kapitalet. Företagarin-
komst motsvarar såsom begrepp det tidigare använ-
da begreppet jordbruksinkomst.
Företagarvinst
Företagets absoluta, penningbaserade lönsamhet. 
Den kvarstår då man från bruttointäkten subtrahe-
rat produktionskostnaderna.
Försäljningsintäkter
Värdet av de produkter som sålts under perioden 
(intäkter från husdjurs- och odlings- samt trädgårds-
ekonomin). Mervärdesskatt inräknas inte i intäkterna.
Förädlingsvärde
Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som gene-
reras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. 
I marknadsproduktion beräknas det genom att man 
från enhetens produktion drar av de insatser (varor 
och tjänster) som används i produktionsprocessen, 
och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom 
att summera beloppen av löner och kollektiva avgif-
ter, kapitalförslitning och eventuella skatter på pro-
duktion och import.
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företagsverksamhet, och som hade minst en hektar 
åker eller trädgårdsmark i sin besittning. 
Lantbrukssammanslutning
Inom en lantbrukssammanslutning äger, arrende-
rar eller på annat sätt sköter en grupp fysiska per-
soner en gård, eller sina egna gårdar som om de var 
en gård.
Lantgård Se lantbruks- och trädgårdsföretag
Lönsamhetskoeffi  cient
Företagets relativa lönsamhet. Den räknas genom att 
dela företagarinkomsten med summan av lönekravet 
och räntekravet på det egna kapitalet.
Nettofi nansieringskostnader
Räntor och andra fi nansiella kostnader som betalats 
för lån till jordbruks- och trädgårdsekonomin med 
avdrag för de ränte- och andra fi nansiella intäkter 
som jordbruks- och trädgårdsekonomin producerat.
Nettoresultat 
Kalkyleras genom att man lägger de fi nansiella intäk-
terna till rörelseresultatet och avdrar räntor och andra 
fi nansiella kostnader därifrån. Nettoresultatet utgör 
räntan på det egna kapitalet som investerats i före-
tagsverksamheten.
Omsättning
Beskriver verksamhetens omfattning (volym). Erhålls 
genom att addera försäljningsintäkterna och stödbe-
loppen.
Produktionens bruttovärde
Produktionens bruttovärde mäter arbetsställets fak-
tiska produktion. I produktionsverksamheten räknas 
alla intäkter i anslutning till produktionen, också till-
verkning för eget bruk, och den tillverkning som leve-
reras till företagets andra arbetsställen. Bruttovärdet 
omfattar inte överlåtelsevinster av anläggningstill-
gångar, som inte räknas som produktionsmässiga 
poster utan som extraordinära intäkter. Därtill avdras 
anskaff ningen av handelsvaror från intäkterna av pro-
duktionsverksamhet, för att i produktionsverksamhe-
ten bara få med den marginal som uppstår av försälj-
ningen av handelsvaror.
Produktionsinriktning
Produktionsinriktning är lantbruks- och trädgårds
företagets viktigaste produktionsinriktning ekono
miskt sett. Uppgiften beräknas med Standard Out-
put -metoden. Om mer än två tredjedelar av gårdens 
totala produktion kommer från en produkt har går-
den en produktionsinriktning som motsvarar produk-
ten. Om gården inte har en sådan produkt klassifi ce-
ras den som en gård som bedriver blandat jordbruk. 
Klassifi ceringen har införts för uppgifter för statisti-
kår 2013.
Räntekrav på eget kapital
Kostnad som beror på företagarfamiljens användning 
av eget kapital. Kalkyleras som fem procents ränta 
på det genomsnittliga egna kapitalet under räken-
skapsperioden.
Rörelseresultat
Kalkyleras genom att man avdrar planenliga avskriv-
ningar från driftsbidraget. Rörelseresultatet mäter 
resultatet av företagets ordinarie verksamhet före 
fi nansiella poster och skatter.
Rörliga kostnader
Inkluderar bl.a. inköp av material och tillbehör (göd-
sel, foder, driv- och smörjmedel, elektricitet, frön), 
ändringar i materiallager, interna överföringar (mot-
tagna från andra branscher), köpta tjänster, löner, 
maskinhyror.
Skördeår 1.7. – 30.6.
SO dvs. Standard Output
SO är den genomsnittliga avkastningen i euro för 
jordbruksprodukter per hektar eller per husdjur 
enligt gårdspris. Vid beräkningen av SO används fem-
åriga medelpriser. I SO beaktas inte stöden, eftersom 
stöden har separerats från produktionen i EU:s jord-
brukspolitik. Således kan stöd inte hänföras till pro-
dukter. Ytterligare information om SO fi nns på Euros-
tats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu/sta-
tistics_explained/index.php/Glossary:Standard_out-
put_(SO)
Soliditetsgrad
Företagets soliditet. Eget kapital i procent av balan-
sens aktiva slutsumma i slutet av året.
Trädgårdsföretag
Jordbruks- eller trädgårdsföretag som bedriver träd-
gårdsproduktion för försäljning. Med trädgårdspro-
duktion avses odling av grönsaker, prydnadsväxter, 
bär, frukt, plantor och svamp.
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Concepts and defi nitions 
Agricultural and horticultural enterprise
A farm engaging in agricultural or horticultural produc-
tion whose economic size is at least EUR 2,000 when cal-
culated using the SO (Standard Output) method. This 
defi nition was introduced for 2013 results. Prior to 2013, 
statistics were recorded for so-called active farms that 
had at least one hectare of agricultural land in use or at 
least one livestock unit.Before year 2000, an active farm 
was defi ned as a farm which holds at least one hectare 
of arable or horticultural land and has agricultural pro-
duction or other entrepreneurship.
Certifi ed organic area
An area farmed organically, the products of which can 
be marketed as organically produced. See, in-conver-
sion area.
Depreciation
Straight-line depreciation according to plan calculat-
ed using the present values derived from the replace-
ment values.
Eff ective temperature sum
The eff ective temperature sum is the sum of the daily 
mean temperature degrees exceeding +5 °C during the 
growing season.
Entrepreneurial profi t
The entrepreneurial profi t is defi ned as the absolute 
profi tability of an enterprise. It is left from the gross 
return after production costs have been deducted.
Equity
Calculated by deducting liabilities from assets in the 
company’s balance sheet.
Equity ratio
The equity ratio shows the solvency of the enterprise. 
It is the net worth at the end of the year, expressed as a 
percentage of the total assets.
Family farm
The holder of the farm can be a single person, married 
or common-law couple, siblings, persons who by will or 
by bequest are collective benefi ciaries or a single hold-
er who alone has fi nancial and juridical responsibility 
over a farm.
Family farm income
Entrepreneurial income is left over from the gross return 
as compensation for the work and own capital of the 
entrepreneur family. 
Farm See, agricultural and horticultural enterprise
Farmer
The farmer of a farm owned by a private individual 
denotes the person who carries the primary responsi-
bility for running the farm. The number of farmers does 
not include other possible farmers working on the farm. 
Therefore, the number of farmers coincides with the 
number of farms in private ownership.
Farming
Since virtually all farms in Finland include a woodlot, 
the term farming encompasses both agriculture and 
farm forestry. Horticulture and off -farm income are also 
included in farming. Agriculture is the usual translation 
for maatalous.
Farming syndicate
Farming syndicate, a group of natural persons owns 
rents or otherwise manages together a farm or its own 
holdings as if these were a single farm.
Fixed Costs
Fixed costs include, but are not limited to, the wage 
claim of the farm family, the rents of buildings and cul-
tivated land, the maintenance costs of fi xed assets and 
insurance premiums.
Utnyttjad jordbruksareal
Utnyttjad jordbruksareal innefattar den odlade area-
len, areal i träda, över 5 årig vall, fl eråriga trädgårds-
växter, växthusodling och trädgårdsodling för hus-
behov.
Växtperiod
Den del av året, då den genomsnittliga dygnstempe-
raturen konstant överstiger +5 °C.
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production, excluding fi xed assets whose consumption 
is recorded as consumption of fi xed capital. The goods 
and services may be either transformed or used up by 
the production process.
Manager of the farm
The farm director is responsible for the fi nancial and 
productional tasks related to the farm’s ordinary dai-
ly activities. The director is considered as a permanent 
staff  member.
Net Result
Calculated by adding fi nancial income to the gross 
return and deducting interest and other financial 
expenses. The net result accrues to the equity invest-
ment.
Organic farm
A farm covered by the organic production monitoring 
scheme.
Organically farmed area
The certifi ed organic area and in-conversion area com-
bined.
Production sector
Production sector is the fi nancially most signifi cant pro-
duction line of an agricultural and horticultural enter-
prise, calculated using the Standard Output method. If 
one product accounts for more than two thirds of the 
farm’s total production, this product determines the 
farm’s production line. If no such product can be iden-
tifi ed, the farm is categorised as a mixed farm. Produc-
tion sector categories have been in use as of the 2013 
statistical year.
Profi tability ratio
The coeffi  cient of profi tability is defi ned as the relative 
profi tability of an enterprise. It is calculated by divid-
ing the entrepreneurial income by the sum of the wage 
claim and the interest claim for net worth.
Return on Assets
Ratio that measures the return a company generates 
from its total assets. Return on assets can be compared 
to the interest payable on liabilities.
Revenues
Value of products sold during the fi nancial period 
(income from livestock, crop production and horticul-
ture). VAT is not included in revenues.
Gross Return
Calculated by deducting depreciation according to plan 
from the operating margin. Gross return is a measure of 
a company’s profi t on ordinary operations before fi nan-
cial items and taxes.
Gross value of production
The gross value of production measures the actual pro-
duction output of an establishment. Operating activi-
ties include all production output, also production for 
own use and production for the enterprise’s other estab-
lishments. Gross value excludes transfer gains from fi xed 
assets, which are not seen as a production item but as 
windfall profi t. Additionally, the purchases of goods for 
resale are deducted from the profi ts of operating activi-
ties, so that operating activities only include the margin 
created by sales of goods for resale.
Group holding See, farming syndicate
Growing season
The growing season is that part of the year in which the 
mean daily temperature continually exceeds +5 °C.
Harvest year  1 July-30 June.
Horticultural enterprise
An agricultural or horticultural company which engag-
es in horticultural production for sale. Horticultural 
crops comprise vegetables, ornamental plants, berries, 
fruit, seedlings and mushrooms. 
In-conversion area
An area which is converting to organic production and 
is cultivated organically but the harvest cannot yet be 
marketed as organically produced.
Interest demand
The opportunity cost of the equity capital of a family 
farm. It is calculated as interest of fi ve per cent on aver-
age equity for the fi nancial period.
Interest Paid
Interest and other fi nancial expenses paid on agricul-
tural and horticultural loans minus interest and other 
such fi nancial income from agricultural and horticul-
tural assets.
Intermediate consumption
Intermediate consumption consists of the value of the 
goods and services consumed as inputs by a process of 
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SO (Standard Output)
The SO of an agricultural product is the average mone-
tary value of the agricultural output at farm-gate price, 
in euros per hectare or per head of livestock. Five-year 
average prices are used in the calculation of SOs. The 
SO does not take subsidies into account, as subsidies 
have been disconnected from production in EU agri-
cultural policy. Subsidies cannot therefore be allocat-
ed to a product. For more information about SOs, see 
the Eurostat website: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/Glossary:Standard_out-
put_(SO)
Turnover
Indicates the scope of operations (volume). Calculated 
as the sum of sales revenues and aids.
Utilized agricultural area
The utilized agricultural area includes the total cultivat-
ed area, the area used for fallow, grassland areas older 
than 5 years, areas with permanent horticultural crops, 
greenhouse cultivation areas and kitchen gardens.
Value added
Value added (gross) refers to the value generated by 
any unit engaged in a production activity. In market 
production it is calculated by deducting from the unit’s 
output the intermediates (goods and services) used in 
the production process and in non-market production 
by adding up compensation of employees, consump-
tion of fi xed capital and possible taxes on production 
and imports.
Value added at factor cost
The value added measures the total value added pro-
duced by the various factors of production in an estab-
lishment’s actual operating activities. The value added 
is calculated by deducting the costs of operating activi-
ties from the income from the activities. Profi ts include 
also deliveries from an establishment to the enterprise’s 
other establishments, and costs include also purchas-
es from the enterprise’s other establishments. Accord-
ing to the defi nition, costs exclude the costs related to 
the establishment’s personnel.
Variable Costs
Includes, for instance, purchases of materials and sup-
plies (fertilizers, feed, fuel, lubricants, electricity, seeds), 
changes in inventories of supplies, internal transfers 
(from other fi elds of business), purchased services, wag-
es and salaries, and machinery leases.
Wages demand
The wage claim means the cost of the labour supplied 
by the farm family. It is defi ned by multiplying the num-
ber of hours the family works in agriculture and/or hor-
ticulture by a claim for hourly wages.
